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Año LVí H&lDana,—Sábado 20iae-Abril de i836.--San¿Antoaino yi'sta. Inés áe- Mcntepnlciano, vg. y s. Marciano, mtr.; La Divina Pastora. Húmero 93. 
Telegramas por el eable. 
SERTÍCIO JELEÍiKArií e 
DJEl» 
Síasrio de Xa Marina. 
A l - DIARIO DE TuA PÍAE JNAo 
HABANA, 
T E L B G r R A M A S D E A N O C H E 
Madriá, 19 <ie «&ríí. 
Se ha inaugurado el telefono en-
tre Madrid y Barce lona . 
Se ha elegido en e l Senado la C o -
mis ión que ha de dar dictamen so • 
bre la p r o p o s i c i ó n de I^ey para esta-
blecer un cable t e l egrá f i co directo 
de la P e n í n s u l a á la i s la de Cuba . 
E n la d i s c u s i ó n de los presupues-
tos generales del Estado que h a 
continuado hoy en el Congreso, h a n 
tomado parte los s e ñ o r e s M a u r a y 
S a l m e r ó n , h a b i é n d o s e discutido e l 
capitulo de las obligaciones ecle-
s i á s t i c a s . 
Se anuncian las dimisiones de va-
rios individuos de l a C o m i s i ó n A -
rancelar ia de C u b a y Puerto Hlco. 
C o n t i n ú a n las gestiones para que 
se active en e l Senado el dictamen 
sobre la p r o p o s i c i ó n de ley presen-
tada por e l s e ñ o r A m b l a r d respecto 
a l c r é d i t o agr í co la . 
H o y h a despachado el ministro 
de U l t r a m a r con S. M . la Re ina , pe 
ro no h a puesto á l a f irma n i n g ú n 
decreto de importancia. 
Madrid^ 19 de abril. 
L a s l ibras ester l inas se cotiza-
ron hoy, en l a Bo l sa , á 2 8 . 0 5 pe-
setas. 
Londres, 19 de abril. 
C o m u n i c a n de A l l a h a b a d á la Pal! 
Mal í Gazelte, que el gobierno i n g l é s 
ha ofrecido á IT rara K h a n u n asilo 
ea la I n d i a para s í y s u familia, s i 
se entrega, a ñ a d i e n d o que garant í 
z&rá á los i n d í g e n a s s u p r o t e c c i ó n 
si desisten de hacer res is tencia . 
Londres, 19 de abril. 
A v i s a n a l Centra l JVews desde Se 
cul, que se h a descubierto u n a cons-
pirac ión en aquel la capital , que te-
nía por objeto destronar a l rey de 
Corea, y sust i tuir le en el trono con 
au sobrino L i - C h u n - T o n . 
L e s promovedores de l a conspira 
ción fueron detenidos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Ym'ky a b r i l 181 d las 
5¿ de l a tarde. 
Onsaf fí-pnltolas, tí $15 70. 
l>Bt?snfis, « $4 88 
ííeRciíonto pfrpcl comcrdaí. 60 IUT„, fie 4 i á 
5 por cieal,©. 
C«IHM<>8 soSm» L<»idTBs, G0 (btUQn 
WB>, « $4.884. 
Hem sabré Parii , 60 (bao'ín MOfl). í 
fraacos 18i. 
Motn fobro Hamburíro, 60 l iTt, (bsmjnnnas) 
i 951. 
Fc ooí' rBgísfrtMlos de los Estadoa-Fniífoiv 4 
f-or tiento, á 112#, «x-cuptfn. 
Cefilrífngaa, n. 10̂  pol. 96, costo y líete, á 
6 '2i nominal. 
Idem, en plaza, á «. 
jfíí-pBlar Abnen refino, en plaza, de 2 3il6 
fi 2 13il6 
AEdcar de miel, en plaaa, de 2 7il6 É 2 9|16 
Mieles de Onba, en bocoyest nominal. 
El mercado, ílrme 
VENDIDOS: 24,500 sacos d© azúcar. 
Idem: 475 bocoyes de ídem. 
Manteca del Oesle, en tercerolas, A $10.15 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.10 
Londres, a b r i l 18. 
Aztlearde remolacha, j ominal fi 9ii. 
Arflcar ceatrtfnga, pol. 96, fi 10¡U 
Wem regclar refino, de 8i3 fi 8Í 
CowfioUdados, A 105i, ex-interifia. 
Bescnftttto, Banco de Inglaterra, 2i par 100. 
Cnfctro por ciento cspaftol, fi 73¿, ex-lnlc 
ftíU 
Renta, 3 por 100 
Far i s , a b r i l 18. 
gl02 fraíleos 80 ota.. 
MBECADO DE AZUCAR. 
Habana, abril 19 de 1895. 
Las mejores disposiciones para ope-
rar, observadas ayer en nuestro mer 
o*do azaoarero, han sido contenidas 
hoy con motivo de nna pequeña decli-
nación avisad» del centro regalatior, 
en el tipo por aziioares de remolacha. 
Sin embargo, las noticias comnnicadps 
de nuestro centro principal consumo 
coinciden en relativa firmeza sobre lah 
vigentes cotizacionei5 y en este concep 
to los compradores para la exportación 
sostienen sns anteriores ofertas, habien-
do operado con regular actividad, prin-
cipaímente en los puertos de !a costa. 
Las ventas efectuadas de que tene-
mos conocimientos son las siguientes. 
CENTRÍFUGAS D S GtUAEAPO 
Ingenios varios: 
1000 sacos núma. 10¡11. pol. 96, á 3^. 
4150 sacos números 10̂ 1 Ipol. 95|i95|i. 
Ingenio Jiquiabo: 
465 sacos núms, lO^ll, po). 97, á3,90 
para la especulación. 
Ingenios varios: 
4000 sacos n0 10,11, pol. 96^97, á 
3.90 para la especulación. 
E N MATNNZAS. 
Ingenios varios: 
15000 sacos núms. l O i l l , pol. 95h06h. 
de 4 á 4 1^6. 
20000 sacos núms. 10(11, pol. 95.j196¡Vi 
de 4 á 4 l i l6 , 
E N CARDENAS, 
Ingiínios varios: 
20000 fíficosnúorn. 10tll, pol. 95.^,96^ 
de 3 | a 3 92. 
z m z m o m s 
t fSPAtiA 
INGI'ATFBBA 
F B A N C l i 
ALJKMAKJA 
• — | 6 |46 ipg D, á 8 pg 
- 1 
181 * 18J p.g P., cío 
rjt w o l ó francés, 
í 60 rtiT. 
eepnfipl ó írancéí, 
p.g P., oro 
ñ o francés, 
ESTADOS-DIADOS \ 
( 2 M 3 r 
, < cersfiel
( á 3 diy. 
tTESOUENTO MKíiVAN-* 
n i , , 
7i A 8 p.g P., Pío 
W^ftftel o frannéi, 
& 3 'Í1T. 
AZÚCAUKS rUBOADOS. 
Blanco, troné» rto Deroada y 1 
Rilllsanx, bajo A regular..^ t 
Idim, Idem, tdem, Idtim, bna - í 
no S fapsdcr.. , ( 
Mím, Ided; ídor?. W-, Sorato. 1 
Ooencho, inferior ii regalar, ¡ 
némoTo 8 4 9. (T-M.) . . . , . í 
J'i-.w, bsenn iiluperior. nú-I 
merolO&ll. iaein.... .n.. i 
Qasbrado. tafcdor & rogiIaT; ! 
ni]B9ro l2&14 ideiD...^.^ | 
Idem bueno, nV 15 i 16 i d . . . 
Idepj aaperioT, n? 1)& 18, id . j 
Sin operacicnes. 
OBNTBlFrQAS DB OÜABAFO. 
Polarización 06 — Sa.cos: & 0'4ñl de peso en oro 
der 11^ kilógrantot1, 
Bocoje»; No ha í . 
AZÜOAR t>í! K1E1I.. 
Pol»»ij8o!<5n 88.- á 0 312 de peso rn por U } ki!ó-
graras según envase. 
AZÚCAB M^SCABáDO. 
Oomín A regular T e f l D o . — N o hay. 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
DE FRÜTOS.—D. Francisco Marril y Bou. 
Ks copia.—Habants, 19 de Abril de 1805 •- —él 
HÍVTIÍCO Pr^idíínt» inífinno. Jambo P*t*rtcn. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dfa 19 de Abril de 188$ 
FONDOS PDBLJCOS. 
Rent» 3 por 100 interée y 
nno do amortización 
annal 
Um, id. y 2 id 
i im de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba . . . 
Idem del Toaoro do Pnor-
to -Rico . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllxaoioncs hipotecarias 
doí Excino. Ayunta-
miento de la Habana. 
I * e(ri!i'<,-';" 
U»mid a? «axiilón.,.., 
ACCIONES. 
^anco íCspariol do J» Isla 
de Cuba 
Idem del Comorcio y Pe-
iTooarriles ünidos de 1« 
Habana y Almacenes 
de Regla , 
Saboo Aerícola 
ífríídito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba..' 
fíinpreaa de Fomento y 
NtiTegación del Sur.... 
Ocrupafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Jompafiia de Almacenes 
de Deposito do la Ha-
bana 
Oompañfa de Alumbrad.'» 
de (3aa Frisp6ti<>-Ams~ 
Hoana Conn»l¡<l»<1ii. 
t'ompaflí» Cubana de A -
lumbrado de O a i > . . . . . . 
Wueva Compaítía de M a» 
oe la Habana 
Ooir.pañtadel Ferrocarril 
'le ¡ S l a i a n T i a s 4 Sabanilla 
Qompfifi5fe de Catniuce dn 
Hierro de Cárdenas 6 
Jácaro > « 
Or-mpafila de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclar» 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna 1» 
Grande..... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión i. 
Sancti-Sníritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano..... 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril do Cuba..... 
Idem de Guantánamo,... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
¡Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
1 á 2 p ^ D ore 
í 11 pS 
á 35 p̂  
3(5 á 37 pg D. oro. 
28 á 29 pg D. oro 
9 á 12 pg D. oro 
li á 7 pg D. oro 
32 6 33 pg D. oro 
11 í 12 pg P- oro 
9 á 10 pg D. oro 





^ i p n t e c a r i í F de] FbiTo-
ra^Hl de Oieníuojjos y 
Villaclarr.. 1> amisión 
al 8 p o r ICO. 
(dora ídem de 2? idem al 
l ^ r 100 
'cnos hipolocarios de la 
Compañía de Gas Con-
Kec'iücación.—Acciones del Banco Español de la 
Isla "-e •'ubn.—La cotízacióti de e«tss 8< cioiieeen 
los dial 16 y 17 del corriente fué de 36 a 37 por cien-
to descuente oro y de 34 á 35 por «'iento ¿eccuento 
oro respectivamMttr; y no ¿e 26 á 27 por ciento des-
cuento (.ro y de 21 á25 por ciento rtescuento oro ce-
rno inadvertidamonte BÍJ manifestó por eete Centro 
en la nota de cotizaciones de esos dhs, que remitió 
á loa penóiiioos para aupub ic ioión 
NOTICIAS DE VALOIIES. 
N A C I O N A L 
S A DI 
r ó do 9 4 ¿ á 9 4 § 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntoraifnto 1? hipoteca 
Obligaciórjes Hipoteca'ias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Eill . le» Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
Ccraps. Yend. 
Aralor. P g 
ACCIONES 
BWJCO Eepañol de ¡aisla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banc^ del Comercio, Ferrocani 
les Unidos de la Habana y A l 
mácenos de Rogla. 
Compañía de Caminos d e Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 
Compaíiía Unida <ie los Ferru-
carriloa de Caibariéo 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Mutanzas á Sabanilla... 
Compañía d e Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camilo» d e Hierro 
de Ci nfaegos á VillacWs.. . . 
Compañía d«l Ferrocarril Urbano 
Comp. ''el Forrccatrii del Ossic 
Comp Cubana de Alumbrarlo Gas 
l l o u o s Hipoteorios de la Compa-
ñ í a de Gas ConsclHíula 
Comp ñía do Gas Bjapano Ame-
ricana Consolidado, 
Bonrs Hiüote'jar.oí ^'ciivorildos 
Qn/Or.o solidad o 
Seftüéifi de Azúcar de Cíirrienas. 
C o m p n ñ f * de A mai.-cues de Ha-
oi odadoi 
Eoipresa de Fomento y Navuga-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes d e De-
pósito de la Bubána 
f)b'i1';acioneB Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vlllaclara 
CompaMn de Almacenes de Santa 
Ca'alina 
TlodTelefónica déla Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja d e Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acciones 
O b i i g E c i o r e s | 
Forrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 




































30 20 * 
Nominal. 
Nominal. 
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COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DFX 
APOSTADEUO DE I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 3?—Anuncio. 
Secúa manifiesta el Eximo. Sr. Capitán General 
del Depariaraent.o do Cartagena por comunicación 
de 13 do Marzo prórimo pasado, se halla terminado 
oí somáf iro dol cibo Bajolt, en la isla de Menorca, y 
erapezarii A prestar'au servicio el día 19 del actual 
Lo que de orden del Sr. Comandante General de 
este Apostadero se publica para noticia do los nave. 
gant«s. 
Habana, 8 de Abril de 189S—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Petienion.t.e. 8-11 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
K S T A D O MATOB. 
A'eyociadn 39—Ptcción. 
A A'UNCIO 
Disrmesto por el Excmo. Kr. Comandante Gene 
rol del Apostadero ijue io^ exámenes reglamentarlos 
para capitanes y pilotos de la marina mercante, ten 
gíQ lugar según está. dUpnesto en los tres últimos 
•tías híliilos riel presento roes, verificándose lo» de 
'os primeros en la Jefatura do Estado Mayor del 
mismo, y los de les oucs en la Comandancia de Ma-
rina de esta provincia, con arreglo á lo que precep-
tiU la Real Orden de 17 de Abril de 1891, los pilotos 
que quieran Bx,!mit;a''se presentarán sus instancias 
dooumcrtadas á Oicha anperior autoridad y los alnm-
ros al Jefe de ir* expresad» Cornandanoia de laPro-
vinoia Hules del i Í.26, y en dicho día conenrrirén á 
la Comanoancla General para sufrir el reconocimien -
to previo que dispone el inciso octavo de la precita-
da soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia 
de los interesados 
Habana, 16 de Abril de 1895.—Pe/«yo Peéemon-
te. 3 17 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El vecino de esta cspital D. Ricardo Garrido Fer-
nández, que en J892 hebitaba en el Cerro número 
823, se servirá presentarse en este Gobierno Mi l i -
tar de 3 á 4 de la tarde, en día hábil para entregarle 
un djcumecro quo io pertonecg. . „ _ 
Habana 9 de Abril de 1895.—De O. de S. £ . El 
Comandante Secretario, Mariano Marti. 4-11 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Kc3ro€i&dí> de Benf as Estancaáas F Latería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
¥J\ luces 22 dol entruite mes de Abril,, í. las 
djs de la tardo, y «un arl'.eglb á lo dispuesto por e! 
Excmo. Sr. Intendente Gral. do Haciéndase hará 
por ln Junte de los Sorteos el pxamen de las 15,000 
bóHs de ios númísros y de las 477 de los premios de 
(5[ue so compone el sorteo ordinario número 1,505, 
El maltes 23 á las ocho en punto de ea ma-
ñana, «o introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procecliándooe seguidamente al 
aci.o eel sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta-
do» desdo el do la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los señorea suscrip-
tores á recoger los billetes que tengan suscriptos 
correspontlicntes al sorteo ordinario número 1,505; 
en la mto'igeacia da que pasado dicho término, se 
diapondrá de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 6 de Abril de 1895. — El Jefe del 
Njjociado de Timnre v Lotwla, Manuel María 
A KÜIO.- -Yt9 BE9—El Sub-Intendente, Ficen/e 
Administración <1P Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Camplicdo lo dispuesto en las secciones segunda 
y tareera del Reglamento vigente, para lu imporicióu 
añminibtración y cobranza de la Contribución indus-
trial, se convoca por este medio á los Síes, industria 
les que componen los gremios que á continuación so 
expresan para que concurran al local que ocupa esta 
Administración en el flía y hor.i que se (icrgna á fui 
do que tenga lugar la elección de Síndicos y Clasifi-
cadores que hun de praoácar los repaitos gremia 
les. 
DIA 29. 
A las 8 de la mañana—Fánricas de tabaco de par-
tido. 
A las 8J Id.—Píbricas <3o tabacos al por menor. 
A IÍÍB 9 id —Fábricas da licores en ftío con ginebra 
y giuebrón. 
A las 9J id.—Fábricas de envases para tabaco y 
dulces. 
A las 12 id.—Casas da baño de agua dulce. 
DIA 22 
A las 8 do la mañana.—Taller de conctracción de 
barriles y tinas. 
Alas^jid.—Fábricts d« dulces y conservas del 
país con motor. 
A les 9 i 1.—Fábricas do dulces y conservúf. del 
paí.i sin jnotor. 
A las 9i id —Talleres de litografiar 
A las 1'<J id.—Talleres de imprimir. Imprentas. 
DIA 23. 
A las 8 de la mañana—Talleres de calzado. Zapa 
terias. 
A las Si id.—Albéitires r heiradoree qae no sean 
Veterinarios. 
A Ias9id.—Dent^tad. 
A las di id. —Mp^stros de obras. 
A las Vi Id.— Alédicos circjjrii's y ceulitt .s. 
Affoídía MDDifcípftl <íc 1» Habíma» 
Recaudación de Cédulas Personales. 
AÑO DE 1891. 
Con objeto de que los residente» en este Tófraioo 
Mur.iiMpal obligados á proveerso de cédulas peroonr-
ln» íiñ i U91 no e' fian perjuicios por deecónocí-
rniei lo da los recargo»que habrán de satisfacer aque-
llos que no ias (/htengan on tiempo oportuno, ctta Al-
n.>l<íÍK leí 'i(jvier;r; rjne el día 3 de Abril pióxirno 
vence el p'azn iniirvorrogable para provuerfe de d' 
i hoi! dí onmcn'o sin recargo; que desde el s'guiuntfí 
dí i ti basta el 3 ae Mayo sucesivo lo'a conUibuyentís 
moroeoi i.ncurtirán en el recargo de cinco per ciento 
fohre el importe de sus respeotivas cáia'nf. que tí 
partir d< 1 inmeüiati) día 4 de Maro so vr.rifica'-á 1» 
cobrar?;* por 1» ví-i rĵ «iiit,ÍTa de spretüio óeb los re. 
ciigos que dot.crniiria 1̂  InctnicciOn para el proce l i -
miento coiura deudores á la Hacienda pública, ade-
más do lo que expresa ol Reglamento reformado pa-
ra la imposición, administración y cobranza del im-
puesto, que consiste en el valor de una ó dos cédulas 
de igual clsso á la. que legalmente les coirespt nda. 
sf Rui) b's -.dqulerati antes ó después del 4 do Agosto 
próxTOi»; y por ú.timo que la recaudación se enciien-
ir » (j.'t.iblecida en IOB locales que ocupatt los Al al-
días <le barrio, á excepción de los de Hnn ,̂• lipe, Co -
lón y Puentes Grandes que se halla en ln S^cretai la 
do esta Alc.bWía 
Lo qne se Lace público para iato'igenoia do los 
contribuyentes. 
Habana, 27 de Marzo íe 1895. —El Alcalde M nni 
cipal, Scyundo JÍ ivaresi. 4 31 
Escnelu Frcfesional de ía Is?a 
do Coba. 
ESTUDIOS LIBRES. 
En cumplimiento do lo que dispone el R. D. de 5 
de .funio ae 18S7. on la segunda qui icena del próxi-
mo mes de mayo se verificarán en esta Escuela Pro-
fesional los exárnt-nes para dar validez acáiém'c» á 
los estudios hech is priv.idaraonto para las carreras de 
agrimensor, perito, tasador de tierral, aparejad jr, 
maefitro de obras, profesor mercantil y piloto. 
Los qne deseen sufrir dichos "xlmencs deberín 
solicitarlo de la Dirección de esta rífarida Escuela 
Profeíiooal dentro de los diez prioieros díis del ex 
prot.ado mis, recogiendo al efseto ea la Secretaría 
ae la misma el documento impreso en que han de for-
mular tu solicitud, i»l que so adherirá un sollo póliza 
de treinta y cinco centavos de peso 
S.wi requisitos indipensables para el examen la ex-
b'bició i de la i édula personal, identificación de la 
pernona mediante declaración contf st.e de tres testi-
gos mayores do edad y vecinos de esta población, a-
bono <ie los derechos correspondientes quo por cada 
asignatura son: 
En pspel de psgos al Estado un peso veinte y cin-
co centaves por derechos de matrícul -s 
Un timbre móvil de cinco centavos para Of.da ins-
cripción. 
Uo peso veinte y cinco centavos oro por derechos 
de Inscripción. 
Dos pesos cincuenta centavos idera y un sello mó-
vil de cinco centavos por derechos acadámicjs. 
Un paso idem por derechos de instrucción de ex-
pudio.-ite de cada asignatura. 
Y finalmente deb3rá acreditarse con les compro-
bintcs necesario» los estudios que con arreglo ai ¡jinn 
do Estudios vigente deben preceder á a()nollf s en 
que se Bolicite el examen. 
lio qne de orde.i del Sr. Director se inuncia p.ara 
general conocimiento. 
Habana 17 da Abril de 1895 —El Seorptario, Ma • 
riano Euiz. 419 
Escuela Prol^sional de la I s l a 
de Cdlm. 
Por orden del Sr. Director y en camplimtentq de 
las disposiciones vigentes, sí hace a.ib-r'luf l"B a-
Inmnos matriculados en el presente cuno ; lisyari 
de examina/Le tanto en los ordinarios cerno en loa 
extraordinarios, dnnha'fió en la Secretaría de esta 
Er.cufla, antes dd 19 de Junio próximo, los derechos 
académicos corropondientes. ó sean dos y medio pe-
sos y un sello móvil de CÍIICD centavos por cada asig-
netnra. 
Lo que se ananc a por este medio para conoci-
miento de loi ii.tf r Bado?. 
Habona 17 de Abril de 1895.—El Sscroiirio, Ma-
riano Uniz. 4 19 
Í D f i t i í n t o dr 8Í>KIIIHÍ!: E í i ^ iianza 
de hi. Habans. 
BBOKETAKIA. 
En cumplimiento de las disposiciones vigente?, los 
alumnos matriculados en el presente CUTSO, que h i -
yan de exeminarfe li/'nto ^n los ordinarios como en 
los extraordlTiarios, abonarán en ei-ti Secretatla an-
tea del 1" de Junio próxi" o, loe derechos académi-
cos correspondienti-s, ó sean dos y medio posos en 
oro y un timbre móvil do cinco centavos por c*da a-
signatura. 
Lo que re hace saber por este medio para general 
conocimiento. 
Habana 18 de Abril de 1895—Lodo, legando Sán-
chez Villsrejo. 4 30 
Banco Español de la Isla lie Cuba, 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Plumas de Agua. 
1er. Trimestre del año natural de 1895. 
Encargado este Establecimiento según escritura 
de ?2 de Abril do 1889 otorgada con el Excrao. Ayun-
tamiento do la Habana, do la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Alhesr y (xtendidos lo> recibos 
por el concepto de plumas de agua, »e hace saber á 
loa concesionarios que el día 19 de Abril de 1895 om 
pezará en la Caja de este Banco sito Aguiar números 
81 y 83, la cobranza de dichos recibos.' 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la l ar 
de y el plazo para pagar sin recargo terminará el 19 
de Mayo, advirt.iendo que autorizado el Banco por 
Resl Orden de 7 fio Tíoviembre do 1893 publicada en 
la G.H'OU do la HaVsaca do 11 de Enero de 1894 pora 
aplicar la Inítmcción de 15 de Mayo de 18^5, todos 
los que no satisfagan sus adeudos antes dol plazo so • 
ñalado ni dentro del tercero día fijtdo para el previo 
aviso, incurrirán en el cinco por ciento y demás re-
cargo! que mares la iDstiucc'ón antos ya expiosada, 
Ilabauq '-'8 de marco de J8ff>,-Publíquose: El Se-
cretario, Jmia B. Cnnle.ro. I 39 4-Í9 
JS1DICTO. 
BAKCO KSPASOL DF. LA ISLA Cl'BA. 
BEOAUDACIÓH D E C O N T K I B D C I O N E B . 
A lo» Gontribny6nteedel Término Municipal de la 
Hacina. 
ÚLTIMO A V I S O D E COBRANZA JMSt. 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, per contribución 
do Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace sabor: 
Que vencido en 5 del corriente el plazo para el pa-
go voluntario de la contribución por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así co-
mo de loa recibos de trimestres y años anterio-
rns ó adicionales, de igual clase que por rectificación 
de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al 
cobro hasta ahora, y modificada por la R. 0. de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do por la misma que sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, qüe con esta fecha se re-
mite á c-ada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin de que ocurra á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle do Aguiar 
números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la mañana á las tros de la tarde, á contar 
desde el veinte del Lctual, al veinte y dos del mismo, 
ambos días inclusive; arivirtiéndoles que pasado este 
último día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe del recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la'Instrncoión 
de 16 de Mayo de 1SS5, que dispone ol procedimiento 
contra deudores á ÍJ S&cionda Fáblica. 
Habana, 6 de-M.frzo de 1895. EISub-Gober-
nador, José Q&lay García.—Pnblíqnese: El Alcal-
de Municipal, Segundo Altare*. 
libios? m~iu 
Orden de la Plaza del día 19 de abril. 
S í r a V I C l O PABA. D I A 20. 
Jefe de día: El T. Coronel del 1er. batallón de L i -
geros Voluntarios. D. José de la Puente, 
Visita de Hospital; 10? batallón de Artillería, 4? 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Ligeros Voluntarios. 
Batería de U Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Gnardia en el Gobierno Militar: El 
29 do la Plaza, D. Marcial Mora. 
Imaginaria en idem: El 39 de la misma D. Fran-
cisco Sobrede. 
Vigilancia: Artillería, 49 cusrto,—Ingenieros, 29 
idMü.—Caballería de Fizarro, 39 idem. 
Kl Oí-mandante Sárjenlo Mayor, Juan f'ue.nU*. 
m 
0_jo8é Oriol—George N. Letoes—Francisco He-
rrera—Además 9 asiáticos y 5 náufragos. 
Para VERA CRUZ en el vap. am. "Drizaba " 
Sret. \ Um Juan do la Cmz-George iTarrell—Juan 
déla Cruz—Julián O. Feblee—Juan M. Negreie— 
H. JVJOS--N. Carrarza—P. Aibnz—H. S. Keduez -
.Sslvadcr—M. Pcnmes—J. M. Esquivel é hijo—Gu-
raerafebdo Ceb i)loe é hijo—W. S.-hbechtcr—Edward 
G. Vdileu—A. Escobar—Luis A. Kscobar—Mmía 
G. Pé:ez—Benito Anclada—Gost.svo S. García— 
M. Espinosa—Elias Vedia—Pedro P. Elejalde—An-
tonio Riafio—J. 8. Patterson. 
Comandarcia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habani;.—Comisión Fiscal.—DOQ 
Julio Pó'ez y Pcrer t, Teniente de savia da la 
Armada, Ayudante de la Capitanía del Puerto, 
Fiscal do la causa instruida con me tívo de la co-
lisión habl-la en 21 de Diciembre de I S ^ entro 
el vaoor "Ramón de Jíerreru" y bergantín gole-
ta ''Josefa Corníiesa " 
Por el presente «dicto y término do treinta días, 
cito á D. Juan Hernández Enríquez, natural del 
Cano, provincia do la Hab.tna, que aparecía como 
pasajero del bergant, n goleta "Josefa Coruñesa" 
que naufragó, para que se príseute en esta Fisca-
lía cen objeto de enterarle de un asunto que leí inte-
resa. 
Habata 19 de Abril da 1895.—El Fiscal, Julio 
Pérez y Pecera ^ 6 
Comande.ncia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Caweas.— 
Don Enrique Frexea y Parran, Teniente de Na-
vio, Aycdanto de la Comandancia y Capitanía 
dfel Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo á los que se crear) con dererho á la 
piopiedad de dos palos de pino, uno de doo var;\« de 
largo y otro de nueve varas, ios dos redondos; el pri-
mero con un espigón de hierro en una cabeza y el se-
cundo con uc! ütiiilo de hierro, «tubos astillados y quo 
faeron eincóhtrados á sotavento de la piedra del Ma-
cao ea la playa del Guanaba, Snbdelegación de B*-
curenao ea 10 de Marzo último. En la inteli¿,"iucia 
de que tr.irscnriido dicho plazo se proc.ed«rá á ío 
que hivya l«jr:ir. 
ILibana 13 de Abril de 1895.—El Fiscal. Enrique 
Frexetr. __3'17 
Coniwidancia Militar de Marina y Capitatiía del 
Puerto de 'a Ilnb ina.—FiscaMade Causas.—Don 
Ennqne Frexes y Fonán, Tenientq de navio, 
Ayndant.o da la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo sido arrejada al m?,r por el patrón da la 
goleta Margirita. Francisco Benejan, entre cayo Di-
visa y Arcv.íi, frente :í rio Blanco. 1» có lula do ins-
cripción del inscripto de Andraixth, Juan Mir y Pu-
jol, hijo de Gaspar y Antoniii, por el presente . il ', 
¡lamo y emplazo por d término de tres díss á la peí -
soca que la haya oncontrado para que la ^Atregüe en 
esta Fiscalía, en la inteligencia de que trascurrí.lo 
dicho plazo, el expresado docnnienio quedará nulo y 
se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 15 de Abii. de 1S95.-F,1 Fiscal. Fm-
nque i 'rext.t. H 17 
Delawaro, B. W. gol. í>m. Oliva Perker, capi-
0'SB¡), per Pra'toke, Hijos y Cp. 
Dekware B. W. gol. am. John B. Bergen, cap. 
Neiivood. por Luis V. Placó. 
Coruña, Santander y Havre, vap. esp. Alfonso 
X I I I , cap. López, por M. Calvo y Cp. 
-—Nuevt Yoik, vap. esp. Panamá, cap. Casquero, 
por M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico y esoalas, vap. esp. Julia, cp. Vaca 
por íjobrinos do Herrera. 
pélíware B. W. gol. am. H'Hth P. Simpson, 
cap. Chaney, por Luis T. Piacé. 
Delaware B. W. gol. am Henry P. Masón, cap, 
El «ir, por L . V. Placé. 
Barcelona y Málaga, vía Nueva Orleans, vapor 
Berengner el Grande, cap. Larrañsga, por. C. 
Blanch y Cp. 
Montevideo, berg, esp. Juanito, cap, Vilá, por 
J. Artorqui. 
Progreso y Norucrnx, vap. esp. Ciudad de Cádiz 
cnp. Bayona, por M. Cályj y Op. 
Nueva Orleans. vsp. am. Whiney, cap. Staples, 
por GalMn y Cp. 
V A r o E m i m T E A T B S I A . 
HE ESPERAN ' 
Abril 20 Fclertino: Liverpool y escalas. 
., 20 Maecotte l̂ nñ-p* $ Cuyo-
. . 21 Séneca: Nuava York. 
. . 22 Montevideo: Cádiz y eccalas. 
.. 23 ftéxtop: Pu si to-Rico y eécali»*. 
., 23 icaria Kerror ;. Canarias y escalas. 
— 24 Seguxaad»; Ntwisi V ¡MA 
„ 24 'ty ut WaahingiiOís; VetOki.ru*> esoal»! 
25 QMiiá ÓmÁal; Sraév» TOTV. 
„ 20 »Ififiianei»; Vífif̂ oíjMii - q>.(i»i*,« 
28 KAratcga: MI;O- Í-VorV. 
„ 28 Ciudad de Cádiz: Vórac/úí y ééeálás. 
29 Hahann (iolAr- ; ««ci»!̂ .-». 
„ 30 Saturnina; Liverpool y «,-<•.-.)•,• 
Mayo 2 Mífine' Gnllart: Barcelona y ewa'ae. 
4 Mian>iéla: Puerto Rico y e>T?ftíaf. 
8 i'arolina: Liverpool y escalas. 
9 íiaskaro: Liverpool y esoalas. 
SALDRAN 
Abril 20 Panamá: KTioy t-TorX, 
20 Alfonso X I I I ; Coruña y escalas. 
20 Vucatán: Nueva-York. 
,. 20 Mascóte: Tampa y Cayo-Hueío. 
22 Héneoo: Voracrr.í y oval"*». 
23 Julia: Puerto Rico y escalas. 
24 beguráiróa: Veracrusj- vnaíMi ' i , 
.„ 25 <.• tj -y. Wtf.itor̂ on: WB«Í,*~S'OÍX 
.., 27 i'iíllancla: Nueva-Vork 
... 29 Mjvía Herrera: Cananas. 
.„ 29 ' im^svin V»v*orufr * ««oalr» 
30 C. de Cáliz: P*4r*ii-.»lo« i eaevlai. 
. . 30 M ĵclort: Pm. R ĉo v encaW 
Mayo 4 Manuela; Paerto-fiiooi» Í etcabiS 
Círdeaas, vsp. irg. Hsnfiette, cap. Berg, por 
'Eridat, Montros y Cp en lastro. 
Matanzas y otros, vap Niceto, cap. Larrinsga, 
por Loychate, Saenz y Cp. da tránsito. 
CArdenas. vap. ing. Castlctleld, cap. Johnson, 
por L. V. P!acó en kstre 
Nueva. Yoik, vap. am Yumutí, cap. Hausen, 
por Hidflgo y Cp con 7428 saos azúcar, 1178 
t»rc|iw Uhn'-o 404 850 tabacos, 36 000 cajetillas 
l igarros 1427 kil'>s i «>a ¡«mirilla, 2116 idem p i -
cadura, 250 lio», 1135 barriles frutas, $6000 en 
metálico y efectos. 
Dehiwne, B. W. pol. am. Henrv .1. Smith, cap. 
Adame, por Luis V. Placé, c u 8633 s. azúcar. 
—-DelBware, B. W. boa. am. Wilüan líales, capi-
tán Stelil, por L. V. Placé,. con 8 633 s ezúcar 
Cunarian y Barcelona, vap. esp. J Jov*r Serra, 
cnp. Torras, ••or J. Balceils y (,n con 11,203 sa-
cos .-ip.ú-ar, 0 tercios tabaco. 40 400 tabacos, 14 
rail 404 cajetillas cigarros, 116 kilos picadura. 40 
lozas madera, 8 garrtf.->noo miel de abejas, 157 
baldes aguardiente y efectos. 
aycw 
—r—Cayo Tíocso y Tampa. v îpor amerioaco Masco-
ta»,"cap. H' wcp, por I-awton y Hnris. 
—-jVuevn Yo.'k vap. am. Yiu;atán, ctip. Reinolds, 
por.Hidf.'gs y Cp. 
VJPORES-COBRiS 
DE LA 
m m T n 
ANTES DE 
M i m i Q LOPEE Y COMP. 
EL VAPOR CORREO 
Ab?i l . 
c a p i t á n D . J e s ú s L o p e s 
Saldrá el dia 20 de Abri l á laa 5 de la 
tarde de Correo para 
Coruña, 
Santander 
y Havre . 
Nota:—Para der cumplimiento á la R. O. da 80 de 
Diciembre último, la Compañía Trasatlántica admi-
te carga para la Península de los efectos expresados 
en la misma R. O. á los tipos siguieutes. 
Cera $7,50 cada 1000 klio». 
Dulce.. ,,7,50 ,, „ ,, 
Frutas extaaidas..... „ 5,00 el metro cúbico. 
EL VAPOR-CORREO 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n Bayona . 
Saldrá para 
Pnerto Rico , 
C o m ñ a y 
Santander 
el 30 de Abnl á las 10 do la mañana llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, Qénova, 
Coruña y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes oe entregarán al recibir lou billetes 
depañaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigne-
taríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Eecibe cariGra á bordo hasta el día 27 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. SIS-IE 
L I I M B l l f l W - Y O E K 
® n comblnaeiftb coa l o s viaí^t» á 
A m é r i c a . 
8 3 h w . r á a t y e e i manasna laB , ratali®».*.© 
le;® trabar©©} <Sí5 ©«t® pn©rt.Qi 1©^ «SX»» 




Aa.»»e.j, ¡ .urttUí».. . . 
KAacóo t.Arnídi»^,.-..., 
(metiUa* cifrarroe 
Picadura, k i l o s . . . . . , . . . 














Asacar, nacos... . . . . . . . . . . . 
Idem, barriles 
i ..MAUÍI. l*i'CliO»..»« 
'r«bw!0!-' írrr.AiU'».,-- . . • , . » . . 
Oiriotniai. clsrarroisi...... 
Picadura, k i l o » — . . . . . . . . . 
Cera amarilla, kilos 
Aguardienlc, ¡'ascos. 
F iiit,, s, bañiles 
Miel de abejas, galones 













V A P O R E S C O S T E B O S . 
SE ESPEKAN 
Abril 21 Gloria, en Batabanó piocedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 24 üoscjftta, ea 3ftt»b,.vuó: dedaiiliaĵ i <Ĵ .ÍM 
¡Hausaaillo, Santa Cnw Jdoaro, Téns» 
Trinidad y T- . ienifaeí fOR. 
Mayo 1? Purísima Concepción, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: co Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 21 Puripima Con-epción, de Bainftántfyn.'B 
'.•rar.tne^os, Trmutad, Tíne.a, íúf>M¿ 
• -Itnui Oro». ÍVt.vacanil!;' í Sgc. d^Cubt. 
. . 23 Juila, para Nnevitae, Gibara, Baracoa, y 
Cube.. 
. . 24 Glcria; do Batababd, para laii Túnas; co -
escalas en Cien/ueeos y Trinidad. 
25 Mortera. p a r a Wuevitas. Gibar», Sngua de 
Tánamn, Baracoa. Gnentiánaroo y hs.nt.ia-
gi r.e. Cuba 
. . 28 Josefita, de Batabenó para Cienfuegos, 
Triniáí'd, Timas. Jácoro. planta Cruz, 
Manzanil o y {santiago de Cuba. 
.. 30 v éxico par» H^ntT«8^ <í« Cuta y ««cala». 
Mayo 10 Manuela: imr-a Nuevita;!, Wit)ara, Baraco* 
Cubaj- < sca'as. 
A L A V A : da la Habaa.a, los miércoles á las seis de 
la tarda, psra Saírna y Caibaráo, ret,Tesaado los lu-
ce»; —Sadespacba a bordo.—Viuda d e Zulueta. 
/ I )KI ,A ; u» la Habau». para Sagua y Ckibarién 
todo» leí miércoles á lo» seis de la tarde, y llegará á 
«r.te piiorto lo» r.ábado». 
COSME D E U E R R E B * , ; da la nabina, S>M* Sagua 
y Caibarió?!, todos los sobados á las eeis do la tardo, 
y llagará á este puerto los miércoles. 
CITAEIANA : de la Habaua, los sobados á las cinco 
de ta tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyo», La 
Fo y QuadiHTia. Se despacha á bordo. 
NÜBVO CDBANO: de Batabanó. los domingos pri-
mero» de ceda mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
r tornando lo» miércoles. 
GüANiGrANico: de la Habana, para Arinyoe> La 
Fe y Guadiana, los días 10 20 y 30, á las sois de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
PÜE1JTO B E L A H A B A N A . 
BNTRA DAS. 
Di* 19: 
De Nueva Orleans, en 5 días vap. am. Whitney, ca-
pitán Staples, trip. 36, t^n. 767 con carga a Gal-
bán y Cp. 
Caíbarién, en 1 día vap. Berentrner el Grande, 
cap. Larrañaga, trip. 46, ton. 2415 en lastre á C. 
Blanch y Cp. 
Montevideo, en 67 días berg. esp. Gustavo, cap 
Marti, trip. 10, ton, 239, con taisjo á Otamendi 
y Hnos 
Vcracruz y escalas, en 5 din» vap. am. Yucatán, 
cap. Reinolds, trip. 70, ton. 2317, con carga á H i -
dalgo y Cp. 
SALIDAS 
D'a 18: 
Para Caibarién. vap. iug. Houritte, esp. Berg. 
NueVa York, vap am. Yumurí, cap Hausaff. 
Barcelona, y escalas, vap. esp. J. JoverSeira, 
cap. Torra». 
Veracrpz, vap. am. Orizaha, cp. Downs. 
( m u u efecUmda» el 19 de abril. 
50 gfne». ginebra R. Buche, $6 50 uno. 
51 a. Basca buche caneca blanca á 8 
ñ(» o. vino Bioi» ülaietc, id. id. á ^5. 
£7 o. 4id. id. $5 25 
75 ». ctl'é corri nta, á'4í22-25 
40 s. idem id^m seporior $23 50. 
25 B. id. Hacienda, $25 q. 
300 H. arroz setnitla corriente, $3 43 q. 
70 lab ilee bacalao SS5 q. 
30 id. pencada sf5 37 q. 
30 id. robalo $5 37 q 
20 s. habichuelas goriKs, $7-50. 
50 c. bacs.lafi O ío, $8-50 o. 
300 o. latas 23 libras a^otte 10-75 
50,10 idem mistela $ 4 25 uno. 
40;8 id. seco, ?4 id. 
CAPITÁN CASQUERO 
Saldiá para New York el 20 de Abril á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y psiSfiJoros, & los que se ofrece el 
buen (rat o quo ésta antigua Compañía tiene «ered!-
ta4¿ en su» diferentes lineáis. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambarge, 
Bremen, Arasterdan, Rotterdan, Ambere* y demía 
tuerto» de ÍSuropa con conttoimteato diicoto. 
¿6 carga so recibo hasta la víopera de la íalida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlnií-
iraclón do Correo». 
NOTA.—Esta Compatila tiene abierta nuapéliia 
flotante, aaf para ¿fin Jíno» como para taisi Im ñ t -
mis, bajo la r.W pueden anegarntíe todos los eWte» 
qnn m Pnsbarfun^ tm «n» ranorer. 
Dé m&a pormenores impondrán sus coneignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
T8í?" m - i w 
I 
P A B A J Í B A R A 
Pailebot Expreso de Gib-.r»; admite cursa y pasa-
jeros por el muelle da Pau1.»; de más Lafjr mes ÜU pa-
trón ábordo. 4436 5-17 
ores fie trroíe. 
DIÍ 
Vapores-correos Españoles 
de fas Antiíl&a 
8Í>BÍ?1N0S B E M E E K E S A . 
E L N U E V O Y R A P I D O V A P O E 
I D A 
SALIDA. 
De la Ilabaua el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagiiez 9 
LLEGADA 
A Nue v K a s el 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 




De Pnerto Rico e l . . . 15 
Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi'as 22 
LLEGADA 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe.. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S 
!3n sn viajü dft ídh i'ocibtrá oa Fuinko-Siioo los di» 
54 do owlá tcofl, la carga y past^eros que per» ^s 
pierio» del usar Carito aEriba expresados y Pac^oo 
oondasoa ol eozreo que sale de Bareelosa al día 25 f 
de CádU; el 30 
JSn m T'̂ IO de r^rnto, entregará al eoxrco que «ali 
fia Paerto-Sloo el 15 la carga y uaaajeroa que oonda.s-
«a prctoedeato de loa puertos daí mar Ceribo y ao el 
itaitiloo, psira Gádl« y Barcelona. 
En la época de cuarentena, d sea desde el IV de 
mayo al 30 de geptiombre, oo admite carga para Cá-
düs, Barculcna, Santander y Cornüa, pero iiaaajerop 
isdlo para los dítimo* puntos.—M. Calvo y Cp. 
LINEA 1 U Ü f i m A COLO», 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
ocn la Compaai» del Ferrocarril de Panamá y •apa-
re» de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
A v i s o I l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compaüfa ao responde del retraso 6 extravio 
•jue sufran loa bulto» de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad ef destino y marov do las 
meroauefas, ni tampoco de ias reclamaciones qno te 
bsgan, por mal eavaa» f rUwa da precinta en lo» mis 
M c v j - a s l s n t í P A© pasíajerc-s;. 
ENTRAKON. 
De SANTANDER y escalas en el vapor espaüol 
Palentino: 
Sre». Don José García—Prudencio Arditano— 
Gustavo Jorqué—Santiago Méndez—Santos Rodri-
guez—Nicolás Miñan—Domingo Garcin—Ricardo 
Silva—Leandro Pérez—Jofé Silvesa—Bernariiino 
Taboada—Angela Silvera y dos hijos—M. Garcia— 
Manuela Zapala y 4 hijos—Joaquín—Otero José 
Blanco—Jofé López—Aetonio Freiré — Domingo 
Maceira—Antonio Vives—Jofé Cruz—Francisco No-
vo.'.'—Ranuiu Vázquez—Angei Hernández—Carmen 
y Josefa Rodríguez -Manuel Velasco—Manuel Ber-
raúdez—G. Fernández—Juan Bobillo—Manuel iiar-
r.ía—Manuel G. Silva—María Riveira—Manuel G. 
Riveira—José M. Seijo—Manuel Blanco—Ramón 
Chao—Manuel Alvarez—Manuel Vázquez —Domiti-
go Vázquez—Francisco Bea—Ramón González—E-
milio Barcia. 
SALIERON. 
Para BARCELONA y escalas en el vap. español 
"J. Jover Serra." 
Sres. Don Manuel Gernández—Francisco Pons— 
JOÍÓ Fernández—Vicente Lávale—José Vallés—F. 
Domingupz—Cipriano Chávez—Antonio Ferret— 
Antonio Rodriguez—Miguel Alemany—Manuel Rulz 
—José Fabrés—Joeé Cerkis—Hipólito Lorenzo—A.-
eemás 303 jornaleros y"16 marineros. 
Para NUEVA YORK en el vap. am. "Yumurí." 
Sres. Don A. F. de Lakue—Manuel V. Torres-
Andrés Fernández—Samuel M. Wi'son—A. W. Clo-
raant—S. Latham—Agustín J. Byrne, señora y do» 
hijos—Antonio Guiseppe—J. Roshmau y 1 más de 
familia—Eoward A. Smith—Alberto Rnbiero—Fe-
lipe Peraza—Willmni Borror—George H. Fisher— 
G u.tavo Salomón señora y 2 hijos—¿ames Malión— 
Gonoepcitín de L» Tijrrianto—Julio Jiménez—Do-
mingo Herreva—Cesáreo Hernández y señara—F. 
Ginnell—Conítantido Dominico—Joaquín M. Ca-
baJeiro—Blas García—Adolfo Hernández—Asunción a 
«•"Afluficlto Ameedê -James MorgaH—línacc Obra» i 
AL MANDO 1)K SU ACREDITADO OAFITÁN 
D. FEDERICO VENTURA. 
Saliirá «le esto puerto fijamente ol dia 29 
de abril, á lao 2 do la tardo, vía Caibariéo, 
para los do 
^anfca Crnz do lá F a í m a 
Pnerto de !a Orofava, 
Sólita Cruz de Teaerife y 
h m Paíraas do Graü ÜanaFÍa 
La carga ce embarcará por el muelle de 
Caballería haata el dia 27 inclusive. 
N O T A S . 
Elto vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señorea pasajeros. 
Ea Caibarién el pasaje será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa que hacen esa carrera. 
Ls. casa armadora de este buque, que es 
la primera que inauguró los viajes directos 
desde esta Isla á las Canarias, y la única 
que ezclusivamente so limita á ellos, omite 
extenderse en manifestaciones referentes á 
las condiciones de rapidez y comodidad de 
su barco y al excelento trato quo en él se 
dispensa á los reñorea pasajeros, por ser to-
do ello del dominio púbiieo,- así, pues, sólo 
se concreta á poner en conocimiento del 
público quo el MARIA. HERRERA ba sido 
rocionteineute construid'.! en Glasgow, con 
todos los adelantos modernos, luz eléctrica, 
lujosas cámaras de 1* y 2* y un amplio y 
ventilado entrepuente, con camas de hierro 
y baños para el pasaje de 3* Además, es 
bien notoria su rápida marcha, por eleccuar 
sus viajes en solo dios días. 
El mecido número de pasajeros que ha 
conducido en su viaje de marzo—573—es la 
prueba más elocuente de la prefereucio que 
le da. el pasaje á nuestro buque, cuyas con-
diciones de buen trato, rapidez y alimenta-
ción son notoriamento conocidas de todos 
los que en él han efectuado sus viajes á Ca-
narias. 
So facilitan boletas de pasajes de ida y 
vuelta, valederas por un año, á todo aquel 
quo las solicite; lo mismo que (Jiros para las 
citadas islas, al cargo, respectivamente, de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ta-
ñes y Sres. Hijos de Juan Rodriguez y Gon-
zález. 
Entre la oñeialidad del buque irá el co-
nocido y antiguo capitán D. MIGUEL G ON-
ZÁLEZ SARMIENTO, quien estará al tanto 
de las necesidades del pasaje, para que seau 
inmediatamente atendidas. 
Los billetes de pasajes se expiden por sus 
Consignatarios. 
En la Habana, sus armadores, Sobrinos 
de Herrera. 
En Caibarién, sus armadores. Sobrinos 
de Herrera. 
En Cienfuegos, Sres. Ojeda Hermanos. 
En Ssgua la Grande, Sres. Puente y To-
rre. 
En Camajuaní, Sres. M . Gntiórrez y O' 
En Placetas, Sr. D. José Ma Fortfin. 
En Zulueta, Sr. D. Fran JÍÉÍCO E. Bravo. 
1335 $ 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
á N e w Y o r k e a 7 0 horas 
loa rápidos vaporas-correos amerioanos 
MASCOTTB Y OLIVETE 
Uno de eatos v apores saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y tábidos, á la una do la tarde, con 
escala on Cayo-Hueto y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loa pasajeros 6. Nueva-Yoik Mu 
combio a'gano, pasando por Jacksonvilllp. Savanacb, 
Charleetou, Richmond. Washington. Filadelü^ y 
Baltimcro. Se venden billetes para Nneva-Orleans, 
St. Lonis, Cbicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina--
r.iéu con las mejores líaeas de vapores qne sal^n de 
Nueva-York. Billetes de ida y vaelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de ealida de vapor no se despachan paea-
por'.es después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirierirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J. Farnr.worth 2S1. Bróadway, Nueva-York. 
J. W. Pitzgerald, Superintendente. Puerto 
Tampa. C - l l 156-1B 
Horrioio regnlar de TRPOTÍB oorrsoa amsrioanon ea-' 
tro lo» puortos glguiontea: 
N aera-York, ¡ Tuxpan, 
Habana, Cieufnogwi, Tampico, 
Statanssn, FrogroBO, Campeoh», 
Na«BB'i, Veracrui, Frontera, 
Sigo, de Cuba, [ Laguna. 
iíalidaif do Nueva-York para la HabBna, y Matan-
»oa, todo» Ion nriérooleo d laa tres de 1» tordo, y nara 
la Habaos y puerto» do Mé.rico, todo» loa e4b?vc1ot> S 
la nna de la tardo. 
Bolidaa de la Habana para Nsera-Yoris, lo» jueveo 
j «ábadon, A la» loln on punto de 1» tarde, como «1-
Kue: 
VIGILANCIA Marro 30 
CITYCIT WA8ÍONGTOK. . . . Abril 4 
SENECA... . « 
SAKATOGA, miércoles 10 
3EQ Lfíí ANCA 3S 
' f D M D R I . . . . . , , . - . « 18 
YUCATAN 20 
OITI OF WASHINGTON - 26 
VIGILANCIA ~ 27 
Salldaí'do la Habana par» puorío» de México, ft 
ha cuateo déla tardo, oemo sigue: 
HA R AT O O ^ . . A l r i l 19 
Y U C A T A F . . . . . . . . . . . . 3 
YÜÍHÜBI. . . . . . . 8 
VIGILANCIA o.... 10 
CtTY OF WASHINGTON 15 
ORI55ABA 17 
SENE 17 A -22 
8EGURANCA . . 24 
SARATÜGA., . . . . . r . , . 29 
Para Naaa&u, Santiago de Cubo y Cienfuepos 
NIAGARA Marzo 12 
SANTIAGO .- 26 
PABAJBia.—Katoo hermosos Tapcrea y conocidos 
!
>or la rápidos, seguridad y regularidad de BUS via-
es, tleuiendo comodidades escelonte» para pan caje-
ro a en aus espaciosas cámaras 
CoRRUSPONUBíroiA,.—La corrospondenoia sa ad-
mitirá dnlcamento en 1» Admlnlstraoíún General de 
ConooB, 
CAS'? v.—1*8 carga se reciba en el muelle de Ca-
ballerí* hasta la víapora dol día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Armiterdan, Rotterdam, Horra, Amberes, y psra 
puertos de la América Central y del Sur con oonooi-
tniontos directoo. 
F L O T E S . — £ 1 fleto do la carga para puerto» de 
México, eexá pafaíopoí suUlsntado m fnesíd» tsas,-
íieana ó »u eqalvaieííía. 
Pera znás pormenores dirigins fi los fcgfeBtM. H l -
dalgo y Comp., Otrtpíft stotwo 30. 
O10ÍI SIJ-I#J 
Tap&res-correos Alemanea 
de hi Compañía 
H A l B M S Ü I S A - i l B E i O á i l . 
L i i e a á e l a s A n t i l l a s 
mm L I I A B A M . 
Para ol HAVBB y HAMBÜBGO, con oícalss 
líTentualeo en HAITÍ , SANTO DOMINGO y 5?. 
THOMAS, soldrá SOBRE E L 15 da A B R I L do 
1895 rivapOT correo alemán, de porte de 2893 tone-
ItdM 
capitán Drosclier. 
Para el HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 6 DE MAYO de I f 95 
el vapor corroo alemán, de porte de 17Í6 toneladas 
capitán Schaarslimidt. 
Admita oarga para los cltades puertos y tsjat lán 
SlMbordo» con conocimientos direoios pura un gran 
nimoro do pneríos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, esgún poi-
snono-ea que so facilitan en la casa oonalgnutaria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
QO toca al vapor, será trasbordada en Hamlmigo 6 
on el Havre, á oonrenlenola de la cmprsKi. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos co pri-
mera ofonara para St. Thomaa, Haytí, Havra y Hwn-
bniso, á precios iirreglados, sobra ios que Impondría 
ios (jonsianatorioe. 
L& carga se recibe por ol mualle de CabsUlerla. 
Lt. oozrospocidenola solo se rsoiba en U Admiau!" 
traeiéa do Cosrecs. 
Los vapores do esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga sa admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle do San Ignacio n. 54. Ansrtado de Correo 729. 
MARTIN, FALK y CP. 
n IVTO I ñ f i - t f i N 
mpresa de Vapores E s p i o l a . 
Correos de Iss A n t ñ l m 
Y 
DE 
SOBRIÍTOS D E H B R B B I E A 
VAPOR 
CAPITÁN D. J O S É M . VACA 
Sildrá da esto puerto el dia 20 de Ab?il á Us 5 









Lso pélizas para la carza de travesía solo S9 admi 
UR hneta el dia anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Wcevltaí; Sres. Viconto Roárígn»?. y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manual da Silva. 
Baracoa: Sreo. MonésyCp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesoa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
S. Pedro do Macoris: Sr. D . Juan Alemany. 
fc'once: Sres. Fritse Lundt y Cp. 
Mayasiiejt: Sres. Schulse y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopplñch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwlg Duplace. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
J L V X S O . 
Se transfiere la salida de este vapor para el dia 23 
á las 12 del dia por tener que efectuar un viaje ex-
traozdinario, por crden superior. 
Reoihe carga Ins dias 22 y 23 hasta laa 10 de la 
mafiáña. 
Sobrinos da Herreraa. 
V.íif'TílR 
cnpitán D. JOSÉ VIÑOLÁS. 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Abril á las 6 da 




€ r B A , 
Recibe carga el 24 y 25. 
uOí id /Ur íATAnlOa 
JffM^IMiK Sre». 1>. Vicenta t̂&Stlttvvf j üjr-, 
Olbcra: Sr. D. Manuel da SÍIT 
Mayari: Sr. D. José de los Rioa. 
jlaracoa: Sres. Mo^e* 7 Cj . 
Gnentánamo; Sr. D. José de loa Rio». 
Cuba; Sre». Gállele. Mae» y Op, 
Se despacha por *us armadores, San Pedro 6. 
? A P 0 S "'A. 
CAPITAN DON ANGEL ABABOA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á laa «ets de 
la tarde, tocando en Sapia loa domiogos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llegará a dicho puerto 
los lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, hará escala en Bagua el miomo día, y 
llegará á á la Habana lo» miércoles por la mañana. 
C O N S I Q N A T A H I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadoras Sobrinos do He-
rrera. San Pedro n. 6. 
NOTA.—Ija carga para Chinchilla pagará 28 cen-




Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles :• laa 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta les 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre lo» sábados y llegará á la 
Habana los lunes. 
Un linnpincha ñor «o* nrmadorna, Raa P«»dro n K. 
1 n. RS H15-1 X 
SOGIEMBES Y MPEESiS 
MERCANTILES. 
U N I O N C L U B 
Junta general extraordinaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad se cita á todos los señores socios propietarios y 
fundadores para la Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar el domingo 28 del corriente á las dos de 
la tarde, en el edificio del Club. 
Habana, 18 de abril de 1895.—El Vice secretario, 
Edelberto Farrés. 
Orden dol dia: 1? Dar cuenta del fallecimiento 
del Excmo. Sr. Marqués Du-Qae»ne, Presidente. 
3? Elección de Presidente, Secretario y un Vo-
cal. C 683 8-20 
klM D'A MINA TEM, 
PRESÍPENCIA. 
Con sujección al artígiáo 31 reformado del Regla-
mento y por acuerda W la Junta Directiva, esta So-
ciedad celebrará Ins dos Juntas Generales ordina-
rias los domingos 21 y 28 del corriente mes, á la una 
de la tardo. 
La primera será de elecciones para los cargos de la 
Directiva y de la comisión glosadora de cuentas; y la 
segunda para la lectura y discusión de la Memoria y 
del Informe de la comisión glosadora, para dar po-
sesión á la nueva Directiva electa y para lo demás 
que sea procedente. 
Habana Abril 15 de 1895.—J. Novo. 
0*78 3»2a 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Debiendo verifisarse á las doce del día veinte y 
cuatro del corriente, la segunda sesión de la Junta 
general ordinaria do accionistas, con objeto de dis-
cutir la Memoria y el Balance leídos y repartidos en 
la de hoy y de proceder á la «lección de Consejeros 
y snpernumerarios, te anuneia á los señores accio-
nistas para su cciiocimiento y gobierno; advirtiendo 
qne con arreglo al aníjulo SS del Reglamento nue-
den csar igualmente del derecho quo les concede 
artículo 81 del mismo.—Habana 19 de Abril do 1895. 
—El Gobernador. Jovino 6. de Tuñón. 
I 39 4-20 
C o m p a r a de segnros m ú t i i o s 
contra incendio* 
Por falta de concurrencia de sufi líente número d» 
señores asociades no pudo tener ef jeto la primera 
cesión de la Junta General ordinaria convocada para 
hoy, por lo qun se cita nuevamenta para la una de la 
tarde del dia 29 del corriente en las oficinas de la 
Compañía Empedrado n. 42, ea esta capital, advir-
tiendo que este día tendrá efecto la Junta con cual-
quier número que concurra, y que sarán válidos y o-
biigatorios los acuerdas qne se adopten, según lo 
dispone el artísulo 36 de loa Estatutos. 
Habana Abril 19 de 1895 —El Presidenta. Flo-
rentino F. da Garay. C 681 8-20 
Compañía Andnima L o n j a de VíTeres 
de la Habana. 
S E C H B T A H I A . 
Esta Compañía arrienda á subasta el uso da par-
te de la superficie de la pared del local que ocupa la 
Lonja en la casa Lamparilla 2. para coleoar anun-
cios en el lugar tan concurrido, de acuerdo con las 
condiciones establecidas que se hallan de manifiesto 
en esta secretaría. 
A l efecto convoca por oste medio á los que deseen 
hacer proposiciones para que se sirvan presentarlas 
en pliego cerrado antes de laa doce del dia treinta 
del mes actual en dicha oficina, debiendo celebrarse 
el acto de la subasta á la una de la tarde. 
Si resultasen dos ó más proposiciones igua'es se 
establecer.! entre lo» qae las bajan presentado una 
puja verbal do cinco minutos que determine la ofer-
ta mayor. 
Habana 13 de Abril de 1695,—El Secretario Ma-
nuel Marzán. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D Tecino de impuesto de las 
condiciones establecidas para subastar la colocación 
de anuncios en los espacias aue sa determinan en el 
local qu' rcupala Lonja de Víveres de la Habana, 
pn la casa Lamparilla 3, me comprometo á pagar por 
su arrendamiento la cantidad de aúneles 
en mensualidades. 
Habana 
C66n Firma. 4-16 
B A N C O D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordado 
repartir un cuatro por ciento on oro sobre el capital 
social, por cuenta da las utilidades obtenidas hasta 
fines de 1894, á los accionistas que resulten serlo en 
este día, empezando á hacerse efictivo dicho divi-
dendo el 18 del actual. 
Habana, abril 2 de 1895.—El Saoreterio interino, 
Antonio 8. de Buslamante. C 598 20-3 A 
Tle Western Railway ef Havaea Liniteá 
(Compañía del F e r r o c a r r i l . d e ! Oeste 
de i a Habana.) 
C O N S E J O L O C A L . 
SECBEEARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividendo 
de 4 chelines por acción ó sea ol 3 por ciento por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el periodo 
transcurrido de 19 de julio á 31 da diciembre de 1894. 
Lo que «o publica por acuerdo del Consejo local, 
advirtiendo: 19 que el tipo de cambio fijado es el 1 9i 
pg P., equivaliendo los 4 cholinei á $1.0f> oro espa-
ñol; 29 que al pago quedará abierto desde el día 20 
del corriente mes y 39 qne al efacto desdo ese día éé~ 
beráu acudir los portadoras de las acciones á esta ofi-
cina, P»raiiero de Cristina, los martes, jueves y sá-
bados, de 8 & de 10 la mafiana. á fin de constituir en 
depósito sus títulos, por tres días, para que se com-
pruebe su aulenticidad y haga la liquidación previa 
correspondiente al pago, que realizarán los señores 
N. Gelats y Compafiía. 
El Secretario, Domingo Mcndet Capote. 
C 661 8-16 
GIROS DE LETEA 
m u 1 v 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A N U M . 4 » , 
E N T R E O B I S P O T O B R A F I A 
ü 40 156 1 B 
2§P O B E A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letra» á corta y lar-
ga vista y daa cartas de crédito sobre New Tork, F i -
ladelfia^ew Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa,a8Í como 
•obre todos los pueblos da España v sus proAincias. 
C 38 156 1 B 
C 567 
X i S T »A» ls? 1 
Lamparilla, 22, altos. 
SI 2-2 Ab 
esquina á A m a r g u r a 
H A O E N P A G O S P O R E L Ü A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i ran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobra Nueva York, Nueva Orlean?., Veracruz, Méji-
co, San Juan de Piiorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín. Dioppe, Toulonsa, Venecia, Florencia, Pa-
iermo, Tutín, Mesioa, Se, así como sobra todas las 
capitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 208 186-1 F 
o n e s 
B S Q T T I N A A M E H C A D E & S g 
H A C E N P A Ü O S P O R E L C A B L B 
FACILITAN OABTAS BB OBÍDITO 
j giran l e í raa & corta j larga vista 
SOBRE NSW-YOBK. BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN J U A N DE PUBIETO RICO, L O N -
DRES. PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A . 
AMSTEEDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES. 
M I L A N , GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
RBE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A B I S L A S O A Í T A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, F E A K C S f c i A H 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOP 
CTNIDOS Y CUALQUIBRA OTRA CLASE DE 
! 8 , O ' E E I L L Í , 8, 
H.JtCB'S r m m P O R E L C A B i E , 
Fac i l i t an caztas de c r é d i t o . 
Giran letras sobra Londres. New York, New Or-
leass, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles. Lisboa, Opr>rso, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Paris, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, México, Veracrnz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. j - ,_r 
Sobra todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Malión y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Ra medios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibsra, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
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de Seaovés y Ctónes. 
Simada en la eallede JíUttr, entre las de Bars-tiU» 
U Ban Pedro, al lado del café lia Merina. 
E l martes 23 del actual á las 12, se rematarán con 
iotervenciÓn del Sr. corresponsal del Lloyd Inglés. 
22.docenas calzoncillos n. ".13 U " y 11 piezas cutré 
blanco de algodón con 297 mts. Habana 19 de Abril 
do 1895.—Genové» y Gomez. 4619 3 30 
E l manes 'Jo del actual á las 12, so rematarán con 
intervención del Sr. corresponsal del Lloyd Inglés, 
10 docenas sombreros de panilla para hombre.—Ha-
bana 19^4 Abril de 1895.—Genovés y Gómez. 
1Q20 ^ 3-20 
—El mirtos ¡23 del actual, á las 9, se rematarán 
en el muelle de Yillalt&y con intervención del señor 
corresponsal del Lloyd Andaluz, 104 sacos harina de 
trigo on el estado en quo se hallen.—Habana 19 de 
Abril de 1895.—Genevés y Gómez. 
Bfnwumi riminni 
S A B A D O 20 D E A B R I L B E 1896. 
CORRESPOxNDENCIA. 
Madrid, 27 de marzo de 1895. 
Coincidiendo como he indicado en mi 
carta anterior, con las tormentas del 
mar, l ia surgido inesperadamente, pro-
duciendo la natural confasión, en el 
órden polít ico otra tormenta, no me 
noBjgrave, aunque no tan lastimosa, que 
ha dado por resultado no la sustitución 
de un Ministro ó la caida de un minia 
terio, sino un cambio total de situación. 
Grandes razones de prudencia, que yo 
considero al propio tiempo de alto pa 
triotismo y que no se ocultarán segura 
mente á la inteligencia y perspicacia 
de mis lectores, me impiden, dada la di 
ficil s i tución de Ja Península y el esta 
do de guerra de la isla de Coba, entrar 
en apreciaciones íntimas respecto de 
los imprevistos sucesos que han oca 
alonado el advenimiento, quizás prema 
turo, del partido conservador á las re 
giones del poder. Aparte de dichas 
razones me impondría la obligación de 
ser muy parco la circunstancia de en-
contrarse reunida á estas horas en el 
DIABIO DE LA MAEINA toda Ja mate 
ria de información necesaria respecto 
de tan importante particular, á virtud 
de las noticias qae por el cable y por el 
correo habrán llegado á esa Antilla de 
todos los pormenores de lo ocurrido, cu 
yas consecuencias definitivas deducirá 
el curso del tiempo. 
Kadie hubiera podido prever en los 
primeros momentos que Ja cuestión, ori-
gen del conflicto, iba á revestir tales 
proporciones. Pero Jo que en un priu 
cípio no pasó de considerarse un arre 
bato de gente moza, que por Jo mismo 
que ciñe espada se cree en el caso de 
no ser muy sufrida, fué tomando carác 
ter de clase, y como la bola de nieve 
empezó por nada y acabó por conver 
tirse en una montaña. A Ja visita de 
los oficiales á la redacción de E l Besu 
men, con motivo de un artículo que juz 
garon ofensivo, s iguió otra no meaos 
ruidosa á Ja redacción de E l Olobo, des 
puós Jos sucesos tomaron un a&pscto 
verdaderamente alarmante, y habiendo 
hecho causa común Jos militares de to 
das Jas categorías, el Gobierno, sin fuer 
zas para afrontar lo extraordinario de 
las circunstancias, filto de acuerdo so 
bre la Jínea de conducta que era conve 
niente seguir, determinó poner su di 
misión en manos de S. M. suscitando 
una crisis que ha tejido por término el 
reempJazo del gabinete Sagasta por un 
ministerio Cánovas. L a situación Jibe 
ral ha muerto de la enfermedad que 
contrajo al nacer: ha mueito de debili 
dad. Y puede decirse de oJJa que ha 
hiendo vivido más de de dos años, su 
existencia ha sido tan anémica y dificil, 
que no ha tenido un solo dia las ener 
glas necesarias para gobernar. Com 
batida por corrientes encontradas y di-
vidida en grupos irreconciliables, aun 
que en apariencias de amistad cordial, 
ha carecido el Jefe del partido liberal 
del vigor preciso para imponer una vo 
luntad, para imprimir una dirección 
para sujetar á todos sus adeptos por 
medio de una fuerte disciplina, y entre-
gado á las mas-opuestas influencias, 
snjeto hoy al predominio del persona 
je que mayores fuerzas reclutaba y ma-
yores éxitos conseguía, para abando-
narse mañana en brazos de otro pro-
hombre ó caudillo de lisonjero porvenir, 
no ha sabido resistir el choque en con 
trado de las ambiciones y de los intere-
sea que á su alrededor han mantenido 
lucha sin tregua, prescindiendo en ab 
soluto de su personalidad mientras se 
consagraba cada cual á cultivar y en-
grandecer la suya. 
Desde que en ei segundo Consejo de 
Ministros del funesto gabinete llama 
do de notables, estalló por cuestión de 
personas en el seno del ministerio una 
crisis que el señor Sagasta conjuró so 
metiéndose á las exigencias del Conse-
jero de Ja Corona que la inició, la au 
toridad del Presidente quedó amen 
guada y por eJ camino que trazó en 
aqueJJa tristísima ocasión el maqués de 
la Vega de Armijo siguieron en lo suce-
sivo todos Jos jefes demesnada, seguros 
de conseguir el objeto d e s ú s ansias con 
el mero hecho de plantearle á su Jefe 
una cuestión de gabinete. 
Los intereses locales buscaron tam 
bién la manera de alcanzar su triunfo 
con amenazas é imposiciones á que el 
Gobierno del señor Sagasta se doblegó 
no pocas veces, sentando funestísimos 
precedentes hasta llegar á un estado 
de tan visible decaimiento, que la sitúa 
ción se ha ido ein nombrar los Gober-
nadores y dejando vacíos algunos im-
portantes puestos por dificultad depo 
der cubrirlos satisfaciendo las impe-
riosas exigencias de los primates de la 
polít ica liberal en favor de los aspi 
rantes de sus respectivos grupos. 
A l dimitir el señor Sagasta se con 
fió al general Martínez Campos una 
especie de dictadura interina á cuya 
sombra no podia formarse con la nece 
saria libertad de acción y la debida in 
dependencia un nuevo gobierno libe 
ral. Dado el estado de la cuestión, 
las personas que serenamente la estu-
diaban creían que, si desgraciadamen 
te se hubiera organizado otro gabinote 
liberal en circunstancias tan desventa 
josas y anómalas, para él su existen 
oía hubiera sido efímera y quizás ni si-
quiera habría tenido fuerzas para le 
galizar la vida económica del país. 
Planteada en las Cortes, como no hu 
biera podido menos de plantearse, la 
cuestión de someter en determinados 
casos la prensa perióclioa á la jarisdie 
ción de guerra, la majoría se hubi-ra 
dividido seguramente, defendiendo una 
parte de ella el sentido democrático de 
la legislEción vigente y prestándose 
otra parte, mfts que por convicción por 
espíritu de disciplina, á la derogación 
de lo establecido por repetidas senten-
cias del Tribunal Supremo de Justicia. 
E l partido, que ha caído abrazado á un 
principio, se habría deshecho y no sé 
yo qué hubieran ganado ni el país ni 
la Monarquía con Ja inutiJización de 
un elemento de gobierno, averiado, es 
verdad, pero todavía íntegro y en dis-
posición de reorganizarse á la sombra 
de la bandera demoírát ioa, envuelto 
en cuyos pliegues ha venido á tie 
rra. 
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EL MGEL DEL PEEDON. 
Sorela original de 
P I E E E E S A L E S . 
Sita novela publicada por JSl Cosmos JSditorial, 
ae halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obupo n? 56. 
(CONTINÚA) 
Decía esto aterrado, porque no ha-
bía brotado aún ni una lágrima de los 
ojos de Susana. 
—¡]Sc!... ¡ n o ! . . . dijo con voz seca,— 
¡no lloraré!... ¡Xo sabéis lo que es el va-
lor de una madre:. . . ¡Es preciso que 
tenga fuerza para cuidarle... ¡ Oh, Dios 
mío! ¡Mi hijo!... ¡mi hijo se ha batido y 
yo no sabía nada! ¡Ah! es el primer dis-
gusto que me causa, caballero... Gra-
cias por vuestra bondad 
Y se desprendió de los brazos del ge-
neral. 
—¿Dónde vais, señora? 
— A reunirme con é l . . . Xo veréis una 
lágrima en mis ojos. Trataré hasta de 
sonreirme. 
—Zs'o... dijo enérgicamente el gene-
ral impidiéndola el paso,—no, no baja-
r e i s . . . A d e m á s , no ha llegado aún. Su 
coche viene m á s despacio que el mío. 
Creedxne: lo mejor es esperarle aqu í . . . 
Pero Susana separó al general con 
repentina exaltación. 
—Me e n g a ñ á i s . . . T r a t a n de p-ppa-
r t r m e peco á poc ¡Ah , lo adivino!-. 
Pero esto e t ^ j r o z ? . . . ¡Decidme la ver^ 
E l nuevo gobierno, presidido por el 
ilustre Jefe del partido liberal-conser-
vador, no ha conseguido satisfacer á 
muchas de las importantes pereonali-
dadee del partido que representa. 
E n la fracción silvelista ha causado 
general disgusto la formación del actual 
gobierno, pues la presencia en él de 
ciertas personalidades no parece sino 
que es una declaración de la ninguna 
importancia que el señor Cánovas con-
ceae á los silvelistas y lo poco que se 
preocupa de volver á suscitar su enojo, 
ahondando la herida que dió lugar á la 
disidencia de que se trata. 
E l señor Silvela ha manifestado so-
lemnemenie, en reunión de sus partida-
rios convocada al efecto, la profunda 
amargura que siente en estos diñeiles 
momentos al ver la conducta del Jefe 
del partido conservador. Sin embargo, 
el señor Siivela prestará su apoyo al 
gabinete con objeto de que legalice la 
«itnaeión económica y se aprueban las 
leyes de fijación de fuerzas de mar y 
tierra. 
E n esta patriótiéa aspiración no ha 
ido más allá que el señor Sigasta quien, 
en la interesante conferencia celebrada 
con el Jefa del Gobierno, se mantuvo á 
la altura de la singular posición que en 
la política ocupa, demostrando sus con 
diciones de estadista y de digno Jefe de 
un gran partido monárquico. Llevado 
de su afdu de cumplir el compromiso 
contraído de facilitar, en ambas Cáma 
ras, al Ministerio todos los necesarios 
medios de gobierno, mostró una energía 
de que hace tiempo, por desgracia, no 
daba muestras, llegando á decir que 
quien por cualquier medio, directa ó 
indirectamente, se opusiera á sus de 
signios, se entendería con él antea que 
con el Gobierno. 
E s t a conducta resuelta y decidida, 
en instantes de rebajamiento y pobreza 
de espíritu, merece los generales elo 
gios que se la tributan; pero mucho me 
temo que, aun consiguiendo reducir á 
obediencia á los liberales, no se logren 
evitar las consecuencias del combate 
que puedan librar unidos, por aquello 
de que los extremos se tocan, republi 
canos y carlistas. Para este caso, si lie 
gara, que no llegará, como medid% sal 
vadera el Gobierno se reserva poner en 
práctica temperamentos enérgicos y 
decisivos que han de dar al traste con 
las dilaciones que, abusando de los de 
rechos reglamentarios, intenten hacer 
prosperar ios representantes en Cortos 
de los partidos extremos. 
Y á propósito de republicanos no ce 
iraré esta carta ein hacer constar que 
la aeamblea reunida actualmeuta en 
Madrid más que de otra cosa está sir 
viendo de nuevo y público desprestigio 
del republicanismo. Las hondas divi 
sienes que en el mismo existen pénense 
de manifiesto, en formas destempladas 
y en medio de un insoportable bullicio, 
contribuyendo tan edificantes escenas 
á enconar los ánimos de Ja gente levan 
tisca y á seguir apartando de talos ca 
minos á las personas sensatas que da 
ban algo de respetabilidad á esta agru 
pación, cuyas tendencias revoluciona-
rias, á pesar de su carácter afortuna 
damente inofensivo, no sería extraño 
que degenerasen en tragedia casera sin 
consecuencias. 
Más que en la Asamblea de Madrid 
creen muchos, pasándose acaso de sus-
picaces, pero al fin en asuntos de esta 
especie más vale pecar por carta de más 
que por carta de menos, que el gobier-
no debe fijar su atención en las confe-
rencias, no siempre facultativas, que se 
celebran cerca del enfermo de Villajo-
yosa y procurar, en bien de ilusos que 
nunca faltan, reprimir ciertos excesos 
de perniciosa propaganda. 
Ai terminar la siguiente carta la a-
cención de España entera se encuentra 
fija en Cuba. Las noticias que acaban 
de recibirse, motivan el envío de nne 
yos refuerzos, á cuyo frente va el ilus 
tre general Martínez Campos. 
¡Quiera Dios que estas rápidas y 
enérgicas medidas del gobierno consi-
gan sofocar la insurrección en brevísi 
no plazo y vuelva la paz á derramar 
en esa hermosa Antilla los fecundos 
oeneficios de que tan necesitada se en-
cuentra!—^. 
M B1M POLITICA. 
De las alocuciones del ilustre Pacifi 
cador, á que ayer extensamente nos re-
feríamos, se desprende la confirmación 
da Ion procedimientos del General Ca-
lleja, encaminados á reprimir con ener-
gía y severidad la rebelión, sin provo-
car alarmas infundadas y sin negar á 
la clemencia los medios de atenuar los 
sufrimientos consiguientes al estado de 
cosas, que por desgracia se ha creado 
en parte del extremo oriental de la I s 
la. Esos procedimientos iban de acuer-
do con las exigencias de la buena po 
lítica que propende á restablecer el es 
tado de paz y el imperio absoluto de 
la ley, allí donde momantáneamento ee 
hallan interrumpidas, evitando en 
cuanto sea dable, aumentar con lazo 
zobra, el desasosiego y la inquietud, 
los males que hoy lamentamos. 
A l embarcarse, pues, hoy con rumbo 
á Ja Península, el General D . Emilio 
Calleja é Isas!, llevará la satisfacción 
de que Jas alocuciones deJ General Mar-
tínez Campos comprueban de una ma-
nera, no por indirecta, meros elocuen-
te, que la buena política ha consistido 
y consiste en la adopción de medidas 
que l'enen la una y la otra necesidad. 
También leserTÍrftde satisfacción el 
telegrama que ayer publicamos, en el 
cual el Ministro de Ultramar le dice: 
''Cumplo grato deber manifestando á 
V , E . q u e el Gobierno de que formo 
parte queda completamente satisfecho, 
y en nombre de intereses patrios AGEA 
DECIDO al celo y a la eficacia con que 
ha secundado V . E . PUS instrucciones 
en el mando qne acaba de resignar." 
L a fórmula constantemente seguida, el 
acéptar la dimiisión de un alto funcio-
nario, consiste en expresar que S. M. 
queda satisfecha del celo, lealtad ó in-
teligencia del interesado. Cuando en 
el presente caso se prescinde de esa 
fórmula, y se manifiesta la completa 
satisfaceióa y aún el agradecimiento del 
Gobierno, por el eelo y Ja eficacia del 
General Calleja, preciso es convenir 
en qne esta forma inusitada tiende á 
que resulte aceptada más honrosamen-
te la dimisión admitida, 
EL PARTIDO "ÉFORMISTi 
Entre los distintos y valiosos ele-
mentos de esta sociedad que se dispo-
nen á hacer al ilustre general Calleja, 
con motivo de embarcarse mañana pa-
ra la Península en el vapor correo 
Alfonso X I I I , una solemne y afec-
tuosa despeiida, como demostración 
de la gratitud y satisfacción del país 
por a a política recta é imparcial al 
frente del Gobierno Superior de esta 
Antilla, se cuenta el partido refor-
mista. 
L a Directiva Central de dicho parti-
do y la del Círculo reformista, acudirán 
en pleno 4 Palacio hoy á Jas tres 
de la tarde, y de allí, después de salu-
dar al que hasta hace pocos días ejer-
ció la primera autoridad, saldrán para 
el muelle de Caballería donde se em-
barcarán en los remolcadores Aguila 
y Manuelita, fletados al efecto. 
Las comisiones de los comités y co 
rreligionarios de los barrios estarán 
asimismo reuriidos á las tres en pun 
to de la tarde en los muelles de Luz 
E n ellos estarán atracados los vapores 
Victoria é Invencibh, de la empresa de 
Regla, á la disposición de nuestros co 
rreligionarios. Dichos vapores saldrán 
en el momento en que se embarque el 
aefior general Calleja. 
E n el caso de que llegue oportuna-
mente á este puerto el vapor Cosme Re 
rrera., que salió ayer por la mañana de 
la bahía de Nuevitas, dicho vapor se 
rá puesto también en uno de los mué 
lies de Luz, á la disposición de núes 
tros correligionarios. 
Con esta despedida demostrará una 
vez más el partido reformista su perfec 
ta identifioación con el espíritu público, 
que guarda y guardará perennemente 
gratos recuerdos de la honrada admi 
nidtración del señor general Calleja. 
Despedida al General Calleja. 
Con motivo de embarcarse mañana 
para la Península el Teniente General 
don Emilio Calleja é Isasi, Capitán Ge 
neral que ha sido de esta Isla, el Gene 
ral Segundo Cabo, Gobernador Militar 
de la plaza, ha dispuesto que, á las tres 
y media de la tarde, se encuentre en la 
Machina, con objeto de tributarle los 
honores que impone su alta gerarquía 
en el Ejército, una compañía, con ban 
dera, escuadra, banda y música del P r i 
mer Batallón de Ligero Voluntarios, 
que entre de servicio en la plaza. 
A la misma hora se encontrarán en 
el Palacio de Gobierno Jos Jefes y ofi-
ciales de la guarnición y de Jos Cuerpos 
de Milicias, Yoluntarios y Bomberos 
para despedir y acompañar á S. E . has 
ta la Machina. 
E l General Arderíus y comisiones de 
oa cuerpos acompañarán al General 
Calleja en el remolcador qne le ha de 
conducir hasta el vapor correo Atfon 
so X I I I . 
ACTUALIDADES. 
L a Lucha no se ha atrevido á negar 
la enorme contradicción que exist ía en-
tre su artículo titulado Calleja y el que 
antes de ayer publicó bajo el epígrafe 
Aguilas y Oansos. 
Ni la falta de generosidad que ence 
rraba este último. 
Pero como algo había de decir, pu 
blicó ayer un suelto en el cual se hacen 
las siguientes afirmaciones: 
" E l patriotismo del señor Cánovas con-
siste en presentar á la faz del país la ver-
dad de las cosas: el del Gobierno General 
ha consistido en mantenerlas ocultas. 
Decir lo contrario y sostenerlo, es, cuan-
do menos, una temsridad 
En cuanto al general Calleja, en un ar-
tículo que le dedicamos hace días, termi-
namos diciendo que su lema era la obe-
dionci». 
Véase ei Diccionario.'^ 
Eespecto á lo primero ya hemos di-
cho ayer lo que venía al caso; pero 
puesto que L a Lucha no se ha conven 
cido ó no ha querido convencerse, to-
davía podemos añadir lo siguiente: Ja 
publicación de la exeasez de fuerzas 
que aquí exist ía en un principio ¿no 
podia ser conveniente en Madrid, para 
disponer á la Nación á hacer Jos sacri-
ficios necesarios, é imprudente y hasta 
criminal aquí, por el aliento que pudie-
ra dar á los comprometidos en la cons-
piración separatista! 
Paróceno« que decir lo contrario y 
sostenerlo, es, cuando menos, una te 
merídad. 
Cuanto á la obedien ña del señor Ge-
neral Calleja, nada nos ha enseñado el 
diccionario, porque si con esa salida 
pretende L a Lucha demostrar que Jo de 
los gansos iba con el gabinete Sagasta, 
por haberse concretado el referido Ge 
¡un a! á obedecer las instrucciones ó las 
órdenes del gobierno de la Nación, 
siempre habría que preguntar al cole-
ga cómo se había podido realizar el mi-
lagro de que los que mandaban mere-
d a d . . . ¡Juradme que no ha muerto.. . 
¿E~tA gravemente herido verdadí 
—Sin que por eso esté su vida en pe 
ligro, está, en efecto, bastante grave. 
Estas declaraciones del conde cada 
vez más significativas, enloquecieron á 
Susana. 
—Me seguís e n g a ñ a n d o . . . ¡Mi hijo! 
Bernardo!.. ¡Mi Bernardo ha muer. . .1 
No pudo terminar la palabra muerto. 
Exha ló un terrible grito, que conmovió 
á Felipe hasta el fondo de su alma. De 
tal modo, que no tuvo tiempo esta vez 
para sostener á Susana en B U S brazos. 
L a desgraciada madre cayó inanima-
da, tan larga como era. Felipe la lle-
v ó al d iván de Bernardo y llamó á la 
criada. 
—Cuidad de la señora, la dijo. 
— a l señorito Bernardo. . . que le 
sucede en este momento! 
—Cuídaos de la señora. 
E l Sr . Carlier, dotado en aquel mô  
mentó de una fuerza hercúlea, llevaba 
solo en sus brazos á Bernardo. 
Ni siquiera podía pensar en lo extra-
ño de su situación, en su regreso á casa 
de su antigua querida]conla impruden-
cia que cometía para con la sociedad, 
su mujer y su suegra. U n a sola idea le 
preocupaba, y era que B U hijo estaba á 
punto de morir y no quería abandonar-
le ni un segundo. 
Bien pronto estuvo Bernardo coloca-
do en su cama de soltero; había an • 
blado Jniosamente su taller, pero con-
servaba ca seüiiii.o catre; uc hit i ro. 
^ntreabii^lpg ojos y de B U S labios sa-.» ao 
lió una voz completamente diferente de 
ía suya, casi Ja voz de un niño: 
—¡Madrecita! 
Felipe se presentó, diciendo: 
— H a salido. 
—¿La preparareis, verdad? Hacedlo 
con mucho tino 
—Callad, dijo el médico. 
Pero Bernardo Je contemplo con tris-
teza, como diciendo: "Dejadme hablar 
un poco, es preciBO." 
Tenía necesidad de prevenirlos á to-
dos. 
— S i , vos mi general, preparáis á m i 
madre que crea qne no es nada 
no la digas quien no quiero que lo 
sepa, Tú, Dalbert, recuérdales que he 
exigido el secreto No quiero que se 
sepa en Caliñy, ni en Garville E x i 
jo el secreto 
Se detuvo; un ligero color rojo tiñó 
sus labios. 
—Callad, dijo el médico, con más au 
toridad esta vez. 
Bernardo cerraba los ojos en aquel 
iostunte y una especie de somnolencia 
se apoderó de él. Pero á pesar de esta 
somnolencia, conservaba entre flus ma-
nos la del Sr. Carlier. No se daba cuen-
ta, n i pensaba cómo era que el general 
y el Sr. Carlier estaban allí á su lado. 
Dos ó tres veces, entreabrió Jos ojos 
para asegurarse de que no se habían 
separado de él, y pareció muy satisfe-
cho al verlos allí. Entretanto, Hart-
u'-Man y Dalbert se hsbían retirado, 
dtxpué • <k - ríurarlea el n é ''"o, que 
¿abía niiigún peligro imnedUto» £¡1 
oiesen el apodo de gansos ó de aves de 
corral y el que obedecía se hiciese digno 
de aquellos elogios que Je dedicó L a 
Lucha en el artículo titulado Oalleja 
qne terminaba así: 
Y de esta suerte el general le ha dado al 
gobierno una fuerza moral enorme para 
combatir la agitación revnluoionaria. L a 
opinión pública no ha cesado de aplaudir 
esta política magnánima á la par que pro-
fnnda, pues es la sola eficaz para restable-
cer la paz, 
¿Es verosímil que el que se concreta 
á obedecer á los gansos pueda realizar 
"una política magnánima al par que 
profunda? 
Decirlo y sostenerlo es cuando menos 
una temeridad. 
Una persona importante y bien in 
formada ha dicho al activo corresponsal 
áe L a Dismisión que una de las cansas 
del actual movimiento separatista es la 
cuestión de razas. 
Y culpa de ello á D. Juan Gualberto 
Gómez. 
Yéase cómo se expresa la persona 
indicada, refiriéndose á los hombres de 
color de la región oriental: 
Influidos más tarde, por la gente de la 
Habana—cuyo jefe era Jaan Gualberto Gó 
mez,—pronto pensaron en la guerra para 
conseguir sus ideales; y apoyan por eso to 
do movimiento armado, pensando en que si 
triunfa una insurrección, ya tienen desear 
tado al blanco español, y les sería más fácil 
habérselas con el blanco cubano, que con 
ambos elementos reunidos. 
No comentamos las l íneas que prece-
den, porque nos lo impiden la generosi 
dad y la nobleza españolas, á que tan 
mal supieron corresponder algunos. 
La c y e s i i de orden público 
Ayer tarde llegó á esta capital el es 
cuadrón del Regimiento de Pizarro, 
que se encontraba en Guanajay y se 
han dado Jas órdenes para que otro 
escuadrón del mismo regimiento salga 
para Santa Clara en relevo da las fuer 
zas de Caballería que permanecían en 
aquella ciudad, la« cuales han sali lo 
para Victoria de las Tucas. 
E L S E Ñ O R SANCH1Z 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de este nuefetro distinguido ami 
go, Secretario particular que ha sido 
de los Gobernadores Generales, seSo 
res Rodríguez Arias y Calleja, y que, 
como saben nuestros lectores, se em 
barca hoy para Ja PenínsuJa. 
E l Sr. Sanchiz nos encarga que lo 
despidamos de aquellos de sus nume 
ros amigos de quienes no ha podido 
hacerlo personalmente, prometiéndo-
se tener eJ gusto de volver en tiempo 
no lejano á esta Isla. 
Buque de guerra. 
Ayer tarde se hizo á la mar el cru 
cerode nuestra marina deguerra OoJón, 
al mando de su comandante señor Sán-
chez. 
R E A L TQDIENCII . 
Con motivo de haber recibido el E x 
celentíf imo Sr. D . Antonio Romero To 
rrado una comunicación del Gobierno 
General, dándosele traslado del tele 
grama del seíior Ministro de IJitramar 
por el que se participaba que había s i -
do nombradoPreeidente de la Audien-
cia de este territorio el Iltmo. Sr. D . Jo-
üé PnÜdo y Arroyo, Fiscal de S. M. el 
Sr. D . Sebastián de Cubas y Fernán-
dez y Presidente de Sala el Sr. Romé 
ro Torrado, se reuiiió en la tnaSatia de 
ayer en sesión extraordinaria el Tribu 
nal Pleno. 
E l Sr. Romero Torrado tomó pose-
sión de su nuevo cargo, como igual-
mente eJ Sr. Cubas y por indisposi 
ción del Sr. Pulido y del Sr. Romero 
Torrado he ha hecho cargo de la Presi 
deneia, interioamente, fl Beñor don 
Aniceto de Palma y Lnjánj de la 
S í l a de lo Civil , el Magistrado Sr. No 
val y Martí, y de la Sala de lo Oriod 
nal, el Sr. Magistrado, D . Ricardo 
Maya. 
V A P O H C O K R B O . 
Ayer salió de la Coruña para este 
puerto el vapor correo Antonio López, 
conduciendo 900 individuos de tropa. 
C L A U D I O C O E L L O . 
fyAbrilWñem'S. , 
Colorista como Rúbeos y el Veronós, Coe 
lio, segúa el Sr. Madrazo, fué un pintor pe-
netrado de un gran sentimiento de indivi-
dualismo, siendo todo en sus lienzos vida 
real y personal. 
Nació en Mair id en fecha no bien cono-
cida, y murió en esta misma corte y villa 
el 20 de abril de 1693. Hijo de Faustino 
Coollo, portugués de nación y broncista de 
oficio, entró, por voluetad de su padre, que 
deseaba la ayuda de Claudio para cincelar 
sus vaciados, en casa del excolentó pintor 
Francisco Rizi, para aprender el dibujo, 
pero el maestro descubrió muy pronto las 
buenas disposiciones del discípulo, y logró 
que el padre le dedicase á la pintara. 
Claudio se consagró con afán al estudio y 
observación de la naturaleza, trabajó si ti 
descanso do día y de noche, y on poco tiem • 
po aventajó á sus condiecipulos. 
Siendo fiún muy joven ejecufó en la os-
cuela do Rizi varios cuadros para las mon-
as de San Plácido y para las parroquias de 
San Andrés y Santa Cruz, y uno de losú '-
timos agradó tanto al maestro, que autori-
zó al discípulo para que dijese ser de su 
mano, á fin de qne se le pagase mejor. 
Contrajo Coello amistad estrecha con D. 
Juan Carreño, quien acabó de perfeccio-
narle en el colorido, pues, como pintor de 
cámara, le proporcionó ocasión de que co-
piase los cuadros originales de Ticiano, Ru-
bens y Van Dick, que había en palacio. 
Hízose también amigo de José Donoso, y 
juntos pintaron al fresco, el presbiterio de 
la iglesia de Santa Cruz, que, con los ante-
riores cuadros para la misma, pereció en el 
incendio de los primeros años del siglo 
X V I I I . 
Las pinturas al temple de la Casa Pana-
dería, se conservan en buen estado y per-
doctor y el señor parlier, permanecían 
solos al lado del herido. Felipe, había 
vuelto al taller y estaba arrodillado 
ante Susana. Cuando volvió de su des-
vanecimiento, se apresuró á decirla an-
tes de que pudiera preguntarle: 
—Ha preguntado por vos y se Je ha 
dicho que estáis fuera de casa. 
—¡Ah! 
E l rostro de Ja desgraciada madre se 
animó un poco: ;Sn hijo había pregun 
tado por eila! luego vivía. Se levwntó y 
dió alguacs pasos para salir del ta 
ller. Pero deteniéndose dijo con tristeza. 
—Acaso me falten las fuerzas 
Se miró en nn espejo. 
— Y mi rostro le asustaría E s 
precisoque espere aúny que puelacon 
tener las lágramas Si estuviera 
dormido, me sentaría á su lado, y le 
parecería muy natural el encontrarme 
al pie de su Jecho cnando se desper 
tara. 
—Justamente duerme, señora j pero 
debo anunciaros qne está á su 
lado uno de sus amigos de allá, á quien 
acaso no conocéis, y qne parece tener 
macho interés 
—¿Un amigo de allá? — 
interrogó Susana, sintiendo un sudor 
frió. 
—Sí, de de G a r v i l l e — ¿Os 
sentís bastante fuerte? 
—¡Ah, acabáis de darme nn nuevo 
golpe, ¡caballero! — murmuró Susana 
con voz apenas perceptible.—iEs el se-
ñor tlfcbüor C^íüvr uo te 
verdad i 
miten juzgar el mérito de Coello en la pin-
tura mural. 
En 1683 pasó Coello á Zaragoza, donde 
dejó obras de pinturas al fresco, y de regre-
so á Madrid fué nombrado en 29 de marzo 
del año siguiente, pintor del Rey. 
Muerto Rizi en 1685, quedó Coello encar-
gado de terminar el cuadro que comenzó 
su maestro y que había de ser colocado en 
el altar de la Santa Forma de la saoristia 
del Escorial. Pero no agradándole á Coe-
llo el punto de vista que había elegido su 
maestro, abandonó el bosquejo de éste y 
formó nuevo boceto del lienzo que se pro 
ponía pintar y que terminó al cabo con ge-
neral aplauso de la corte y de todos loa in-
teligentes. 
Claudio retrató á la Reina madre doña 
Mariana de Austria, á la siguiente mujer do 
Carlos I I , doña Mariana, y á otros perso 
najes. El cabildo catedral de Toledo le 
nombró su pintor en 1691, y no hubo en la 
corte quien disputase á Coello la primacía 
hasta el año siguiente, en que, en mal hora 
para el arte de España, vino Giordano 
pintar la escalera principal y la bóveda de 
la Iglesia del Escorial. 
Conocía Coollo que la moda favorecía al 
intruso; y como poseía un carácter dema-
siado sensible y pundonoroso, no volvió á 
tomar los pinceles sino para concluir el 
Martirio de San Eetéban á instancias del 
P. Malilla, conf ¿sor del Rey, que se le ha 
bía encargado para su convento de los do-
minicos de Salamanca; y aunque el lienzo 
fué llevado á Palacio y celebrado por to 
dos, incluso por Giordano. Claudio conti 
nuó siendo presa de una profunda melan 
eolia que le ocasionó la muerte. Su cuerpo 
recibió sepultura en la parroquia de San 
Andrés. 
Apenas hubo un templo ó casa religiosa 
de importancia en Madrid para la que no 
pintaso alguna obra Coello. Sebastián 
Muñoz y Teodoro Ardemán fueron los dis 
oípulos más adelantados que salieron de su 
escuela. 
La « t i ie la ita. 
Los Sres. D. J . M. Borges y Ca nos 
remiten acerca de este asunto la si 
guíente carta, que gustosos publica 
mss. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
RINA. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Según hemos visto por los despachos 
de su servicio telegráfico, el Sr. Minis 
tro de Uitramar, para justificar los 
embarques de plata á esta Isla, declaró 
en el Congreso haber perdido el Tesoro 
de Cuba unos cincuenta mil pesos en 
el giro del millón de pesos que en 11 de 
marzo próximo pasado nos fué adjuii 
cado al precio de p g de descuento, 
y esta noticia merece rectifleaeión por 
qne no ha h-ibido semejante quebranto 
para el Gobierno, á menos de dar aquí 
<i Ja plata un valor igual al oro, el cual 
todos sabemos que no tiene. 
La venta de ese giro se hizo pagando 
«quí oro, como de costumbre, por le 
tras á ocho dias vista sobre Madrid, 
pagaderos en plata ó Billetes del B \n 
co de España, y el día en que se efec 
tnó el cobro de dichas "letras en la Pe 
uínsula, por efecto de la subida nllí de 
los cambias sobre el extranjero, se po 
dían situar fondos en Madrid, alrede 
dor de siete por ciento de descuento, ó 
sea sobre dos y octavo por ciento de 
ventaja contra el precio que percibió 
este Tesoro. 
E l Sr. Ministro parece no haber te 
nido en cuenta que la venta de giros 
que realiza este Tesoro se hace cobran 
do aquí su importe en oro y pagándo 
Jos en pJata en Ja Península, por cuyo 
motivo el precio de los mismos varía 
con arreglo á las bruscas oscilaciones, 
casi diariap, á que están sujetos en las 
Bolst+s de Madrid y Barcelona los cara 
bios sobre el extranjeroj y qne, por lo 
tanto, el descuento á que se venden los 
giros no representa pérdida para el Te 
soro, sino simplemente la diferencia 
entre Ja moneda que cobra, que es oro, 
y la en que paga, que es plata. 
Hemos creído conveniente hacer esta 
rectificación para restablecer la verdad 
de ION hechos y desvanecer la aprecia-
íjión onóuea á que pnMe dar Jugar Ja 
de'd^rai ión del Sr. Ministro. 
Quedamos de V d . con la mayor con 
sideración may atts. y a. s. q. b. P. m., 
J . M. Borges y Ca. 
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BANCO ESPAÑOL. 
Al medio día de ayer se celebró Ja 
nota general reglamentaria de accio-
nistas del B meo Español d ; esta isla, 
bajo la presidencia dé su gobaroador 
el Sr. D. Jovino Tañóa y con asisten 
ola del Ounaejo y buen número de ac 
cionistas. 
Tenía por objeto la junta dar cuenta 
de las operaciones realizadas por di 
cbi institución hasta fin del año pró 
xitno pasado, para Jo cual por el seflor 
crt tario se dió lectura á la memoria 
y ba'Hnce, repartiéndose después entre 
lot* accionistas. 
So haoióndose bocho ninguna pro-
posición por parte de los referidos ao 
ciouístas, se suspendió la junta para 
continuarla el 24, en cuyo día se efec 
tuará Ja eJección de Consejeros y se a-
probarán la memoria y balance a que 
hemos hecho referencia. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretarla del ü írcnlo de Ha-
cendados se nos comnnicb e siguiente 
telegrama del servicio particular del 
minino: 
Nueva York, 19 abril. 
Mercado; quieto y sostenido. 
Oentrifugas, polarización 96, á 2 | 
cts. costo y flete. 
Morcado de Londres, quieto. 
Adúcar remolacha 88 análisis á 9-1 i . 
—Sí—dijo Felipe mirando para otro 
lado. 
—¡Ah. es demasiado! - exc lamó Su 
sana rompiendo á llorar.—¿Pero qué 
he hecho yo. Dios mió! ¿Qaó hecho yo. 
para que me castigues «sí? JBl 
cerca de mi hijo! [Eli 
Ocultó el rostro entre las manos 
pero Felipe se las separó suavemente, 
obligándola á mirarle. 
— ¡Nob'e y santa mujer, siempre os 
he respetado profundamente; pero ja 
más como en este momento Ñ o 
hace más que algunas horas qne sé lo 
que vuestro hijo no sabe aún, y vnes 
tros sufrimientos, qne comprendo, no 
me inspiran otra cosa que veneración... 
Tened fuerzas para soportarlos aún, 
puesto que Bernardo así lo quiere 
— ¡Obi ¿Ha dicho Bernardo! ¿Sa 
be Bernardo! 
—Bernardo no sabe nada, ni nada 
me ha dicho. Pero como si una volun 
tad superior á él le dominase, no quiere 
ser abandonado ni nn momento por. 
Venid y juzgaréis por vos misma. Com-
prendo que ya estáis nn poco más 
fuerte y que tendréis todo el valor 
necesario. 
L a cogió por la mano para poder 
sostenerla si el primer choque era 
demasiado violento, y la la condujo 
hasta la puerta de la alcoba del herido. 
Susana vió á su hijo tendido, muy 
pálido, pero muy tranquilo; parecía re-
posar y conservab t entro sus manos la 
Se extrsmeeió fiQíeatamwite y el g«v 
SAB m í OÜLEi. 
Las familias de Odeans y do Saboya, 
que muy pronto estrecharán fus lazos 
por la boda concertada entre el duque 
de Aosta y Ja princesa Elena, han teni-
do muehoa accidentes en sus relaciones. 
L a archiduques * Adelaida, primera es-
posa de Víctor Manuel y madre del rey 
Humberto, era pariente de la reina A-
mella, esposa de Luis Felipe y bisabue-
la de la princesa Elena. 
E l padre do ésta, el conde de París , 
pasó una temporada de las más gratas 
de su vida en Tarín, viviendo en inti-
midad con la reina Pía, Ja princesa Cío 
tilde y D . Amadeo, que eran entonces 
muy jóvenes y estaban todos solteros. 
Cuando la princesa Clotilde se casó 
con el príncipe Napoleón, se enfriaron 
mucho estas relaciones; Jos Orleans, 
además, han procurado pasar siempre 
por hijos muy respetuosos de ia Iglesia 
católica y no miraban bien á los que 
habían establecido su trono en Roma, 
haciendo desaparecer el poder tempo 
ral del Papa. 
Cuando el rey D. Amadeo ciñó la co-
rona de España, derrotando la candi-
datura del duque de Montpensíer, se 
rompieron por completo las relaciones 
entre las dos familias. 
E l actual duque de Aosta tenía en-
tunees dos años, y sus padres le traje-
ron al Palacio Keal de Madrid, donde 
vivió con ellos hasta el año 1873. 
L a princesa Elena nació en Inglate-
rra el año 1871 y tiene, por lo tanto, 
dos años menos que su futuro esposo. 
Después de Ja abdicación de D. A -
madeo, y sobre todo después de la res 
canración de D. Alfonso X I I , Jas rela-
ciones entre loa Orleans y los Saboyas 
volvieron á reanudarse, y ei duque de 
Montpensíer fué el que más trab*jó 
para que se llevase á cabo la boda entre 
au nieta la princesa Amelia y el rey don 
Garlos, ht redero entonces de la corona 
de Portugal. 
L a reina doña Pía ha acogido muy 
cariñosamente á su nuera, y ve con mu-
cho gusto los proyectos matrimoniales 
de su hijo con la cuñada de su hijo. 
E\ gran protector de este enlace es el 
duque de Aumale, el más rico de los hi-
jos de Luis Felipe, porqao recogió él 
solo la herencia de los O jndé. Viudo y 
sin hijos, el duque de Aumale puede 
disponer como guste de su gran capí 
ral, y su predilección por la princesa 
Siena y el gasto con que vé su boda 
con el duque de Aosta, aseguran al jo-
ven matrimonio una buena herencia 
que aumentará su caudal, ya respeta 
ble, pues el duque de Aosta fué mejora-
do por su madre la reina doña María 
Victoria, que era muy rica por su fami 
lia, los príncipes de la Cisterna y Jos 
Merode. 
E l único hijo de Jos reyes de Italia 
t stá muy delicado de salud, y si ocu-
rriese una desgracia, e! heredero diiecio 
de la corona, es el duque de Aosta, co-
ronel de artillería actualmente en el 
ejército italiano. 
E l hijo de D. Amadeo cuentan que 
está enamoradísimo de su prometida, 
y qurtésta hace todo lo posible por co 
rrertponder á su cariño, venciendo el 
dnelo que lleva en el fondo de su alma 
por la incierta de su primer amor el hijo 
de los príncipes de Q-ales, que murió 
hace tres años. 
Los tíos y hermanos del conde de 
París, preparan ricos regalos para su 
sobrina, y su abuela la duquesa viuda 
de Montpensíer, la dará alguna de las 
jojas que guarda de su madre la reina 
doña María Cristina de Borbón. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
COMPETENCIA 
Procedente do la Capitanía General ayer 
so recibieron en la Audiencia las actuacio-
nes iastruidas contra la morena Trinidad 
Correa Crespo, por el delito de insulto de 
obra á la fuerza armada del Cuerpo de Or-
den Público, á fln de que por la Sala de lo 
Civil se reeuelva el conflcto jurisdiccional 
suscitado entre la jurisdicción de guerra y 
el Juzgado de Belén. 
SENTENCM^. 
Por la Sección Primera de lo Criminal de 
esta Audieacia, se han dictado las siguien 
tes: 
Condenando á Francisco López Marín, á 
la pona de seis meses de arresto mayor, por 
hurto á D. Joso María Bolaños. 
Condenando á Francisco Qaesada, á tres 
meses y un día de arresto mayor por hurto, 
y á diez días de arresto menor por una fal-
ta ineidantal de lesiones. 
dEÑALAMIENTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Auto seguido por D. Bernardo Lastres, 
contra doña Tomasa U reba, sobre pesos. 
Ponente, Sr. Noral. Letrado, Ldo. García 
Ramis Procurador, señor Mayorga. Juzga-
do de Jesús María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
8eoció% V 
Contra Francisco Durante, por injurias. 
Ponente, Sr. Pagés Fiscal, Sr. Enjuto. De-
fensor, Ldo González López. Procurador, 
Sr. Sterlintí. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Francisco Habana, por lesiones. 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Felez. Do-
fausor Ldo. Gay. Procurador, señor Ster-
ling. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección 2* 
Contra Carlos González, por estafii Po-
nente, Sr. Prefiidoote. Fiscal, Sr. Enjuto. 
DefBUftor, L i o . VaMés Rodríguez. Procu-
rador, Sr. Valdés. Juzgado, de Jeaús Ma-
ría. 
Contra Nicolás García, por hurto. Ponen 
te, Sr Navarro. Fiscal, Sr. Enjuto. Defen-
sor, Ldo. García Rimis. Procurador, Sr. Te 
jera. Juzgado, de Jesús María. 
Siícretario, Ldo. Llorandi. 
Sección Extraor iinaria. 
Contra Manuel Hernández, por disparo 
de arma de fuego. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal, Sr. Felez. Defensor, Ldo. Montero. 
Procurador, Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Secretario. Ldo. Odoardo. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
Con fecha 16 del corriente mes se ha 
iisuelto en la Macagua, por mútuo a-
cuerdo, la sociedad que giraba en aquel 
término bajo la razón social de Leóu y 
Rodríguez, y hecho cargo, indistinta 
mente, de la liquidación de todos los 
créditos activos y pasivos de la disueí-
ta sociedad .y de su antecesora de León 
y Compañía, los que eran sus únicos 
socios y gerentes D. Tomás Leóu y Nie-
to y D. José Rodríguez y León, que-
dando éste hecho cargo exclusivamen-
te, para en lo sucesivo, de la tienda 
mixta titulada L a Reforma, situada en 
el paradero de la Macagua, y el prime-
ro, ó sea D . Tomás León, de la finca 
E l León. 
REOAUDAOIÓN. 
Pesos. C U . 
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CRÓNICA" GENERAL 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Filadelfia, el vapor inglés Herndene, y 
salieron el Ciudad de Cádiz, para Yera-
cruz, y el Witney, para Nueva Orleans. 
dueña de mí 
CORREO NACIONAL 
Bel Io de abril. 
Va colega hace constar que, de las opi-
niones manifestadas en el Congreso, resul-
ta que el Gobierno confía en que la mayo-
ría liberal hará cuanto de ella dependa pa-
ra que, eu plazo breve, se aprueben los Pre-
supuestos y las leyes que fijan las fuerzas 
de mar y tierra; y fundan los ministros esa 
confianza en que no con ellos, sino con la 
Reina, se ha comprometido el señor Sa-
gasta á dar todas las facilidades de gobier-
no á la situación conserradora. 
Eáta es la verdad, y creemos que la ma-
yoría liberal cumplirá ese compromiso leal-
mente. 
—Ayer llegó á esta corte el príncipe En-
rique de Battemberg, esposo de la prince-
sa Beatriz, hija menor de S. G. M. la Reina 
Victoria. 
S. A , que es muy aficionado á todo sport 
náutico, salló de Inglaterra recientemente, 
para emprender un viaje en yate por el 
Mediterráneo. Dejó el buque en Málaga, 
ahora se propone pasar unos días en Ma-
drid, visitará luego varias ciudades de An-
dalucía y se embarcará nuevamente en A l i -
cante ó Valencia 
—Anoche llegó á Madrid, y hoy ha jura-
do su cargo de senador por la provincia de 
Matanzas, nuestro distinguido amigo el se-
ñor conde de Galarza. 
Quizá en una de las próximas sesiones 
se ocupe de los asuntos antillanos el que 
fué jefe de los constitucionales en Cuba. 
—El general Martínez Campos ha dedi-
cado la mañana de hoy á hacer visitas. Por 
la tardo han estado muchas personas distin-
guidas á despedirse de él, entro otras, el 
embajador de Austria. 
—Ayer quedaron concentrados en Bar-
celona los soldados procedentes de Tarra-
gona y Lérida, y el jueves los pertenecien-
tes á Gerona, Figueras, Tortosa, Seo, Olot 
y Manresa. 
Los primeros, en número de 500, embar-
carán hoy en el Reina Cristina, que saldrá 
en seguida para Cartagena con objeto de 
recoger al batallón do Infantería de Mari-
na, y después irá á Cádiz para esperar á 
Martínez Campos. 
El Ayuntamiento de Barcelona obsequia-
TX á las fuerzas expedieionarias con dinero 
y cigarros. 
Bel 2. 
Leemos on La Correspondencia: 
"Los personajes del partido liberal es-
tán conformes en dar al Gobierno las ma-
dores facilidades para la aprobación de la 
ley económica. 
Ea esto deben insistir con mayor decisión 
cada día. 
La situación actual no debe prolongarse, 
on bien de todos. 
Si nada nuevo hay en el Presupuesto, y 
todo quedó disentido y sobre U discusión 
pasada legislaron las Cortes; es ocioso, y 
asi le parecerá á todo el mundo, una deta 
Hada polémica sobre lo fallado en el seno 
de la representación nacional. 
¿Qué se diría si ahora volvieran á discu-
tiroe problemas votados y resueltos cuando 
nadie pretendiera cambiarlos ni llevar á 
las leyes innovaciones de ningún genere? 
Falta votar lo conocido, pero no discutir 
lo discutido. 
Por lo mismo, esperamos que adelante 
rápidamente la discusión económica, segu-
ros de que éste es el deseo del país entero 
y que no haya necesidad de prórrogas, pa-
ra que antas de los días festivos de Sema-
na Santa quede legalizada la situación eco-
nómica." 
—Segúa dice E l Liberal, recordando en 
Círculos militares las declaraciones que 
tiene hechas en el Senado el ministro de la 
Guerra al discutir la organización dada al 
Ejército por el general López Domínguez, 
dábase ayer por indudable la próxima crea-
ción de un octavo Cuerpo, cuya capitalidad 
será Coruña. 
Asogurábase también, según el citado co-
lega, que esa reforma traerá aparejada una 
rectificación, por virtud de la cual la capi-
talidad del séptimo Cuerpo de Ejército será 
Valladolid. 
—En la carta que el veterano teniente 
general don José Sánchez Bregua ha di r i -
gido al general Martínez Campos, para fe-
licitarle por su nombramiento y expresarle 
la fa profunda que éste inspira á la opinión 
pública, recuerda que defendió en las co-
lumnas de La Epoca la primera campaña 
que hizo en Cuba el nuevo gobernador ge-
neral de aquella isla. 
—Según vemos en varios periódicos, los 
silvelistas se proponenempronier una cam-
pañr de organización de su grupo; pero por 
aUorase limitarán á rerlizar los trabajos on 
aquellas provincias y distritos donde aspi-
ren á obtener los sufragios del Cuerpo elec-
toral. 
El Sr. Silvela presentará su candidatura 
por Piedrahita, distrito que siempre ha re 
presentado en el Congreso, á excepción de 
las Cortes actuales. 
En la próxima semana será obsequiado 
el señor Silvela con nn banquete por ens 
amigos. 
E l Tiempo ha suprimido el título de dia • 
rio liberal conservador, que ostentaba de • 
bajo del nombre del periódico. 
— El Sr. Navarro Reverter le han felici-
tado importantes personalidades, no afilia 
das al partido conservador, por sus decla-
raciones en que hacía justicia á los esfuer-
zos que han realizado en favor de la Ha-
ciéndalos Sres. Gamazo, Salvador y Cana-
lejas, y por los propósitos que animan al 
actual mifüstro de proseguir con energía y 
constancia la obra de nivelación iuiciada 
e i el año de 1892 por el Gobierno que pre-
sidía el señor Cánovas. 
Con esos propósitos, no es dudoso que 
se conseguirá el fin apetecido, lo mismo 
por loa conservadores que por los libera-
les. 
—El general Mtrtínez Campos ha estado 
e?ta mañana en Palacio para despedirse de 
M. la Reina y de S. A. R. la Infanta do-
ña Isabel. 
Después ha cumplido igual deber con 
S. A. la Infunta D* Eulalia. 
—El señor ministro de la Gobernación 
ha puesto hoy á las firma de S. M. la Reina 
el decreto mandando promulgar la ley de 
exención del servicio de las armas á los hi -
j ) 8 de voluntarios vascongados. 
—Ya el debate político que terminó ayer 
on la Alta Cámara, había dejado en la at-
mósfera átomos de concordia y corrientes de 
armonías entre los dos partidos que turnan 
en los Consejos del Rey. 
La sesión de hoy en el Congreso ha dado 
feliz remate á la obra de patriotismo en que 
están empeñados liberales y conservadores; 
neral trató de separarla de allí. Pero 
se rehizo, diciendo: 
—No temáis, soy ya 
misma. 
T sin una lágrima, sin un gemido, 
se deslizó hasta el lecho por la parte 
opuesta á la en que estaba el señor 
Oarlier. 
E l industrial, absorto en la contem-
plación de su hijo, no la había sentido 
llegar. Guando la vió frente á sí, 
la mii ó con timidez, exclamando á poco: 
—Perdonad, no sabía ni lo que hacía. 
No tengo derecho alguno á permanecer 
á f-a lado. Me i ré . . . 
Y sin dejar aún la mano de Bernar-
do, se incorporó como para marcharse. 
No se atrevía á continuar frente á 
frente de su víctima. Entonces, con 
una dulzura infinita, Susana tuvo la 
sublime bondad de retenerle. 
—Tened cuidado—dijo sencillamente, 
como ai no hubiera comprendido las 
palabras de Graciano.—Tened cuidado; 
si os movéis vais á despertarle. Que-
daos 
—¡Oh, Dios mío!—murmuró Gracia-
no.—¡No soy digno de tanta generosi-
dad! 
Y gruesas lagrimas se deslizaron por 
sus mejillas. 
—Gallad—dijo Susana,—no lloréis, 
no lloréis. 
E l l a tenía el suficiente valor para 
contener sus sollozos, porque Bernardo 
podría abrir Jos ojof» de on momento á 
otro yno q ^ r í a (¿ue "a yiera entrís-
| - i E n r i q i K } ! 
Felipe y Graciano admiraban la dul 
ce sencillez con qne se sacrificaba, co-
mo se había sacrificado siempre, no te-
niendo, como no tenía más objeto en 
este mundo que la dicha de su hijo. 
E l médico no había dicho aún ni una 
palabra tranquilizadora; se había con 
tentado con afirmar que no había peli 
gro inmediato, que al día siguiente po-
dría pronosticar con un poco más de 
seguridad, y asi se lo repetía en voz 
baja á Susana. 
L a pobre madre, inclinada sobre su 
hijo hasta casi sentir su aliento en el 
rostro, tuvo la suficiente energía para 
no besarle. Tocó ligeramente con BUS 
lábios los cabellos de Bernardo, que 
estaban húmedos por el sudor, y se 
sentó, muy torturada, pero tranquila 
en apariencia. Pasado nn instante se 
atrevió á preguntar: 
—¿Quién ha sido? 
Felipe, señalando al herido contestó: 
—Unicamente él será quien pueda 
decíroslo: ha exigido el secreto más sb 
soluto. 
—¡ Ah! ¡Siempre tan bueno! 
Bernardo entreabrió los ojos en aquel 
momento, pero sin ver. 
—Guando veáis á mi madre, la diréis 
que no es nada un simple acciden-
te Sobre todo que nadie la hable 
de que Enrique 
E l delirio se apoderaba de él, y ce-
rrando los ojos pronunciaba palabras 
vagas?, pin oir á su madre, que murmu-
raba ' <•:» J - J O Í : 
¡Me lo temísl 
y esta sesión se registrará como una de las 
más importantes que ha celebrado el Par-
lamento en los tiempos últimos, por la sin-
gular moderación, la actitud nobilíeima y 
la alteza de ideas en que han inspirado sus 
discursos el señor Sagasta y el señor Cáao-
vas. 
El discurso del señor Sagasta puede di-
vidirse en tres partes: primera, la que de-
dicó á elogiar á la mayoría, que en ninguna 
ocasión dejó de ser instrumento de gobier-
no, aunque otra cosa se haya dicho, acti-
tud que confirmará realizando la obra pa-
triótica de votar los presupuestos y las le-
yes que fijan los contingentes de tierra y 
mar, por ser uno y otros verdaderas necesi-
dades de gobierno. Segunda parte: la que 
dirigió á explicar las causas de la crisis, 
la caida de los liberales y la vuelta de los 
conservadores. Sobrio en el razonamiento, 
elocuente en la frase, verídico en el relato, 
el señor Sagasta hizo una feliz pintura de 
la situación que le crearon los disgustos del 
Ejército, la actitud de los oficiales en algu-
nas Redacciones, el distinto modo de en-
tender la aplicación del Código de Justicia 
militar, la dimisión del general Bermudez 
Reina, á la cual siguió la del general Ló-
pez Domínguez, y por encima de todo esto, 
la certidumbre, que en eu ánimo dejaron 
aquellos sucesos, de que la autoridad no 
había sido bien respetada, que las exculpa-
ciones fueron muchas, la lenidad no escasa 
y el castigo por una y otra parte, tardío. 
Todo esto—añadió—había hecho casi 
irrespirable la atmósfera en que el Gobier-
no liberal se movía, y por este motivo, por 
afecto á la Reina, no por miedo ni imposi-
ciones de nadie, dimitió aquel Ministerio; 
que había afrontado peligros mayores en 
otras épocas. Si no aceptó el Poder cuan-
do libremente se lo ofreció S. M. , fué por-
que nó podía hacerlo sin la integridad 
de todo el pensamiento de su partido. Y 
como el señor Cánovas—añadió—no tenía 
responsabilidades en los sucesos ocurridos 
por eso pudo formar Gobierno. La última 
parto de esto discurso encaminóla el señor 
Sagasta á elogiar la disciplina del Ejército, 
á defender el principio de autoridad, á 
ofrecer su patriótico concorso para la paci-
ficación de Cuba y á pedir al señor Cáno-
vas que no extreme los resortes del mando 
y que mantenga las conquistas liberales. 
La contestación que el jefe ilustre de ios 
conservadores ha dado al señor Sagasta es 
la que corresponde á un hombre de su pa-
triotismo y á un estadista de su altura. 
Así celebró la noble actitud del último pre-
sidente del Consejo, alabó la dignidad de 
su proceder y elogió el concurso que brinda 
al partido que ocupa el mando, para lega-
lizar la situación económico y no privarle 
de ningún medio de gobierno. 
Elocuentísimo como siempre, elevado en 
el pensamiento, y justo en la apreciación 
de los hechos, no tuvo qne hablar de la 
caida de los liberales porque ya el señor 
Sagasta la había explicado satisfactoria-
mente; ni discutir su vuelta á los Consejos 
de la Corona, porque es harto conocida; ni 
ahondar en el criterio que había manteni -
do sobre la interpretación que debía darse 
al artículo 7? del Código de Justicia mili-
tar, porque ya lo expuso ayer en el Senado 
y con él había convenido un respetable ju-
rista y exministro de la fusión. 
El discurso del señor Cánovas se limitó, 
pues, á congratnlaise de la posición que 
han adoptado el señor Sagasta y la mayo-
ría y á ofrecer que, fiel á sus principios, no 
marcaría ningún retroceso en la política, y 
que, obra de pacificación y de concordia 
la de las reformas de Cuba, á ella y á res-
tablecer el orden, alterado por los separa-
tistas, dedicaría toda sn atención. 
El partido conservadorha llegado al Po-
der con toda la libertad do acción qne la 
Reina concede ásus ministros responsables, 
y claro es que dentro de esa libertad está 
decidida á cumplimentar sus deberes. 
El efecto que las levantadas declaracio-
nes de los jefes de los dos partidos monár-
quicos han producido en la Cámara, ha sido 
grande y hondo. Los que desean que las 
agrepaciones que giran en torno de la mo-
narquía se unan por el interés común que 
la defensa de unos mismos ideales exige, 
pueden felicitarse de la sesión de hoy, por-
que ea ella aparecen fuertes, confundidos, 
resueltos á esa defensa, los dos poderosos 
organismos en qne descansa el orden social 
y se afianzan los prestigios parlamentarios. 
Con espectáculos como el de hoy, el co-
razón de los leales se regocija, y el espíri-
tu se alegra ante la perspectiva de risue-
ñas esperanzas, 
—Se dice que el general Azcárraga dic-
tará pronto una disposición, en virtud de 
la cual los destinados .4 Cuba con motivo 
de la ineurrección que se trata de sofocar 
irán, no por seis años, elno por el tiempo 
que dore la campaña. 
S U C E S O S . 
ACCIDENTE CASUAT. 
Ayer tarde fué curado de primera inten-
sión en la casa de socorros de la coarta 
demarcación el moreno Liborio Bocalandro 
de 31 años de edad y vecino de la calzada 
de Jeaús del Monte, n? 151, de la fractura 
de tres dedos del pié derecho, habiendo si-
do necesario efectuar la amputación de uno 
de dichos miembros, operación quo realiza-
ron los Dres. Sánchez y Walling. 
Refiere Bocalandro qne dicha lesión su* 
frióla tífesualmente al caerse de un tren, en 
la calzada de Concha. 
El celador de Ataiés so hizo cargo de la 
ocurrencia. 
LICEO ARTÍSTICO Y LITERARIO DB 
GUANABA COA. —Se nos comunica que 
ea la funcióo anunciada para f-Bta no-
che, en obsequio da los socios de aquel 
11.reciente instituto, se pondrán en es-
cena los erraciosos juguetes líricos, en 
un acto, Bon Sisenando y L a Salsa de 
Aniceto, desempeñados uno y oteo por 
la Oomnañía del señor B illóa. 
D e s p u é s , una orquesta francesa to-
cará algunas piezas de baile, con obje-
to de que la alegre juventud se entre-
ga» á HU pasatiempo favorito. 
Para tener acceso á la sociedad, ee 
exige la presentación del recibo corres-
pondiente al raes actual. 
REFEESCOS AGRADABLES.—Las per-
sonas que pasan por la calle del Obis-
po, entre IMH de VillegaR y Bernaza, ee 
detienen en la nueva botica ' Pasteur," 
del Ldo. Fr ías , á fio de tomar las ricas 
sodas que allí ee despichan junto al 
bonito áparato traído de la ciudad neo-
yorqnii'a. 
Anoch ei tre soda crema, néctar Bo-
da, vainilla, guinábciua, ( t.'., probamos 
la tercera, que ea de un sabor delicado, 
v iéndonos obligados á tomar des vafos 
de ese líqnido q^entonarel estómago. 
Beccm^j daou s (% las familias que ame-
nud>- riiacurrea por la anunciada calle 
del Obispo que prueben tan sabrosos 
y útiles i t f téseos . 
MAGNÍFICO PERIÓDICO .—El último 
número que hemos recibido de la Cró-
nica del Sport es tan interesante como 
todos los que publica esta ilustrada re-
vista. 
Cmtiene trabajos de los señores Ro-
drigo Soriano, Daniel Rodríguez, Gue-
—Perdonadle—replicó Felipe,—lacó-
lera le ha cegado No sabía y 
además—añadió con voz sorda—exis-
ten, de seguro otros culpables á quie-
nes arrancaré yo la careta. 
—¡Ahí—exclamó Susana.—¡Si exis-
ten culpables, que Dios los perdone, 
con tal de que mi hijo se salve! 
E l médico examinó el vendaje. 
— E s t á bien—dijo,—Ya se han toma-
do todas las precauciones posibles, y 
como el pulmón no está más que lige-
ramente herido, no atravesado, confío 
en que no tendremos mnoho que temer 
por la herida en sí misma sino 
viene alguna complicación, ó la fie-
bre Son precisos cuidados muy 
constantes, señora S i queréis,os 
enviaré una enfermera. 
—Gracias, doctor; me parece que se-
remos suficientes nosotros. 
Graciano que «se creía comprendido 
en aquel nosotros, dirigió una mirada 
llena de agradecimiento á Susana. En-
tretanto el médico prescribía minucio-
samente todos los cuidados que había 
que tener, y Susana le escuchaba con 
verdadera religiosidad. 
Cnando el médico se hubo marchado, 
propuso Felipe: 
— S i os parece, señora, permanecere-
mos dos constantemente á su lado. De 
esa manera cada uno de nosotros podrá 
tener las horas indispensables para el 
reposo. 
—¡Oómol ¿también vos, caballero? 
(Se continuarú.j 
'A i->a - " 
rra y Alnroóa, Amador de los Eíos , 
García Paadíu y ofcros esoritorea fiebre 
c-tza, navegación aérea, esgrima, equi-
tuiíón, velocipfdi», tauromaqnia, eka-
tiní?, rebatas, tiro de pichón y pelota-
rl-mo^ crónicas ma^ieales y de t f atros 
y (a coatmuación da 3a célebre obra de 
Mantegazza ' - E l arte de elegir mujer." 
Publica también n u m e r ó o s i lustra-
ciones de Picólo, Salcedo, Domboski y 
otros artistas y reproduce variss foto-
grafías instantáneas de asuntos infan-
tiles. 
L a Administración, Olmo 4, Madrid, 
remite un número de muestra gratis á 
quien lo solicite. 
OOLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN 
VIGENTE DE P A Ú L , — E l popular don 
Francisco de la Cuesta, dueño de UE1 
Bazar Inglés," establecimiento conoci-
do en toda la Habana por su gran sur-
tido y la baratura de sus precios, ha 
remitido á la Sra. doSa Dolores Eoldán 
de Domínguez, 4 piezas de percal muy 
buenas, con 294 varas, para vestidos 
délas niñas acogidas en ese plantel de 
educación. 
Este es un rasgo que honra al filan 
trópico Cuesta, el que tiene acreditada 
su caridad en las infinitas obras piado-
sas que ha realizado. E l regalo ha sido 
muy oportuno porque las pobres niñas 
están muy escasas de ropas. 
La señora de Domínguez nos dice 
qae las cuatro piezas de percal han si-
do entregadas á la superiora de las 
Hermanas de la Caridad, que cuidan 
del colegio y que en nombre de las po-
bres niñas y en el suyo propio, da las 
gracias más expresivas al Sr. D . Fran-
cisco de la Cuesta. 
OÍECULO DE SAN ISIDRO . - -El pre 
Bidente de dicho instituto ha tenido la 
galantería de invitarnos para la reu 
nión familiar que ha de celebraree en 
aquellos salones, San Isidro 14, maña-
na, domingo. 
A juzgar por el entusiasmo que exis-
te entre las muchachas bonitas de esa 
populosa barriada, es de presumir que 
la mencionada fiesta resulte animadí-
sima. 
Me han prometido un danzón—con 
"música de salón,"—tres arrogantes 
quinceñas—isidrcñas—que causan ad-
miración. 
LA MODERNA POESÍA .—Lista de los 
libros recibidos recientemente en la li-
brería é imprenta de D. José López, 
Obispo 135: 
P. Comby, E l Raquitismo; S. Pozzi, 
Tratado dejginecologia Clínica y Opera 
ri»; Allard, L a crisis, la baja de pre 
cios, la moneda; B . G-. Alvarez, Anato-
mía y Fisiologia enpeciales del niño; J . 
Eiber». Puentes de hierro. Texto y 
Atlas; Valbuena, Diccionario Latiuo-
Español Etimológico; Schmidt, E l c u e r 
po humano y sus órganos. 
Novelas: Paul Bourget, Cosmópolip; 
Pascual Miilán, González Pérez y Cn; 
Stendhal, E l amor. 
ELLAS Y ELLOS. -
Una mnjer no medita 
la mitad del mal que expreso; 
en cambio, el hombre no dice 
la mitad del mal que piensa. 
L . Zapatero. 
IEIJOA.—Según el programa recibi-
do, esta noche comienza sus tareas en 
el teatro de los jardines la Compañía 
Ecuestre y de Variedades contratada 
por el ínclito Coronel. 
Artistas nuevos, tanto gimnastas co-
mo ecuostree; caballos en libertad; 
clowns escéntricos y otras novedades 
atraerén numerosa concurrencia al ve-
raniego teatro de Irijoa. 
Pnbillones, que no omite gastos de 
niuguna especia, ha instalado en el es 
cenario una pista inglesa, sistema une 
vo en este país y que libra á los espec 
tadores de no pocas molestias. 
Por último, teniendo en cuenta la 
crisis económica, se ha hecho una re-
baja en los precios, del modo siguiente: 
Palcos sin entradas $2; luneta con 
entrada 80 cts,; butaca con entrada 80 
cts.; entrad» general 50 cts.; media en-
trada paro niftos 30 f.ta ; delantero con 
entrada en tertulia 50 cts.; entrada á 
tertulia 40 cts.; idem de niños 20 cts. 
E l corazón se emociona—y hasta se 
alegra la vista—cuando aparece en la 
pista—nua arrogante amazona. 
DE INTEBÉS PARA LAS DAMAS.—A 
los números 11 y 12 de la madrileña 
Moda Elegante, revista indispensable en 
toda casa de familia, acompañan hojas 
de patrones y dibujos, magníficos figu-
riues en colores y otros atractivos. 
Los copiosos grabados en negro que 
decoran Jaspágii as de tan bien impre 
so semanario representan: Trajes de 
coucieito; salida de baile y teatro; Som-
brero de primavera para señoritas y pa-
ra sefioras jóvenes; Vestido á estilo de 
sastre; (Jollet de seda negra, de paño li-
so y paño perforado; Traje de cache 
mir díi la India; Cuerpo de vestido de 
casa; Boa de violetas. 
Vestidos para niños de 1¿ á 3 años; 
liem para niñas de 0 á 11 aflot; Vesti 
dos de baile, de soirée y teatro; Trajes 
de ceremoni», de paseo y de amazona; 
Delantal de batista para niñas de 6 á 
12 años; Blusa de organdí; Peto-cami-
Bolín de muselina; Sombrero redondo. 
Para otros pormenores acúdaee á la 
Agencia General, Muralla 89 (entre 
suelos) y á la,Snb Agencia, Obispo 92, 
en cuyos puntos so admitan enscripto-
res á la imprescindible Moá.a Elegante 
y también se venden números sueltos 
de la misma publicación. 
Los TEATROS.—Uu cementerio pa-
recía el teatro de Tacón el jueves últi-
mo. Vimos sólo cuatro palcos ocupados, 
y cien espectadores, no todos paganos, 
en lonetas y butacas. Bavón fué muy 
aplaudido en Ferecito, celebrándose sus 
actitudes, su traje, sus transiciones y 
la viá cómica que supo imprimir al pa-
pel que desempeñaba, el primero de 
la obra.. ¿Y quéf Menos pañito y más 
chocolate. LH gloii* es ni* finido que 
no alimenta el estómago. Si el públicro 
persevera en su retraimiento, ¡bonito 
verano nos espera! 
Penetramos en Albisu cuando ee 
representaba el antiquísimo juguete lí 
rico L a Colegiala. Comoel patio estaba 
vacío y el auditorio enervado por la 
temperatura, la Etelvina Rodríguez 
pretendió romper el hielo introduciendo 
en tu papel ciertos dicharachos calleje-
ros del peor gusto. L a característica 
oyó palmadas y nosotros lamentamos 
esos "triunfos" de Etelvina Rodríguez, 
la discípula aprovechada de don Ale-
jindro Castro. 
OOMPASÍADRAMITICA.-Según nues-
tras noticias, bajo la dirección del se-
ñor Roncoroni y contando como prime-
ra dama á la renombrada actriz doña 
Luisa Calderón, actuará en breve en 
uno de los principales teatros de esta 
capital una Compañía dramática que se 
propone representar las obras moder-
nas de Echegaray,Feliú y Codina, Gui-
merá y otros y poner en escena diver 
sas obras de gran espectáculo y magia, 
para lo cual un pintor escenógrafo es-
tá ictocaLdo alganas decordeiones y 
terminando otras. 
Para las mágiaa cuenta la citada 
compañía con un numeroso cuerpo de 
baile, contratado en Italia. 
A propósito de esa Compañía: se nos 
dice por perpona v^raz que nuestro 
insigne corr< sponsal científico y re-
nombrado dramaturgo, Sr, D. José 
Echeganty, telegrafio ayer dendo Ma-
drid al representante de la Galería 
Draroátio* maniÍHPi ándele qun la se 
fiora Calderón es la auto! izada para es 
trenar en la Habana sus dos últimos 
dramas Mancha que Limpia y María 
Bosa. 
ALBISU.—En las tandas primera y 
segunda se canta hoy, sábado, la aplau 
dida zarruela Marina (en dos actos), á 
cargo de la señorita Gi l del Real, y de 
los señores Buzzi, Laflfca y Roqueta, 
quienes han estudiado con esmero y 
pulcritud sus respectivos papeles. 
T^-nina el espectáculo con el jugue 
te j dinenco" ; Viva mi N i ñ a ! en el que 
gd ^gila como el pez en el agua!» retire 
chera Concha Martínez, á l a que acom-
pañan Etelvina Rodríguez y Alejandro 
Castro. 
Cuando la atmósfera manda—que te 
bañes en sudores,—toma en A'bisu una 
tanda—hecha con ventiladores. 
ROPA HABATA.—Cuando asistimos á 
la inauguración del amplio almacén 
de tejidos A l Bon Marché, abierto en 
Reina 33 y nos fijamos en el sistema 
de ventas que ponía ea planta el esta-
blecimiento, dijimos para nuestro capo 
te:—"Eata casa va á atraerse entera 
la Calzada, así como los barrios de Je-
sús María y Guadalupe." Y como lo 
esperábamos, ha sucedido. 
Ese comercio que tan productiva 
campaña ha realizado en loa meses de 
invierno, siempre favorecido por cono-
cidas damas y por familias que saben 
distinguir el oro del oropel; ese comer 
ció, repetimos, ha empezado la tempo 
rada veraniega vendiendo muselinas, 
céfiros, clanes, oxford de fantasía á 
precios, reducidos no, reducidíeimos. 
Asímimo hemos notado que A l Bon 
Marché después do concluido el balan 
ce, se presenta en la arena con el júbi-
lo pintado en el rostro, lo que significa 
que le ha ido bien en la feria, hallándt -
ae dispuesto á rebíj ir eo todos lo.s ar 
t ículos un 30 por 1Ó0, pora que en lo 
sucesivo las niñas y las mamas llamen 
á aquel establecimiento "la casa de 
moda." 
Cuando se murió Mercé —dije: "¡Qué 
linda la hallé—bailando en el Carnaval 
—con su vestido de á real—comprado 
en A l Bon MarchéP 
TACÓN.—La Compañía Dramática 
que actúa en el Gran Teatro dispone 
para hoy, f ábado, la representación de 
la aplaudida comedia, en tres actos y 
en prosa, titulada E l Señor Cura, ori-
ginal del chistoso Vital Aza. 
Como és de ene, el papel de "Menén-
dez" el profesor de cornetín, será de-
sempeñado por el primer actor don Leo-
poldo Burón. 
L a Empresa ensaya para el próximo 
domingo un espectáculo á lo sumo atra-
yente. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la Sacristía del Pilar, de 9 á 10, 
E n la de J e s ú s del Monte, de 7.} á 8J. 
J ü B G O DE PELOTA.—Habiendo ga 
nado el c.'ub Almendares la primera se-
rie y el club Habanala, segunda,sa ha 
concertado la tercera ó sea la decisiva 
entre estos dos clubs, á cuyo efecto el 
primer match lo verificarán el domin-
go 21 en los terrenos de Carlos H E . 
PASADO YPEBSENTB.—A mi esposo. 
Tuvo alborada de sin par ventura 
E n que el so ldé los ojos maternales 
Me alumbró de la vida ¡os umbrales, 
Que hollé con infantil desenvolturíi. 
Vino la tarde ¡oh Dios! Mi pUntapnra 
Abrasaron ardientes arenales; 
Cual único remedio de mis males 
Esparaba la horrenda sepultura. 
Ennegrecióse aun más mi cielo triste. 
Y a en mi noche de bolada indiferencia 
Eranme igual la gloria ó el iofl^rn'\ 
Del olvido entre sombras tal mo viste, 
Y me has dado feliz, nueva oxii-tflucia, 
Que ilumina tu amor con rayo eterno. 
Aurel ia Castillo de González. 
1874. 
EGOÍSMO Y VANIDAD.—De cierto 
fatuo, enamorado de sí mismo, decía 
un amigo E.uyo: 
—Cuando ae muera se abrazará á sí 
mismo cariñosamente y estrechándose 
entre sus brazos dirá: 
"¡Adiós, amigo mío! A nadie he 
querido más que á tí, á nadie echaré 
de menos más que á tí, y estoy deses 
perado de perderte." 
La eficacia del Jarabe fénico de Vial con-
tra el resfriado, tos, catarros, bronquitis y 
enfermedades del pecho, se explica por la 
propiedad que posóe de reunir los princi 
píos activos de la brea á los principios an-
tisépticos y cicatrizantes del ácido fónico. 
Como felicitasen á la hermosa señora de 
F por la gracia, la viveza y jovialidad 
do sus hijoa. modelos de vigorosa ealud, 
contestó: "Todo se lo debo al empleo del 
Jarabe de Babano yodado de Grimault y C* 
y al Hierro de Leras, que por ordenanza 
médica les doy dos meses al año, en prima-
vera," En efecto, estas dos preparaciones 
aseguran la frescura de la tez y preservan 
de las erupciones, dando á la sangre el hie-
rro y los fosfatos que necesitan. 
El progreso lo invade todo. Uno de los 
medicamentos más antiguos y afamados, 
el popular Bálsamo de Copaiba, líquido, 
conocido para combatir las enfermedades 
secretas se halla abandonado, y lo reempla-
za la Esencia de Sándalo citrino de Bom-
bay (Syrium myrüfolium) de Grimault que 
en 2 ó 3 días cura las dolencias que exigían 
de 15 á 20 días con el ueo del copaiba. 
ENFERMEDAD ES^ESTOsll AGO <-fw ¡itianiiig» 
Secii fie Wái w w á . 
Casino Español de la H a b a , 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 28 del actual, á las doce de su ma-
ñana., la Junta general de trimestre que 
previene el Reglamento, de orden del Ex-
celentísimo Sr, Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores ROCÍOS. 
Habana, 16 de abril de 1895.—El Secre-
tario, José Otero, 11-17 
»IA í í) D X A i m u . 
El Circular está eu Ktra. Sra. de Guadalupe. 
Sin Marc^liDa, obispp, San Antonino, mártir, y 
Sinla l u é s d » Montepuloiatio, virgen. 
Sau Mnrculino, p r i m e r nbiepo oe Amlium, en la 
G Uia, el cusí por d i v i u i i iiispirF.oiún vino del Africr, 
c o n sus compaileros loo «ant f Vicente y Dominmo; 
convir iü á la ti católica íi la m a y o r pane de l o s ba-
bitantea ele l o s Alpes maiítimíig c o n en predicación 
y hechos m a r a v i l l o B o s , on los que aún boy día res-
p l a n d ice, 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Mipnn S o l e n j ü í K . — K n la Catedral la de Tercia á 
laa (><;bo, y en lat» Cemás i g l e t í a s l a s de costum-
bre. 
Corte da Matía.—Día 'JXi—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Caridad ó Misericordia, cn e\ Espí-
ritu Santo. 
E , P. D, 
E l Sr. D. 
y i\mi 
que falleciíí el 15 de ahril de 1892, 
E l lunes 22 del preeente se ce 
labrarán sufragios por el eterno 
descaoso de su alma en la Iglesia 
de' Monserrate, de siete á nueve 
de la maüana. 
Su viuda y familiares ruegan á 
las personas de su amistad les a-
compañau en tan piadoso acto: 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, abril 19 de 1895. 
4«09 21-20 la-20 
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G O I M C i l E . 
S O C I E D A D OOBAJi 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva, ésta, ha di*' 
puesto celebrar en la noche del domingo 21 del co 
rrienta un baile d« sala para los Sres. socios. Dicho 
baila será amenizado por la reputada orquesta, de 
Claudio Maníapz. 
Será, retiu'sit'» indispensable 'a presentación del 
recibo del présenle mes para tener entrada en el lo-
c«l lo» sociof) de El Gavilán v Dulzuras de Eoterpe, 
Habana 18 de Abril de 189Ó —El Sscretano. Oal 
domoro B Koig. 4587 2 20 
Iileresite á les M m . 
En punto cé itrico de esta Capital existe el Esta-
b'ecimiento de Víveres L» Flor de Galiano y vende 
esta casa los artículos de primera necesidad á unos 
precios tan reducidos que puede decirse sin temor á 
exageración que son el colmo de la baratura. 
Esto anuncio es suscrito por algunas de las fami-
lis.s que se surten en dicho Almacén, pues completa-
mente satisfechas por la exactitud eu el servicio de 
los p didos, la buena calidad de los artículos y el 
peso completo pe hacen cada día más acreedores, sus 
dueños, á la protección del público el cual podemos 
garantizar por el resultado de nuestras economías 
que dichos prncios reportan un beneñcio de un 25 por 
100 comparados con los de otros Establecimientos. 
Sirve esta casa los pedidos para cuaJquier punto 
de la Isls, libres de conducción y envase. 
G A L I A N O 123. Telefono 1,202 
C 082 8 20 
SAN FEL1PK NERI.—EL PROXIMO DO-- ingo se celebraríí lu. ftístnndvi mensual do Ntra. Stütórfi del Sagrado Corazón dé Jestis. La mi-
sa de C.tmnnión ger.ors.1 será, á las s'ete y niediH. Por 
la noche los ejoaicios de costuni'Te, con sernó , por 
un P, Carmel.t i . 4S39 la-18 34-19 
Iglesia de la Merced 
El próximo domtngo celebra la Ilustre Asocia-
ción del Escapulario de Ntra. Sra de la Merced sus 
cultos mensuales. A las 7 tendrá lugar la misa de 
comunión general siendo á las 8 la solemne con ser-
món expuesto S, D M. Por la tarde á las 6̂  los 
ejercicios de costumbre. 
4529 I-IS 
DE 
D E P E N D I E N T E S . 
SECRETARIA, 
Do erden del Sr Presidente y por acuerdo de la 
Junta Direc tiva, se ronvoca á Junti Genersl ex-
traordinarin que tendrá tfeeto en los ALTOS DE 
MARTE Y BELONA el próximo dora!nK<, 2í del co-
rriente á IH1» seis de la tard». En dichi Asamblea se 
tratará da asuntos imporiaotes par.» la Sooi <dad; se 
dará cneirt» i'e variai rtuuRriaí presentadas por va 
rios señoras vo ale» y eu caso de ser acep ndas so 
procelerá al nombramiento de los que hayan de sus-
tituirles. 
Habana 18 do Abril de IPQó.—El Secretario Joa-
quín MeKéüde?. C 675 3a-18 3d-19 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento ge-
neral, se convoca á los señores asociados para colé -
brar sesión general ordinaria el domingo próximo, 
21 del corriente, á las 12 f n puuto del áU, y en cuya 
Junta se discutirán y tratarán los asuntos que señala 
el artícu o 14 y sus incisos 
Los señores asociados deberás, concurrir provistos 
del recibo del presente mes. 
Habana, abrill7de 1895.—F. F . Sania Eulalia, 
C674 4a-17 4d-]8 
MI EMPEÑO ES 
Angeles número 9 
Antigua y acreditada joyería fundada en 
1870 por Nicolás Blanco, SE REALIZAN 
las grandes existencias de JOTAS DE ORO 
de superior calidad, guarnecidas con br i -
llantes, zafiros, rubís, perlas, esmeraldas 
y otras piedras preciosas, que tiene esta 
casa, todo de verdadero valor y mérito 
artístico, en RELOJES DE ORO de las 
fábricas más acreditadas de Europa y 
América, tenemos grandes existencias que 
vendemos garantizados, por menos de la 
mitad de su valor; de Rosoof á 4 y Spesos, y 
por considerar esta casa de utilidad pú 
blica, es por lo que recomendamos á toda 
persona que desee adquirir alguna buena 
joya, visite ceta casa en la segundad de que 
saldrá servido Ifgal y económica meóte. 
Se compra PLATA, ORO, JOYAS USA-
DAS, brillantes y toda clase de piedras fl 
ñas, moutadas y sueltas, pagando los mejo-
res precios de plaza. Nicolás Blanco, Ange 
les número 9, Habana, C 674 4 18 
m m 
Pérdidas semi 
9 á 10,114 T 7 á 8. 
f í ' B K l í Y , x m . 
C 56=5 25 2 A 
16 i 
M. i . Archicofradía del Smo. Sacra-
mento de la Sta. Igles ia Catedral. 
El domingo 21 del corriente rendián lugar la roí 
sa y procesión de Rfglamento. Lo que se participa 
á los Hermanos y Hermanas para su asistencia á es-




E . P . D . 
D, Zacarías Santander Aranz, 
Falleció en la Habana el día 'M de abril 
de 1894, 
Todas las misas qne se celebren 
en la parroquia del Santo Angel •\ 
én los días 22 y 23 del presente, 
se aplicarán por el eterno des-
canso de sn alma. 
Su sobrino el Exorno, é Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano, sus hijos y 
demás familia, ruegan á sus a-
mistadas le encomienden á Dios. 
E l Exorno, ó Iltmo. Sr. Obispo 
concede 40 días de indulgencia 
por cada parte de rosario que se 
rezare, misa que se oyere y co-
munión que se aplicare por el al-
ma del difunto, rogando á Dios 
por las necesidades de la Iglesia 
la intención de S u Santidad. 
; 4613 . . : • - J ^ Q 
Sociedad Isturiana de Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva y de orden del Ex imo 
Sr. Presidente se cita á los señores socios para las 
dos .Tuntas Generaks ordinarias que ban de celebrar-
se los dias 21 y 28 del corriente á las doce del díi, en 
ios sa'ones del Casino Español para leer la Memoria 
del ejercicio de 1994 á 95, nombrar la comisión de 
examen y glosa de cuentas, y eligir Vi e-Presidecte 
^ Vocale.. que ceisn por babor cumplido el tiempo 
reglamentario. Lo que se hace saber á Ion señores 
socios para su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana 8 de Abril de 1895 —El Secretario. Gre 
gorio Alrarez, C 640 10-9 
Se advierte á los 
te Mil 
qne en la Botica de San José, calle de la 
Habana núm. 112 se vende el 
I 
á $5,30 oro el pomo núm, 1 y á $ 8,50 los 
pomos nums. 2 y 3. 
Y que también se venden para las in-
yecciones 
es simplemente aceite de h ígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
asi, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enf 
i11d& el trabajo de digerir, ademas db 
qne no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple, 
S c b t t & Bovírne,Qtilmicos, N u e v a Ybí-íi-
Eladio Martínez y Cordero 
A B O G A D O . 
Mercaderps 16. 
4360 
De 8 á 10, v 12 4 4, 
"7 16 
CjTn» ficnltati™,—Participa ásus amúUdes, clien-
tela y personas qne necesiten los auxilio» de su pro-
fesión y que se halla de temporada en el Vedado ca-
lle 7 Ssd, i Paseo, casa del Sr. Cuanda. 
4321 15-14 
Se ba trasladado á Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo. Consultas de 12 á 2. Teléfono 300, 
42Í3 30 10 
Dr. Car los B . F i n l a y y Shina . 
Ex-interno del " N , Y . Ophthamio & Anral Infftl-
íute." Especialista en la* enfermedades de los ojo» y 
3» 'o» oidoo. Consultes de 13 é 3- Aguanato 110. Ta-
Wono mf. r 578 1 A 
Dr. José María «le Jauregnizaf. 
MTEBICO HOMKOPAITA. 
Curación radical dol hidrocole por rm procedlmieis-
io Bonoillo sfn estraoción del • líquido,' -Bspeolalidad 
enñebro» paMdica». Prado 81. Telefono «0*1. 
O 573 -1 A 
UATAEL ÍÍIiAGUACEDA Y NAVAERO. 
DOCTOREN C i l t V G l A DENTAÍ, 
dei Colegio de PensylTania ó incorporado á la Dnl-
rerjidad de ia ITabaun. Consultas de 8 íí 4. Prado n. 
T» A O F60 Ib 2 A 
Seperialfst» de IB Escuela <le Paacife 
Oosiourte,» todo» ICÍ din». Incluso l?f fectTi?», da 
loo* ííeuatTo.--ntil'o rial Prtrto «íi»«r- 87. 
O 631 SO 7 A 
DR. J . N. DA VA LOS 
Mé Jico-Cirujano, 
Lamparilla 34. Teléfono 102. 
3338 2Í-22 
Especialista en 6iifermedn.de» venér^o-siíilftioaí j 
afeoolones '¡e la piel. 
Consultas de don & cuatro, 
TEI-BPOKO N, 1.816. 
n fi74 i-A 
Dr. Ffancisco Catara y Saaveíra 
C O N S U T V T A S 
Habana 1 2 8 
c 521 
D E 12 A 2. 
Telefono 2 1 8 8 
7X-24 Mzo. 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Telefono 953. Empedrado 9. 
2607 79-4 rn 
F . N . J W F I N Í A N I CHACON 
Médice^Cirqjauo-Dentista. 





Salud n. 50. 
C 580 
ABOGADO. 
De 12 & 4. Teléfono 1,724, 
1-A 
D R . G U S T A V O L O P E Z , 
del Asilo de Enajenado». Consultaslos lunes y jueves 
de 11 á 2, en Neptuno 64. Ayisos diarios. * 'onsultas 
convencionales fuera de la capital. <! 575 ' A 
3SI25. 
O C T 3 X I S T A . 
O'Eeilly nÚJEcrn 56 Ue ¡SSÍO* do». 
O b76 A 
9 MB 
D E L A FACULTAD CENTRAL, 
Consultas lodos los diaa incluso los festivos de 13 á 3 
G'5s?jSII.Xi'Sr 3 0 A . 
O 5K1 26-1 A 
D R . 11. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de ta sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 í Jesús 
María 112. Teléfono 861. C 579 1 - A 
m i m m . 
Colegio para eeñoritas de Ia y 2" enseñanza 
ó incorporado al Instituto. 
DIRECTORA: 
F r a n c i s c a V a r o n a de Cortina. 
SÜBD1RECTOBA: 
Angela Varona . 
Terminadas las vacantes correspondientes á la 
Serrana Mayor, ce manifiesta por este medio á los 
Sres. padres de familia que las clases se reanudan el 
miércoles 17 del corriente. 
C A M P A N A R I O 1 2 6 
Se admiten internas, medias interna», tercias y 
externas. 
Para más pormenores pidan los programas. 
TELEFONO 1372, 
4167 4-17 
ACADEMIA MERCANTIL de P. de Herrera, peri'o merountil y profesor de irgiés con líraio 
acodémiro, fon ^''a en 1862. Clases de 7 da la ma-
Bana & 10 de la nacbe. Villegas 82. En la misma fe 
venden I-VLB obras de teneduría de libros y aritmética 
mercantil. 4368 15-16 
Profesora de corte, estilo fram es. 
Con el pen-illoy práctico sistema que emplea, pa-
ra erseñar. p.l ptiro'ir día todas sus discípulas ya se 
cortan b e moldes tamaño natural y á los quince días 
se hacen nus Testidos rxactos al figurín de la moda. 
PASAOS, PAYRET N. 5 
4339 6-1fi 
E M I L I O JOSÉ B U T R O N , 
Capi tán de Navio de la A r m a d a 
(Suspenso de empleo ) Da lecciones de ing'é-', fran-
cés é italinno. Precios muv mó lic-s. Virtudes r.ú-
mero 1, azotea. C 656 15 14 
por I« Sra. Stolí, COTÍ título del New York College 
nf M-íî nsfe. Prado número 51. 
3?89 30 23 
LIBIOS E1PPJ 
Se vende un Archivo en perfecto estado 
con más de 10!1 zarzuelas en L, 2, 3 y 4 ac-
to F ; tuda» arregladas para orqnesta En V i -
llegas 106 informarán. 4533 8-jL9 
Vidrieras metá l icas 
para mcsirador, tejas de vidrio grueso para techos, 
fonniís criolla y francesa. Depósito: José Cañizo, 
San Ifftcacio 37. 3193 26-19M 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
36, O'REILLt, lid. 
ENTRE CUBA Y AGülAl l . 
Cn5§2 i í l ' 1-Á 
Academia de corte de Da Marcelina 
Matalonga viuda de T i l a . 
Profesora del Centro Gallego con patente de inven-
cióu por el gobierno, participa á sus nuoicr. sas alum 
ñas > al púü'ico en general que lia pUBfet» tu acade-
mia en San Nicolís 29, donde te le» prupoicionará 
toda clase de comodiilades para que pronto puodan 
ver sus adelantos. 
Ss venden trajes de todas clases para niños, se 
eortati y entallan v^stides pudiendo la misma señora 
C Jofeccioaatlos en la misma cas», la cloKe ?eiá diaria 
da una á cinco de la Urf¡«: la direotora ic liace cargo 
de corsat, sombreros y bordados, contando con muy 
buen personal. 4'.94 alt, 4 18 
.clí?e sil w 
IDISTRIBÜCÍON M MAS DE 
MFJIO MILLON DE PESOS! 
t 
C A m A h $2.000,000. 
La Compañía ds Lotería de Santo Domingo, no es 
ana institución dol Slitado, pero si un privilegio por 
un acta del Congrego confirmado por el presidente 
de la República. Bl privilegio no vence basta el 
año 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
darú conoesión é. ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni uu tanto por ciento tan alto djo sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de »«,•» Wflmios. ni da nn premio mayor 
como U nuestra. 
Los resguarios tomados para Id& detalles de loe 
Sorte -s. son t'-los, nme los intereses del público están 
completamente nrotí gidos. 
No puede U üompañfa vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos lo? premios 
no Bsié depositado, así es que el du»2o de uu premio 
está absolutaiu'jnto garanticado. 
Además, todos los billetes tienen el endose «1-
guiento: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Q-a-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
lloues do pesoa, certifico que hay un depósito espe-
cial do $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorwo, pagando 6 la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remiti-
mo» <ib*ks á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitam, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade, 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Bnnco Nacional Cincinnati OMo, 
Primer Banco National San Francisco, Ca-
lifornia, 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Gmaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios ge pagaran sin desenecto 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los proriinentes hombres públicos garantizando 
•n honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 do 1894, 
Yo, Juan A, Read, Vice Cónsul de los Estados ü -
nidos eu Sto, Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmentepor mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad eu esta fecha del año,—Juan A, Read 
—C, U, 8, Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se ce lebrarán en ptíbli* 
co, todos los meses, el primer mar* 
tf-s, en !a Repúbl ica de Santo Do-
mingo, como f>igne: 
I M I JSL 
MAYO . . . . 
JULIO 
sr o 7. 
NOVIEMBRE 








reno i f o r 
L o s premios mayores de cada sor 
te o se c o m u n i c a r á n por cable e l día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
F L A N D E L A L O T E K I A . 
100,000 billetes, 
¡Un Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS 
$160000 es $ie0000 
$«1000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 1R0O0 
400 son . . . . . . 20000 
300 son 30000 
130 son 54̂ 00 
80 fon , 24000 
60 son 36000 
1 PK1ÍMIO DE 
1 PíilCMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PEKMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
26 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
Si>0 PREMIOS OE 
800 PREMIOS DE 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
'00 PREMIOS DE 
$ 200 son $ 20000 
120 son 12C00 
80 son . . . . . . 8000 
60 sor 6000 
F R E N O S TEKMLÍNAI-ES 
999 PREMIOS DE 
9S9 PREMIOS I>E 
999 I'SEMIOS DE 
999 PREMKKN l 'E 
S> 40 ÍOV 
•*0 e'oin . . . . 
20 8C-K . . . . 






FRECIOS OE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la monedo co-
rriente <& los Estados Unidos de Norte 
ámérica. 
Billetes enteros $1C; Medios $5; 
Quintos S2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores precio especial. Se 
iesean vendedores en todas partes 
A VISO UÁ P O R T A N T E . 
GUA. EDESE de comprar ningún billete 
'le alguna lotería que diga jugarse en alguno 
'le los ¡-Modos Unidos. 
Lo? premio» «• pagsu ai i>r«sem»r «1 MÍléie y para 
su CQihrú .)U<-!ÍÍ-II fiuviari-^ íiireclaro«uto á nnes'ra o. 
de escuela j novelas <le todas clases á pr cios Kara 
tíshnos, 4591 4 20 
Mioerv» —Rí( la Íi4 
Obra» de Balzao, Belol, Duma?, Pevsl, Oautier. 
Loti, Mabulín Ortega, Sales, J. Sand, Tulst» í, True- _ 
ba, Sirvén .T Z D e v o d o n a r i o B , estampas, libros ¡¡.¿iua j > r i ^ ^ . l j ^ ^ 
ugeiiciii. (i cobruB. 
Bstii' do lot billotes repartidos entre l'>8 vendedo-
res >ie t.i.das parte» del mundo, es imposible p'irei 
«urtir ntimerofr espíe ales. 
Hodo de mandar el dinero. 
Remít.s» por Ordone» Postules, dinero ú órdene» 
por Expresos, Lftra» sobre Bancos, Oarta corriente 
9 por cana cortiíioada 
\o^e aeeptiui pedidos p -r m^nog de $t. 
Los compradures Uooou Luner i>rei.»uu> que st> ven-
den billetes de otras loteitos inferiorei y de mala fe 
ofreciendo 4 ios vendedores comisiones tan enormes 
que ee muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos Aoí es. que los compradores pars su propia 
peoteooitfu, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrás! la cortidurobre do «obrar lot premios a-
nunciado». 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación' y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
X B. SarsoD.. 
V m U i ú de Santo DoneingOt 
O 59;> alt 18- 3A 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
por Lafuente y Valera i tomos folio láminas y pasta 
que costaron $60 se dan en $21—Méjico al travos de 
los siglos 5 tomos folio láminas y pasta que costaron 
$80 se dan en $21—La revolución religiosa por E, 
trastelar 4 tomos folio láminas y pasta $10-60 cts. 
Historia general y natural de las Indias por Oriedo 
4 tomos f dio láminas y pasta $15—Dorvault B )tica, 
la ofi dna de farmacia l tomo $5—Mil comedias y 
piezas dramáticas á 10 v 20 cts. á escfjír Mil nove-
las á escejer á 20 cts—Mil piezas de músivia á real 
una—Pid.ise el catálogo que se dará gratis. 
NEPTUNO N9 134, LIBRERIA, 
4173 4-18 
DE LACOEUFA álaCáRCEL 
por Salvador Golpe 80 centavos. 
MAPA D E L A I S L A D E C U B A 
con todos los pueblos, poblados, iagenioa, potreros, 
etc. Es el más apropósito para seguir el careo de 
la actual insurrección, 5,30 oro, 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Acabamos de recibir muy bonitos modelos, á pre-
cios muy módicos. 
Obispo 86, l ibrería de Ricoy . 
4420 4-17 
de 10 y 20 gramos es sns esta ches con 
accesorios y dos cánulas de platino Iridiado 
á $8.50 oro cada ana. 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
del D r . González 
C A L L E D E L A HABANA 113 
14 1 
P O R G A N T E 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente wgreíoi, se presen ta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la. jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto el difícil problema I 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácías y Drognerias. 
N U E V O S M O D E L O S 
ACABA DE R E C I B I R LA 
C 624 alt 8-6 A 
• 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
UJ 
DELICADO 
A G U A 








Cuidado con las 
IMITACIONES, 
DURADERO 
1365 5-2 F 
PASTILLAS GOMPBIMÍMS DE ANTIPIBIM 
i granos 6 20 centigramos cada nna. 
L>forma más C Ó M O D A y H P I O A Z de administrarla A N T I P I B I N A parala curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G B N B B A I i , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A , 
Se tragan con un poco de agüa cerno una pildora. No se percibe el sabor. No 
tier eü cubierta que dificulte sü absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
meros lagar en los boleilloa que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. .Tolmson, Obispo 68, y on todas las boticas. 
O n. 569 1-A 
G I N E B R A L E G I T I M A 
l E ^ E O I O S F I C T O S . 
Garrafones de 16 litros . . . $ 3.50 
Cajas dobles de 18 litros . . . $ 6.00 
Cajas sencillas de 9 litros . . . $ 3.50 
Cajas azules de 5 litros . . . $ 2.25 
Bescnentos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el 
descuento de plaza.. L o s gastos de embarques 
y fletes serán siempre por cuenta de los com-
pradores. Dussaq y Compañía 
C 618 alt 
Oficios 30. 
8-5 A 
BLiciosA preparación que suple en el hombre la falta de jago 
g-;istrico, elemento indispensable de la digestión. Cura, ó evita : 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago, Embarazos 
gástricos, Enfermedades dnl hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y en las principales Farmacias. 
R H U O L 
EL M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de bacalao. Los trabajos publicados en la Academia de Medi-cina de Paris y las experiencias efectuadas, han probado que el M o r r h u o l es mucho más eficaz en la Bronqui t is , los Resfriados, 
los Ca ía r ros , las Enfermedades del pecho que el aceite do higado de 
bacalao, así como para fortificar á los niños linfáticos y raquíticos. Desde 
los primeros dias cesan los sudores nocturnos, renace el apetito, la tez se 
anima, el peso del cuerpo aumenta, los enfermos experimentan sentimiento 
de bienestar y fuerza, sobre todo en las piernás, la tos disminuye y acaba 
por desaparecer. 
PASftXS, 8. SIUES V X V K E i m B y en todas las Farmacias. 
PARA LOS NERVIOS. 
PARA LA SANGRE 
Y PARA E L CUERPO 
Enriquece, anmenta puri-
fica la Sangre y cura to-
das las enfermedades 
provenientes déla esca-
sez de esta: 
TALES COMO LA 
ANEMIA, CLOROSIS, 
SANGRE DEBIL, 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
en ambos Sexos. 
THE ^̂ ĝ 
Sydr>ey í^oss ^p. 
NEW YORK, D. S. A. 
Observes 9 
qaecada 
W>\ botella { 
J/2Í l leva 
esta 
H A C E 1 0 0 0 A Ñ O S , 
Que petróleo ó' 'Aceite de Roca"Cun8 
) medicina compuesta por el Creador 
.en las entrañas de la tierra) fué reco-
i nocido como un remedio cicatrizante 
> maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cien» 
cia moderna en la 
E m u l s i ó n 
de Petróleo 
IHIPOFOSFITOS. d e A n g í e r 
[para hacer que este aceite sea toma» 
'do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
i ladar, alivia con prontitud y es rápi-
-da en su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
fde aceite de hígado de bacalao, y es 
^recetada por todos los médicos» para: 
Tos Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bronquitis. 
Escrófulas. 
La Orippo y sas efectos. 
ÜHflaquecimiento y Anémia» 
Debilidad general y KKtenuacion. 
Enfermedades en los intestinos en los 
1 niños, y todas las enfermedades de de» 
bilidad genera!. 
i Es especialmente eficaz en consunción, 
) bronquitis y enfermedades de flaqueza en loa 
k niños. 
} Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
(Sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
) el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina 
Si ea droguista ñola tiene de venta, que 
| ¡a obtenga. 
i Circulares de instrucciones, gratis en .as 
i boticas. 
Angler Chemical Co., Boston, E. U. <ie A. 
Y O 
C U R O 
(Convulsiones! 
^SSnawwf m )i| muí ^|i|| | mi —s 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION ES RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
E p i l e p s i a . C o n v u l s i o n e s 
d G o t a C o r a l , 
QUARANT1Z0 QUE MI REMEDIO CURARA' 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
El que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS á quien la pida UNA BOTELLA de 
mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado 
sobre Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
D r . H . G . R O O T , 
183 Pearl S t . , - . . Nueva York^ 
De venta por: 
JOSE SABRÁ. H A B A K A . 
LOBÉ Y TORRALBAS, -
DR. MANUEL JOHNSON, -
Tvr. cualquiera de CStftS casas puede pedirse una 




OS EL PPvINCIPIO yERRtJttlIÍOSO 
NATURAL I)E LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en la itnémico. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D B V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr . 
Johnson . 
O B I S F O e S . - H A B A S T A . 
571 1 
•mi-
¿ C o m o c u r a l a T i s i s l a N a t u r a l e z a ? 
Levantando una muralla protectora ai rededor de las cavidades 
creadas en los pulmones por los gérmenes tuberculosos que producen 
la enfermedad. En la mayoría de los casos, sinembargo, la natura-
leza necesita ayuda 
Ozomulsion 
Marca de Fábllej» 
PBEPAKACIÓN COMPUESTA DB 
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 0Z0NAD0 
CON 
GUAYiAGOL. 
( X J A q i x e i 3 > r o « c x - l t o © s x l o s x t a é d l o o s . ) 
No solamente destruye los gérmenes, sino que, aumentando el 
apetito y promoviendo la digestión perfecta de los alimentos, ayuda 
á la nutrición de la sangre y de este modo ayuda á la naturaleza á 
construir el muro defensivo de que hemos hablado. 
rAÍJUICAUA POR LA 
T / A . SLOCUM CO., - New York. 
TE VENTA POR 
JOSíTsARRA, LOBÉ Y TORRALBAS. Dr. MANUEL JOHNSON, - Habana; 
A. B. ZANETTI, .Matanzas y todas tas farmacias de la Isis. 
mmmii 
DON M I G U E L IGLESIAS, naturil de Catalu-f i* . ücíea saber ol paradefo de su señora l¡«nna-
ca política D? Rosa Borun, viada de Bo itíguez, qne 
acompañada de «a hija Pilar, llegaron í esta ciudad 
procadent* de Costa Rica, e! mes ds octubre del año 
l>r<5xTO0 pasado. O.-urran calle de Santa Clara n. 5, 
foada; . C 6 8 4 _ : 31- 20 3i-20 
S B S O L I C I T A 
•ana en ida penimular para una linca cerca de la Ha-
ban*. Baen sueldo. Consulado 132 4615 4-20 
S E S S A C O L O C A R S E 
noa eicalente macejadora cariñosa con los niños 6 
bien de criada de mano, acostumbrada á este servi-
cio y con personas que respondan por ella; calle de 
Villega» n. 75, tmtoreiU, darán razón. 
' 4592 4 20 
H A B I T A C I C T S T S S . 
En CÍS* de f tmília decocte que no sea de huéspe-
des, sevoilcihari dos habitaciones altas pnra un caba-
• lero snio. Informes PTI K librería de M. Rinoy, O-
bispo 86. 4579 4 20 
D E S E A N C O L O C A R S E 
jos niño»; un" entiunde de ropa y peletería y el otro 
>« iprecoiz do cirpmtsro ó zapaterí.i; que coma T 
J-aerm'a eu t i aoomauc: informarán en Luz 33. 6. to-
iss h^rao. • " •lo?2 6 20 
T T K A JOVKN PENINSULAR DESEA KN-
V*'contra-r U«A f*milia. dotjde coíocarde, par» en-
csrgarso -'a r.o^tura a ma: o y i míqcina y tlgún 
•ptío <j .iphac6r do 1» casa y puado dedicarse también 
«i is,« iucaciói de a'guuos niños, por toner aprobados 
estudios de profesora. Tiene buenas referencias. 
Isf)rma-án Ettido n. 4 almacén de barros. 
4016 r f 4 20 
S S S O L I C I T A 
•ani\ chiquita blanca 6 de color, áfi doce á f-ece años, 
p ^. trf tener Hnniao de brazo. Ha de ser formal y 
*o e veaiirá ó áeiÁ ua corto sc-Hn. Bernaza 37 es-
«| i ts, á 'a idaza, aitos. 46(J8 • 4 20 
¡ r^ESbUN CULOUAF.SE UNA EXCELENTE 
*. .5:;.<n-i.!dora de rjttos cariñosa coa ello-y una 
oueia-» tr iadi de roano, acMlumbrada á esto Bftrioio 
Kffibes saben rnmplir cr.ii sn obligación y tienen per 
sonas qi>e Us Ranmticen: Barnrza 3(3 darán r-xrM. 
4.5!I7 . ,1.20 
&S 3 C L I C I T A 
«na ¿tfofr f.-urcesa, inclesa ó smenoann en Amar-
é " » » * ; 4t3l 4a-16 4L17 
Profesar i n í ^ r n o . 
Se soliciíi ano con práctica en el manejo de los 
^ ños " hábto en ¡a fiseñanza elemental. Anodnca 
f^'a 22. 4583 2. 19 2 1 20 
Se ha recibido de A S T U R I A S l^mo 
de cerdo A D O B A D O v detalla á 
U N P E S O L I B R A . 
SARDINAS frcs.ías, á 30 cts. docena y fritas á 40 
Übfapía .9D.eiiíreBerflaza y Villegas 
C 677 2d-19 2a-19 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J Círse de criada do mano, reuue buenas condi-
ciones por todos concepto^' tiene personas que ga-
rwjncen sn conducta y morahiad. Informarán Glo-
ria 125 4 todas horw. 45.s>3 4-1 ' 
/^OMPUSJTELA 64. TEL. 969.—CON MUY hue-
vonas referencias desean col-jcirse 2 crianderas, 3 
costureras, 5 criadas 4 coeiDeraa blancas y de color, 
5 cocineros blancos, chinos y de color, 10 criados de 
1 >, 3 cocheros, 3 porteros, 2 jardineros, etc. M. Va-
liña los facilita ou 3 horas, se sncan cédulas. 
4574 4-19' 
a:e S O X - I C X T Á . 
en criado de mano blanco, con buena 
Aguache 13-2. 4551 
referencias. 
4-19 
jrvESEA COLOCARSE UNA JOVEN PJiNlN-
J5.^íular que sabe su obligación y está acoJtnmbra-
üa á tratar con muy buena familia: tiene muy buenas 
referencias y por lo tanto desea ganar buen sueldo; 
JO inis-j o que otro joven desea colocarse de-portero 
ó criído de mano ó para trabajador de campe: darán 
razín Moaserratí 3. 4550 4-19 
IPsi.SSA C'OLOCAiíSE UNAGENEKAL LA-
van riera exacta en su trabtjo y cen personas que 
la g-tr;ii ticen: en la misma se ofrece otra criala pa-
ra oocuiera, teniendo quieu la recomiende. Ccm-
postela 10<í darán razón. 4541 ' 4-1 i) 
T-\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN GAGLE-
L"garic criada de manos ó m nejidoja aco'stnm-
brafla i es'e servicio y con un año de residencia en 
««ta: sabe cumplir con su obüíjacióa y tiene porso-
msque respondan por ella: Jesús Marfi esquina á 
Picota bodega, altos dan raxón. 4535 4-J9 
BARBEROS 
Hace 'alta na oficial y un aprendiz adelantado en 
San Rafael esquina á Aramburo, barbería. •. 
'.'- 45fir . W o ^ ^ • 4-19 
U n a criada blanca 
peninsular, que traiga buenas recomendaciones. I n -
farmarán Manriqae 50. 4542 ' 4-19 
O e solicita una mujer de mediana edad, de mucha 
Ornoralidad y dbsee trabajar, que sea de color para 
arndar en los quehaceres de una casa de corta fiuni-
lia, se le dará'cono sueldo, pero buen trato. Pedro-
s-J. letra P. ^ar in razón da siete de la mañana á 7 de 
la noche. En la misma se solioita una muohachita 
1 ii-i i ó de color para entretener des niños. 
4570 .4-19 
S B S O L I C I T A 
una tnnchacLa de 10 á 12 años, blanca ó de color, 
para entretener á una niña; se la vi%te y ca'za y eo le 
ctisíñará. San Rafiel 28, sas ren'i La Síoscota. 
>̂45 4-19 
SE S O L I C I T A ~ 
<»r el estuiiio do dibujo, pintura y eícultura de f! 
M u v en Amargura 80, un joven blanco como de 10 
á 14 a&M i1? edad para sorrir de cri*do de maco, tn 
i» h t <¡i:;tuci» quo to se presente sin ttatr quien res-
ponda por é'; no se le daiiv sueldo algano y sí en 
caT^bio se le enstñará el dibojo natural, sc'le dará 
rafa Bmoia, casa y comida. 
'4557 ^ 4 19 
T \ O S SEÑORAS, UNA MODISTA QUE COR-
X ^ t a y entalla por figuríu pt r tener prActica, desea 
eclecarse en casa particular de moralidad; no más 
qns para la costura; tea en la Habana ó.elcampoy 
si no per dia: la otra es española, h*bla fraucés, Se 
ofrece para acompañar nna señora ó familia á cual-
quier punto de Europa: no se marea:, informan Olvs 
p J 36, entresuelos, de 10 á 7. Í556 4-19 
SE O F R E C E 
para dependiente de farmacia un j jT3s formal, con 
práctiCi» bastante y boeiiás ref-ireneins. M. López 
AraarL-ars 1, portería. 4565 6-19 
T-vESEA COLOCARSE ÜÑ EXCELENTE wia 
.L^»áo de mano, de color, activo é inteligente, acoa 
iembrado á este soi vicio y con personas que lo ga-
yanticeu. bien sea para casa particuUr ó para esta 
blecímicnto: inforjnarán calle de San Miguel n «0. 
4569 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: ŝ ba cumplir con su obligación: tiene buenas re-
farenciaa: informarán calle de San Pedro n. 12, fonda 
La Dominica. 4561 4 19 
Se desea colocar 
una señora peninsular para cecina, y no tiene incon-
veniente ayuder á cualquier otra cosa ó para acom 
pañar á una familia que vaya á viajíír á cualquier 
punto. Tiene persona quien lesocada per ella. Moa 
Ta n. 28 di.n razón. 4531 4-19 
í "JN A J O VEN BLANCA^DESEA ENCOÑ 
\ J irar ur.a casa decente y de moralidad para ador-
nar sombreros; también sabe hacer vestides y corsets 
Informarán Infinta 68. 4576 4-19 
S B S O L I C I T A 
una lavacdera de color para una finca cerca de la 
Habans: buen ausido. Consulado 132. 
4563 4.19 
EBANISTA BARNIZADOR. 
Se desea acohmdar nn hombre que sepa compo-
B cr muebles finos y barnizarlos, de muñeca, y quien 
responda t>or su conducta. Obispo 42, mueblería, 
4511 4-18 
COCINERA 
ee necesita iu>a tlanca, qne duerna en el acomodo y 
tenga refarenoiaa. Monserrate, fibrica de mosaicos, 
entre Neptuno y Animas. 4514 4-18 
O S DESEA TOMAR EN ABREcíDAMIENTO 
kju^a ünca compuesta de 5 á 8 caballerías de tierra 
para siembra, con aguada y casa de vivienda, tramo 
comprendido de Camno Florido al Aguacate. Infor-
marán en Agolar 69. Teléfono 872. 417?»! 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á la limpieza de la casa y a-
tender á un niño de 4 años. Vedado, calle de los Ba-
4í2i 4-18 fi^s n. 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
tinjev-jn peninsular de criado de mano, aoostum-
brado á este servicio y con personas que garanticen 
«a buen comportamiento: impondrán, calle de Man-
4519 4-18 125. 
•TTNA PERSONA ACOSTUMBRADA A V I A -
jar coa señoras y niños y que no se marea ofrece 
»ua semeios nara acompañar á una familia ó seño-
ñoras á los Estados Unidos ó Europa: informarán 
Dragonea 16 ; . 4471 4_i8 
• p | E s E A COLOCARSE DE CRIADA DE MA 
JL/noa ó manejadora, una jóven peninsular. Es 
cinnesa con los nipos y tiene personas que garanti-
zan su intachable conducta. Darán razón en Amar-
gr.ra n. 12. altoa. - 4176 4_j8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera franceaaá leche entera, la qne tiene 
buína y abundante: de tres m e o d e parida y con 
baeps* referencias: informarán Zulaeta 71 Sra. Viu-
<;aüeZi lo. 4Í74 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
r.ra joven penu.solar de cria-ia de m^ro <S maneja 
den? per est'r ?co?fnmbrad» á esto»onebacerea aeli 
matada ea el país y con bcenas r^f -endás . Peña 
U N D E P E N D I E N T E 
que sepa componer todo clase de máquinai de coser 
y que sepa trahsjar con todas sus piezas para ense-
ñar á manejarlas, 106 Galiano 1C6. 
4502 4-18 
FSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
paninsular aclimatada en el país, de tres meses 
de parida con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene su niña al lado que se puede ver 
y formar idea de su buena leche; tiene personas que 
respondan por ella: calzada de San Lázaro n, 1 café 
y bodega darán razón. 4498 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero do color en casa particular ó esta-
blecimiento: tiene 'buenas recomendacicnes de su 
comportamiento: dan razón calle de la Concordia 
n. 7. 4481 4 18 
S E D E S E A C O L O C A R 
una crin-ndera á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Es peninsular y aclimatada en el país San 
Lázaro n. 293; tiene personas que la garanticen, 
4*87 4-18 
A P R E N D I Z AS. 
Se solicitan, qno estén adelantada? y que tengan 
quien responda de su conducta. "La Parisiense" Fá-
brica de cerstto, 41 Aguar 41. 4507 4 18 
D & S E A C O L O G A R S E 
uuamanfjadora peninsular, joven, cariíiosa con lo» 
niños y oon personas qué respondan por eila: dan ra-
zón callo de San Joté n. 80 4505 4-18 
AVISO—Detca colocaroc una general cocinera y reportera, tiene buena" referenciao y quien res-
ponda por su conducta, esto os en casa particular y 
quí tea buena familia, y además en la misma se co-
loca una joven peninsular para criada de mano, V i -
llegas 21 informarán, ó en el núm. 68 de Empadrado 
bodega. 4199 4-18 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A na edad desea colocarse para cocinera, bien sea 
para cara pirtieular ó establecimiento, formal sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
po;- fila informarán en la calle de Escobar n. 132 en 
tre San Joté y San Rafael. 4192 4-18 
UNA CRIANCERA PENINSULAR DE quince dia» de parida, con baeua y abundante leche 
detea c 'locarse: tiene quien, la garantice 
iaformiiráo. 4493 
Mosro n. 3 
4-18 
j£ [ 1 n¡U) se desean imponer con hipoteea sobre 
jplI^lM/ugQg .j ur]jaTja en esta ciudad, con intorés 
rtiódico, y so vende pró tima á San Lázaro un» casa 
coa ssla. saleti y tres cuartos da azotei en $3,000, 
gana 6 esnteneá. Informan Sin Láziro 166. 
4523 4-18 
f T N A COCINERA PENINSULAR Y CON 
«J baenaa recomendaciones desea colocarse, tam-
bién «.t iende da repostetía; cecina á la criolla y á la 
españoH: para informes Oficios 78. 
4528 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano do color, acostumbrad» á 
est' servicio v con persmus que respondan ella 
Calle de los Genios n. 16.'. altoí, dan razón. 
4520 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusular de criandera á lecha entera, con abun-
dante leche y mu/ o«ri5o<ia con los niños: iiiforma-
rín en ca'a dn Edmundo Meye?, calle 18 eequhia á 
>3, Chorrera, y ea.la Habana en la tienda do ropa 
L» Orienta!, calle del Obispo n. 72. Se puede ver la 
cria. 4I9G 4-18 
ÜNA SEÑORITA FRANCESA DESEA Co-locarse en cisa de familia decente, ya como 
cocinera ó como camarera. Informes eu Amargu-
ra 12, ó en la calle dol Obispo, establecimiento 
"El^Bosque d^ Bolonia". 4432 4-17 
CENTRO DE NEGOCIOS ¥ COLOCACIO-nes de M, Alvarez." Ofrecemos á las' familias 
t • da clase de sirvientes con las mejores referencias. 
Necesitamos 1 cocinero, 2 cocineras, 3 criadas, 2 
criados y 5 muchachos. Dirigirse á M. Alvarez. A -
gu»cate"54, 4457 4-17 
UNA CRIADA FRANCEsA DESEA COLO-carse para el servicio de manos ó para enseñar 
su idioma a una niña: sabe coser á mano y máquina. 
Industria n. 115. , 4433 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular d« criada de manoí sabe coser 
á maquina y á mano, Villegas 81 informarán. 
4415 ' 4-17 
PARA ASUNTOS DE FAMILIA 
Se desea ver á D. José Ramos Luaoes, calle de 
San Pedro, fonda La Perla. 
4416 - 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peidnsnlir de crisdo de roano ó para acom-
pañar una fanr.üa t i extrp.Bjwo: habla íVíí.cés, é in-
glés y tiene buenas refrl-encias. Amargura 48, sas-
trería dan razón. 4455 4-17 
Una iuteligente sotubrarera. 





S E S O L I C I T A 
n¿a buena operarla de medista y una 
4X7 
D i 
ESEA C' 'LOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular aclimatada en el país para criada de ma-
nos ó manejadora, teniendo quien responda per sn 
conducta. Darán razón á todas horas. Calle de Cres-
po n. 43, 4434 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular para manejadora ó acompañar ana seáore 
no tiene inconveniente en viajar á España ó á Méji 
co pues ya está acostumbrula: impepdrán Luz 10. 
En la nisma desea colocarse UÜ Joven para criado 
de manos ó para algún cstablacimiento, 
4110 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada do mano: tiene 
quien respond* por olla. Informarán Villegas 120, 
4431 4-17 
Se solicita u 
4422 
B A H B E R C S 
medio oficial. Obiapía 12. 
4-17 
DOS SRAS. FRANCESAS Y UNA ESPAÑO-ta desean colocarse de criadas de mano o • o roa 
nejadoras, saben coser á mano y á máquina, deaean 
buen trato. Darán razón calle Refugio 2 B, altus. 
4428 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena coei' era peninsular de mediana edí d a-
roada y de toda confianza en casa pattioular ó esta 
blecimiento: sabe cumplir con sn obligación y liene 
personas que la garanticen: calle de los Oficios n. 74 
dan rezón. 4127 - 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de colo^ con buena y abundante leche 
de 4 meses de parida; tiene buenas referencias: in 
formarán Corrales 14. 4426 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bnen cocicero peninsular, sabe cocinar á la espa-
ñola y criolla y francesa, desea encontrar una buena 
casa de c.oraero.io ó una buena casa particular: da-
rán rnrón Teriente Rey n. 80. 4425 • 4-'7 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ina-
not: tiene personas quo resootdan por su conducta, 
Paula 79. altos. * 4414 4 17 
SB 15 SOLICITA UNA MUCHACHA DE 10 á afios para ayudar á los quehaceres de la casa á 
dos señoras; eu cambio se le enseña á coser y cortar 
de modista y se le viste y calza; ha de estar confoima 
en ir á un pueblo de temporada ceroa de aquí. Da 
rán razón en la calle de O-Reilly frente á la Plaza 
de Armas, en el Cuartel de la Fuerza, altos, segun-
do piso á ia izquierda. 4139 4-17 
DESKA COLOCARSE UNA MANEJADORA ó criada peninsular; es cariñosa, para los niños y 
tiene personas que respondan por sn conducta; en la 
misma se coloca un pottero ó criado de mano; tiene 
25 sños -de edad, también es peninsular y tiene quien 
responda por su conducta; informarán Cárdenas nV 
5 á todas horas. 4411 4-17 
Se solicila una manejadora. 
Ancha del Norte 240. 
4409 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad, recien llegada de 
Galicia, para costurera en casa particular ó maneja-
dora: sabe coser á mano y á máquina. Monserrate 
115. 4412 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano qua sepa cumplir con au obliga-
ción v traiga referencias. Concordia número 20. 
' 4413 4-17 
MODISTA.—SE OFRECE UNA QUE HA estado en los mejores talleaeí de esta población, 
lo mismo para taller que para casa de familia. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informarán ho-
tel Roma. 4460 4-17 
DESEAN COLOCARSE UN COCINERO nn criado de mano, ambos franceses que hablan 
el castellano y saben cumplir con sn obligación: el 
cocinero 3 centenes de sueldo y el criado de mano 
$15; informarán Habana esquina á Cuarteles, bô  
dega y en Guanabacoa calle Real n. 40. 
4466 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, tiene quien dé referen-
cias de saber trabajar y do sn honradez, O'Reilly 90. 
4464 4-17 
BUENA OPORTUNIDAD.—Una señora viuda natural do ésta, que se ausenta para Nueva York 
á principios del mes qne viene con objeto de educar 
á nna hija suya, se hace caigo de 2 ó 3 niñas más 
con el objeto antes indicado, por un módico precio: 
tiene personas de responsabilidad que respondan por 
ella. Ancha del Norte n, 127. 4338 8-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Empedrado n. 11, informarán, 
4380 4-16 
Se desea la regencia do rna. 
ba, infamarán. 4371 
Hotel Perla de Cu-
' 4-16 
S E S O L I C I T A N 
ea "Jor.-z-Hi>.ana:?, Neptuno 101. jóvenes qae ten-
gan buer:?sre!?cione8 con las f- miliss de esta Capi-
íal y qu eraa oenparee eo )« venta de vinos v licores 
entre sus amistades y roi.ccímientoa. Etn erarán 
traba.undo ^n comisión v una vez probadas ws a^ti-
tutíea cerno rendedores. se Íes asignara, si lo prefie-
ren, nn boen sueldo . 
También «e deeca hacer arregles en comisión, con 
l?s vendedorej de tejidos ó pe.fauieifi qn, vi8iten 
el Vedaao, Jesús del Monte, Gnanabaco» y 1» línea 
ha>ta Marianao. 
Se suplica á los quo deseen entrar en Mgocio se 
presenten provistos de buenas recom-endaciónos sin 
cuyo requiÉito no serán admitidos. 
^ 4-18 
ÜNA JOVEN P E N I N S U L A R 
^ V a t p a ^ n o 6 ^ ^ 0 " ' ' de ^ 
^91 4-18 
T T K A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO 
locwse ce criandera á leche entera. Tiene bue-
y • - nadante letthe y tiene Deraoms nnA ^aranti. 
n su conducta, 
café darán razón. 
Baja^na anteleflli y ti  pers nís q e garanti-
ce   t , Znlueta 36, esq. á Tejiente Re", 
4-18 " 4500 
D E S E A C O L O C A R S E 
5505 /v 
SE S O L I C I T A 
nna criada de mano de color, y que entienda de pei-
nar y coser. Amargura número 49. 
4376 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado ñe roano ó portero; 
tianc quien responda por él: inf nmarán cal e do V i -
llegas n 48.'8antrería- 4358 1-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera do dos me-
ses dn parida en este país con una niña muy hermosa: 
vista ñ3c<»fe: irfarmarán calzada de Vires 184. 
4361 4-16 
TTNA SEÑORITA ^UEPOSEE EL FRANCES 
v J y español desea acompañar nna familia que vaya 
á Europa en breve plazo: informarán en Amprgnra 
n. 23. - 4357 ' 8-16 
D E S E A C O L O C A R E S 
nn joven peninsular de criado de mar o ó mezo de 
esfé: sabe* cumplir con »u obligación y tiene pereo-
ras qa« lo garanticen. Oficios 76, alto», dan razón. 
4108 4-16 
T^NTRE PRADO Y GALIANO, ENTRADA 1? 
.Hi le Mayo, se necesita una casa con sala, comedor 
y tres cuartos, enyo alquiler no exceda de S4 pesos 
oro. Dirigirse por cana J. M. V., Muralla 80. 
4400 4-16 
1 
ÜESCLA COLOCARSE UN MATRIMONIO peni$sular sin hjos, bien sea para la ciudad 6 el 
campo de cocinera y él de criado ó portero ó ambos 
.••'jp criados; tienen personas qne respondan por su con-
¡ ̂ ^>«iforniMáii Mercaderw 45, 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación, teniendo bue-
nas referencias de las casas donde ha servido, desea 
encontrar familia de consideración. Cuba 46, á to-
das horas 4378 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA r SEÑORA PE-ninsular de mediana edad de criada de mano en 
casa de una corta familia: sabe cumplir oon su obli-
gación y es cariñosa y de confianza: tiene personas 
que respondan por su conduela. Jesús María n, 27, 
esquina á Cuba, bodega, in'ormarán. 
43fi2 4-16 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular para atender á la cocina y 
quehaceres de casa de una muy corta familia. Amar-
gur» 74, en los altos. 43fi9 4 16 
DESüA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses db parida con buena y 
abundante leche hasta para criar dos niños y es cari-
ñosa para ellos: tiene quien resnonda por su cooduc-
ta. Aclimatada en el pais. Informarán calzada del 
Monte 135. 43&2 4-16 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PBNIN-sular de ayudante de cocina, en la que está prác-
tico por haberlo desempeñado, repartidor de pan, do-
pendient? de esfé ú otra octtpación: tiene personas 
que garsiTitkeu su buen comportamiento. Informarán 
calle de Neptuno n. 19 4379 4-16 
Í*\ESEA COLOCARSE ÜNA BUENA COCI-
i / n e r a peninsular en casa de familia decente ó co-
mercio y con retiro por la noche darán razón Sol 121 
altos. 4388 4-16 
Í V 
JL/c 
ESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA 
cariñosa cen los niños exclusivamente para esto 
y una criada de mano en casa de familia respetable: 
ambas peninsulares y con personas qu» respondan 
por ella? calle de Lamparilla 98 darán razón. 
438i 4-16 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PENIN-sular da cria ia de mano ó manejadora: también 
un joven peninsular de criado de mano dependiente 
de almacén ú otro^tribajo, Carlos I I I y te!éfono jar-
din La Violeta al fondo de Garcini informarán: en la 
misma una costurera para trabajar por día. 
4393 4-16 
ASIATICO GENERAL CO^.INEKO Y 
repostero formal y aseado desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: tiece quien res-
ponda por ói: calle de la Gloria 145 impondrán. 
4391 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano una señora peninsular que sabe 
cumplir bien oon tn obligación y tiene quien reepon -
da por eüa. luforniarán, San Lázaro núm, 261 
4337 4-16 
B a ñ o s d e M a r d e S a n R a f a e l . 
E s t e a c r e d i t a d o e s t a U e c i m i e n t o e s t a r á a b i e r t o a l s e r v i c i o 
p ú b l i c o , e n l a a c t u a l t e m p o r a d a , e l d í a 1 ° de m a y o p r ó x i m o . 
A L Q U I L A N M U E B L E S F O E MESES 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éate á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra Q-. 4480 4-18 
V E D A D O . 
Calle E (de los Bfcños) se alquilan dos casas, N 4 y 
N 6, muy frescas, con gas, luz eléctrica, baños, ino-
doros, oaballerizr s r cocheras, por año ó temporada. 
Dirigirse al Sr. de Beon. 4514 9-19 
Habana 108. 
Se alquilan hermosas y frescas habitacioues altas y 
bajas á hombrea solón y á familias: en la misma hay 
de venta dos msgníficos caballos, uno de nonta y 
otro de trío, 4558 4 -19 
S17 una casa construcción moderna, sala, cernedor, dos 
cuartos, patio, agua, etc, Znyji 105 informa'ín, 
4555 4 19 
Cristo 33. 
So alquila el primer piso de e t̂a casa con comodi-
dades para una familia y todo el servicio lo mismo 
que la entrada independiente. 
4540 4 19 
S E A L Q U I L A 
una habit-ición á señoras solas y de respeto, Gervasio 
8 A, entro San Lázaro v Lagunas. 
4571 4 19 
SE A L Q U I L A 
la casa Pocito n. 22 La llave eu Marqués González 
esqnina á Pocito, bodega. Impondrá su dueña, San 
José 48, bajos, esquina á "ampanario. Precio da al-
quiler mensual: CINCO CENTENES, con fiidor ó 
dos meBes en fondo, su alquiler es baratísimo. 
4538 4-19 
S B S O L I C I T A 
una profesora para la educación de dos niñas: in for-
marán Obrapia 3 ,̂ altos, 4170 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor número 29. Informarán 
en Nentuno n. 95, bujos, 
4532 8-19 
T 
i el idioma español, desea colocarse'en nna casa 
de familia para educar niñas, y tiene buenas reco-
mendaciones. No tiene inoanvéniente en salir de la 
ciudad. Calle del Sol n. 107, de 12 de la mañana á 
5 de la tarde, 405? 10-6 
Se desea comprar 1 ó 8 casitas 
intramuros cuyo valor en juiitu no exceda do $8 000, 
Dirigirse porcorruo á M. Sande. Apartado 378 Ha-
bana. No se trata con agentes. 
4540 4 19 
L A E S T R E L L A D E (110 
COMPOSTELA 46 entre OBISPO Y OBRAPIA 
Teléfono 694. Compramos 010. plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas, abanicos ds náaar y obje-
tos de aite, pianos y muebles. Pardo y Fernáüdez, 
4417 15-17 
ERDID 
P E R D I D A 
En el día de hoy, y en un coche de plaza tomado 
en el paradero de Janús del Monte á Carlos IIT nú-
mero 183, esquina á Marqués González, se quedó ol-
vidada una capotera conteniendo nna capa de agua 
y una camisa con jemelos de oro cif-adoi J. C, y por 
ser é-tos un recuerdo de familia, se sup'ica encare-
cidamente á la persona que haya encontrado dichos 
objetoi los entregue en la referida casa Carlos I I I 
núm. 183, donde será gíratificalo con el valor que 
puedan T^ner dichas objetos, 
4585 1% 19 31 20 
Q E HA EXTRAVIADO UN LIBRO DE I I O -
jojas i.u blauco co» recoites de per'ó lieos hice al-
gunas meseí: á radie interera mís que á su dueño: 
se gratificará á qaien lo présente. fH> la calzada de 
Belascoain 81 tienda da ropa» La Disensión: su-
pone que quedó olvidado en algúu café de la Haba-
no. 443^ 4 17 
OLTIÍM!» 
En el nía de ayer, 14, lia quedado por olvido una 
msiitilla de seda con velo, fíente al juego de pelota, 
en el paradero. La persona qne la hava encontrado 
se le gratificará á la presentación. Calle F. número 
60, Vedado. 4352 4-16 
m .Me es F l i a 
PUTA DE c o m a . 
Holci y Re&iaiiraBt MORIERA. 
Ofrece & sus fivorecsdores frosca.i y cómodas ha-
bitaciones, Esce:ei;te mená contaocienado por uno 
de los mejores inae^trcs da esta capital. Variado to-
dos los días. 
Precies arreglados ¿ la s i t u a c i ó n . 
t3^Se habla español, francé r, inglés y abin án. 
C 679 4-17 
ME 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Zulueta 32 con todas las comodi-
dades para una familia da gusto. Informarán Prado 
82. 4578 4 19 
C U B A 77. 
entre Muralla y Sol; so alquila un local propio pnra 
escritorio ó pequeño depósito Informarán Cuba 100. 
4501 4-19 
Se alquilan las espaciosas y ventiladas habitaciones de la hermosa casa Neptuno 19, á nna rua-Irá del 
Parque Centra), á todo servicio ó sin él (jee ha ocu-
pado la compañía "La Auiora I i f.iatil" darantosu 
permanenoi». en esta ciudad. 447^ 4 18 
SE A L Q U I L A 
la gran casa calzada del Ger-o n. 616, ála otra puer-
ta uaíá la llave: informan en la misma calzada nú-
mero 781, 4^6 4-18 
JESÜS DEL MONTE. 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte nú-
mero 502. punto titulado la "Vivera" con siete cuar-
tos, zaguán, pozo, traspatio con árboles frutales etc. 
La llave esrá al lado: iuipoi;drán Galiano 58. 
4509 4-18 
M A R I A K A O 
So a'quila por temporada ó un sño la casa calle de 
Santo Domingo n. 24 con G cuartos para familia, dos 
parn criados, zi'g'iau, pozo etc. La llave está en fren-
te: impondrán Galiano 58. 4508 4-18 
8e alquila la casa de alto. Campanario 63 entre Nepíuno y Concordi» coi ccraoííidades para re-
gular famiiia, con agua de Vento, despensa inodoro, 
sumidero, excusado para criadas, suebis de mosneo 
y marmol, informarán en Bernaza 86 de 10 á 2-1; la 
llave en Neptuno núm. 97, Lamparerí*. 
4491 5 18 
San Ignacio n. 50» 
Se alquilan ventilada-* y herenoaas habitaciones con 
piso de mármol, propias uara eeoritorio ó eistudio de 
abogado. 44 (•S 4-18 
mí m i se i i p u 
i propósito para una. ináus-
tri'a Informes y Ikve en Nep-
tuno 257, fateca de licores. 
4t88 4 18 
ESQUINA A 
na 125 
S A N R A F A E L 
En magnífica casa de familia, se alquilan habita-
ciones muy espaciosas y cómodas á personas de mo-
ralidad. 
Asistencia esmeradísima, 
I N D U S T R I A 125. 
Dirección postal: R, Ramírez. 
Teléfono 1694. 
C—592 IA 
En Industria 1»6, esquina á San Rafael, He alqui-lan una cuadra con tres magcífi-.os peBebres, 
cuarto para guarnes y zegnán para cochera. 
C -593 IA 
En la hermosa y bonita casa Galiuno núinero 75, corea dei Porque y teatros, se alquilón hübitac'o • 
ues y departnmsntos indepenrliento» para familiiis, 
to los con vi.t>i á la calle; so ex;g¿ moralidad y para 
eilotie tíunarániof irmes. 4433 4 17 
Q f alquila cn'!?34 la casa n. 0 dé la ralle do la Ha-
fOi'.sna, compuesta do sala, ojmedory tres cm rtot; 
tieno agua é inertero, puerta y ventana al fondo; 1» 
llave enfrente en t.\ n, 5. Impondrán en Lealtad 124 
de 8 á 10 y de 4 á 6. 4588 4 20 
O e alquiUE: Ilcina 1'19 un bopito deoRramecto al-
lOto 5 f.pfesiones y balcón corrido. En ( h>cón 13 
otro; En Saü Isidro fi8 esq. á Compostel < i>t,ro. Y eo 
AcoMa 22 h^rroosi-s lisbitacicnes altss y bnjas, todos 
propios para familias do gusto. 4451 4-17 
O abitaciones iinrmosas 
se alquilan, con ó sin comida en la espléndida casa 
Prado numero 53. 4319 4-17 
/AJO.—En Compostela n 150 casa muy tranqui-
V / l a y de muy Imanos cervicioí, tiene baños de 
rcárino!. pióos y escaleras do lo mismo, se alquilan 
habitaciones con balcón 4 la calbv hay aitas v bajas 
nin niño-; de &5 30 á 15.90. 4612 4 20 
/"tuba 67.—fA'ención!—Espaciosas y frescas habí 
V^ciones amuebladas con todi ai istencia v mucho 
aseo, á caballeros solo9 ó matrimonios sin niños. Es 
casa de familia, tiene todas las comodidtdes v mucho 
orden: punto comercial. Cuba 07 entre Mura la y 
Teniente-Rey, altos. 4611 4 20 
Se alqníla en casa decente poca familia, para matrimonio (iu niños ú hombro solo, una bonita 
sala de dos ventanas, eon tuelo de marmol y una ó 
dos habitacionfis coBtiinins; la cosa es de zsguán. 
Paula Sil 4607 4 20 
B E L A E C O A I N N . 2 0 
Los altos más ventilados, fresr-os, cómodos y gran 
des que hay en la Habana; sirven hasta para "dos fa 
midss; tanibién so ceden on nocesiones sonaradas. 
En la misma informarán. 4605 4d 20 4a 20 
SE A L Q U I L A 
la casa San R^f^el n. 72, con dos ventanas, zaguán, 
cuatro ouartos, buen patio y atrua. Tratarán de su 
íjuste calle de Carbaí.o letra F Cerro: la llave en 
8. Raf.i«l c'eq á Catr.ps.nario. carnicería, 
4603 4-20 
Vedado.—ISn ocho centenes mensuales se alquila en la calle 5? e«quina á 10 la cis.» de nueva cons-
trucción, de porta!, sal?, saleta, cuatro cuartos y 
otro para criados, jardín y llaves de aeua: en la calle 
10n. 3 informarán de otra. 4586 , 4-20 
S E A L Q U I L A 
en Chacón 22 una habitación con muebles ó sin ellos 
á un caballero ó s< ñora sola de moralidad. 
4600 8-20 
I O J O ! 
Se alquilan los hermosos altos da ia casa calle de 
Riela n. 24; se coniponen de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina, inodoro y agua oon abundan-
cia; 4614 4-20 
E n casa de familia decente 
se alquilan habitacioneK Animas 60, entre Blanco 
y Aguila, 4610 4 20 
P a r a escritorios ó Tivientías. 
Se alquilan tres habitaciones IVesoas y saludables. 
Entrada átodcs hora». Cuba 60 eutre O'Reilly y 
Empedrado. 4598 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los elegan'es y ventilados altos S. Miguel n. 153 con 
entrada independiep.'e. en precio de dos onzas y me-
dia 4596 4 20 
^ X Í Q X J I X Í A 
La hermosa y expléndida casa Dragones n. 
Informarán Angeles 13. 
4595 15-20 
110. 
Temporada del Carmelo. 
Cen 14 habitaciones la casa calle 9, Línea, esqui-
na á 20: alquiler 12 centenes: dirigirse á Gómez, el 
jefe local del paradero del Urbano. 
4266 8a-lS 8d-14 
Aviso importante. 
Se alquila la hermosa casa con ó sin muebles con-
tigua al cuartel de la Guardia Civil en los Quemados 
de Marianao: la llave en el cuartel. Para informes 
dirigirse á La Marina, sedería, Luz é Jnqnisidor. 
2581 2a-19 2d-20 
Vedado.—En lo más céntrico se alquilan habita-ciones fresca» y cómodas, pudiendo comunicar 
varias por lo que se prestan para una regular fami-
'ia; la casa cuenta oon excelente cocinero, prestán-
lose para solaz de loa inquilinos sos extensos porta-
es y glorieta alumbrada con luz eléctrica. Café La 
Luna, 7? y Paseo. 4560 4-19 
Se alquilan cuatro, juntas ó separadas, dos con 
ventana á la callo á esbaileres eoiog encasa donde 
no Inv señaras ni niños. Campanario 66. ' 
45fi6 4-19 
SE A L Q U I L A N 
lo» altos de la casa O'Reilly 108, con entrada inde-
pendiente, fituados al lado de la manzana Central 
de Gómez: en la misma informarán. 
4469 4-17 
X J T J Z 8-3= 
So alquila la planta buj i compuesta do sais, co • 
medor, tres cuartos, patio y Uiwe de agua; imnon-
dián en los altos. 4410 4 17 
Ij^n la cabe de Cuba 69. planta alta, su cuüen dos '^amplias y ventiladas habitaciones con toda asis-
tencia, prefiriéndose á taatrirnotjos. No es cosa de 
huéspedes y fe exigen y dan referencias. 
4458 6-17 
V I V O R A . 
En lo mejor y más sano de la Víbora se alquila 
una casa de zaguán, 2 ventanas. 5 grande? habita-
ciones, inmejorable agua. San Rafael n. 75 impon-
r án. 4445 4-17 
S E A L Q U I L A 
La Casa Concordia n. 192, de dos ventanas, sala, 
saleta y seis cuartos. Informarán S. Lázaro n. -16. 
4438 4 17 
P H A D O 9 2 
Esta casa que tiene cuanta» comidades ee pu«dan 
apetecer, incluso las de caballeriza y cochera por la 
calle de Animas, se alquila en módico precio. Darán 
rszón en el n 90. 4424 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de Inquisidor £9 esquina á A-
costa, propios para eacriíorio y almacenes. 
4129 10-17 
P H Ü D O 8 8 
Esta hermosísima caía, acabada do construir, se 
alquila en módico precio. Darán razón en el n. 90. 
4423 ' 4-17 
T^To es casa de vecindad, oon agua y todo indepen-
diente á matrimonio sin niños ó & señoras solas 
de toda decencia y moralidad en Merced 59 se alqui-
lan dos habitaciones, no son á la calle, no se admi-
ten animales, tinas con plantas ni se al re la puerta 
después de las 10. Garantía 2 meses en depósito 
prefiriendo fiador. 4411 4 17 
Se alquila ei; el Calabazar una hermosa y fresca casa callo de Meirclcsn. 33, con condiciones para 
una numerosa familia; es una de las mejores de la 
población. Para sn ajuste Salud 81 ó San Ignacio 
n. 56, altos, de 1 á 4. 4451 4-17 
S E A L Q U I L A 
por años ó por temporada la expléndida casa-quinta 
situada en la Líaea n. 150 frente á la estación del 
Urbano, con grande jardín, agua del acueducto, c»-
ballerizas y demás c omodidaaes. Teniente Bey 25. 
4450 26-17 
Habitacione» altas y bajas.—En esta céntrica y rospetable casa de esqnina dedos pisos, todas las 
habitaciones dan á la ca'le, son muy claras, limpias 
y á la brisa, con toda asistencia ó sin ella, hay du-
cha y todo Jo necesario que requiere una casa do-
cente. T. M. de R. Industria 72 A. 4470 4-17 
Industria 62, altos.—Se alquilan dos hermosas habi -taciones amuebladas, juntas ó separadas, propias 
para la estación por ser muy frescas, es casa de fa-
milia muy tranquila: se dá llavín. Dirigirse á los al-
tos directamente que es donde está sn dueña. Indus-
tria 62, aitos, esquina á Trooadero. 4459 4-17 
En casa particular y de familia respetable se ceden á personas de moralidad y en precio módico, dos 
cuartos altos juntos ó separados, uno bajo y dos en 
la azotea. Obispo 67, esquina á Habana. 
4366 8-16 
En la calle de Aguacate enire Obispo y O Reilly •ie alquila un alto compuesto de f ala con balcón 
á la calle y un cuarto, comedor servicio de agua, é 
inodoro conentrada independíente. Informarán á 
todas horas O-Reilly esquina á Aguacate, café Pá-
jaro del Occeano. 4373 4-16 
V E D A D O , 
e alquilan los bajos de la casa calle. 13 cclre F y G 
ni laao de la quinta de Lourdes propios para una re-
gular f»milia, eu la misma hay telefone; informarán 
a todas horas. 4551 4-19 
Se alqui'a la hermosa casa, calle de Aguiar n. 15, entre Cuarteles y Pefia Pobre, con sala, 6 cuar-
tas grandes, baño, inodoro, caballerizas, zaguán, a-
gua de Vento, cañeiíss de gas, etc. En Cuba 56 im-
pondrán. 4549 4-19 
c 
ananao—Se alquila la casan. 8-1 de la calle Real 
erca del paradero de los Quemados: de mani-
postería, con portal, sala, comedor, 7 cuartos, gran 
comedor, cochera, caballeriza y tres patios, con pozo 
de muy buena agua y árboles frutales. Impondrán en 
Mariarao. en la misma calle Real n. 111. 
tó77 9-19 
S Q L 1 2 1 , A L T O S , 
se alquilan jautas dos grandes habitaciones con fuelo 
de má-mol y balcón á la calle: informarán en los al-
tas: no prpgunten en los bajos á nadií. 
4568 . 4-19 
3319 
altoi o. 6. 
«-16 
CUBA N? 39. 
En eeta hermosa casa fresca y ventilada se alqui-
lan Lern-csas habitaciones, suelo dé mosaico, abun-
dante agua y balcón á la calle, á $10 60; interiores, 
con muebles ó i?ín ellos, entrada é todas horas. 
4559 í - i s 
S B A L Q U I L A N 
les altos de la casa calle del Aguila n. 70, con sala, 
dos grandes cuartos, dos pfqueñas «aVas, balcón 
corrido, fei vicio ce agua é inodoro y gran azotea. So 
dan y tosían referenoias y se ex'ge. fia/lcr. 
4377 4-l''> 
S E A L Q U I L A N 
Trocadrro 57, nnos altos muy frescos y propios para 
nn matrimonio. 4375 4-16 • 
PR A ü O 115.—Se alquila una htírmosa habitación amueblada para alejamiento de hombre solo: 
contiene agua corriente y luz eléctrica: se dan el eer-
vieio del orlado y café por la nifvfiana. 
4373 4-16 
H A B I T A C I O N E S . 
En Compostela 55 altos, casi esquina á Obispo, se 
alquibui habitaciones amuebladas y sin amueblar á 
hombren polos 6 matrimonios sin niños. 
4116 ll-16Ab 
VEDADO.—Se alquila por año ó por temporada la espaciosa y ventilada casa Linea n. 90, capaz 
para una regular familia y oon todas las comodidades 
apetecidas en la localidad. De eu precio iuformarán 
en la misma calle epquica á A, 
4364 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos ventilados y espaciosos salones propios para es-
critorio, en los altos de Oficios n. 5 
43P6 4-16 
Se alquila la casa Chávez n, 32, con dos ventanas á la brisa, compuesta do sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, cocina, ducha, inodoro y agua a-
bundante. Informan del precio y condiciones en San 
Ignaoio 16, entresuelos, de 2 á 4. 4365 4-16 
Se alquilan dos habitaciones de los altos de la casa Acalle Ancha del Norte 243 esqnina á Be-
lascoain con balcones á la calle: una en una orza 
mensual y la otra en dos centenes. 4389 4 16 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con toda asistencia á dos cuadras del Parque Central: Vir-
tudes número 12. 4385 4-16 
Vedado.—Se alquilan dos casas eu precio cada una de dos onzas al mes. Tíeneu sala, comedor, 
dos cuartos y otro de criados, como también agua 
gas y acción al teléfono gratis. Su posición oobre la 
loma hace que sea sanísimas y recomendadas por los 
médicos. Quinta Lourdes á media cuadra de la línea 
frente al juego de pelota. 4387 4-16 
E n Consulado 55 
se alquila oon ó sin asistencia un bonito, cómodo é 
independiente cuarto alto con balcón ála calle pro-
pio para señoras. 43*6 4-16 
Se alquila una habitación amueblada, ó sin ellos en c?S5, purticular á metrimonios ó Srae. solas. I n -
'•usttia ICO, á dos cuadras del Parque y teatros. En 
la mis Tía se hacen cargo de niñas deade 3 á 14 años 
para educarlas dándoles uoa w.inpleta instrucción, 
idiomas, piano, pintura, &., todo por 17$ oro el 
pupilaje. 4401 4-16 
B A R A T I L L O N 7 : 
Se alquilan unos espléndidos almacenes propios 
para dei ósitou ó lo que quieran aplicarlos, son muy 
ventilados y tienen salida al muelle y á la calle del 
Baratillo. 4406 4 16 
V E D A D O 
casa calle 6 n. 9 á Por la temporada se tlquila la 
media cuadra de la línea-
4330 30-16 
Se alquila el hermoso y ventilado piso principal ae la casa O'Reilly < sq. á Cuba u. 30 A. con siete 
habit«ah>ues, sala, comedor y demás comodidades, 
todas de piso de mármol propio para una familia a-
cemodada ó casa de hué-podcs, por ser completa-
mente iudepetidUnte. 4'13.> 4-16 
S E " A L Q U I L A 
un departamento coa dos habitaciones y sus balco-
nes á la calle, á hombres solos ó fcimilia sin niños, 
con asistonoii ó si o ella: en la espaciosa casa Paula 
2 esquina á Oficios. 4287 5-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Baños 2, frente á B, Miguel, Veda-
do, con jardín y toda clase de comodidades, Te-
niente-Rey 25. 4272 26-14A 
SE ALQUILA 
E N C I N C O Y M E D I A ONZAS ORO 
Habiendo terminado las reparaciones que 
venían haciéndose en ia preciosa casa I n -
dustria 9G casi esquina á Neptuno, com-
puerta de sala, salera, cuatro cuartos, pisos 
de marmol, uno más ¡rrande para criados, 
otro con un magnífico baño, cocina, un gran 
jardín con flores y árboles frutales, tres pa-
tios, agua, etc. La llave y su administra 
dor de 7 á 10 de la mañana en San Nicolás 
n. 22. 4300 8-H 
Se alquilan habitaciones cu la ctlle del Sol n. 110 altas y baja3, y en el entresue'o frescas y cómo-
das, con agua en todas partes y ss da llavín al qne lo 
solicite, preciec módicos para to'ics las finiiiias. 
4276 8-14 
la casa n. 63, calle del Campanario entre Neptuno y 
Concordia, tieue 6 habitaciones bajas y tres altas con 
fren e ála calle, cocina, despensa, lavadero, agua de 
vento en tos dos pisos, sumúloro, inodoro, enontado 
para criades bajo y alto, FU -log do mármol y mosái-
co: la llave en Neptuno 97 (Lamparería), informan 
en Bornaza 36, de 10 á 2i los días de trabajo. 
4231 5-11 
V E D A D O . 
Se i.lqnila en la línea n. 74 frenta al salón "La So-
ciedad" la casa da dos pisos qne hace eEquina á la 
calle B. con sala, gabinete, comedor, c.nco espacio -
soo dorm torios, baño é inodoro en los dos pisos y 
cocina, despensa y cuartos para criadon. La llave en 
la carpintoiía de ¡a calle 7a entre A y B. y en la mis -
raa darán razón. 1179 8 10 
San Ignacio 4 
En la planta alta se alquilan 4 h a b i ? a c i o a 6 » , dos 
con bíklcóu á la calle propias para escritorio ó matri-
monio (,in niños: tiene agua, gas y llavin. 
t1f4 6-10 
fTiu la Plaza de Armas, Baratillo IIIÍI-K ro 1, en la 
jL^hermoei» casa que vivió el Cor.de do Santoveme, 
ee. alquilan dos departamentos del pís • principal. 
Campóoese el u 'o de espióudid.) nalóu. cinco cuar-
tón ei>|iaeio60s, cocina, agua, inodoro, etc., y el otro 
de R;4la: otros cinco cuantos, cocina eto.; todos con 
i i?'; ilo mírmol y balcoce' á b» Plfza de Armas y 
califa del Obi»po y Enna. El primero de dichos de-
partarannto» se alquila ei: $59,50 ero, con gas, y en 
$51 sin él. el 2? en $51 ea on> cm gai y en $47.70 
sin él. ' 4121 8 9 
á la plaza del Criuto y on finrlia pnv.ida ee 
ivaailan con asistencia hermonas habitacinnea con 
bslcón á la calle; se habla Ing és y francés y se oamr 
binn referanoias. 4101 15 7 
. P O S T E L A 6 6 
Se a^uilan habitaciones altas y b?.jaa 
precios módicos. 
r.9S9 15-5 
Vedado.-calle 12 Se alqnflan lan casas número 16 de la I2y nÚMioro 100 de la oftile i3 Ambas si-
tuad.i» en el punto mis alto frasco y pintorosco. L^s 
llaves en 1» b 'dcg:v de la esquina ó informará su due 
ñ > Paseo de Tacón i.átnero 22. 8930 15-4 
iiMoiciFestaicMiíos 
SE VENDE LA CASA ESPERANZA 47, COM-paesta de rala, comedor, dos cuartos, de mani-
postería, azotea y tojas, en buen ef-tado, gans 14 pe-
sos v pn precio mil peaos libres. Informarán Urina 
4. D. Vicenta Pérez, Notaría de Laurent. 
4594 4 20 
G U A N A B A C O A 
Se venden varias casas bien situadas próximas al 
Colegio «Je Jos Escolopios. 8e dá dinero con hipote-
ca ó pt\cto sin intervrne'ón de corredor. Aninios 36, 
en dicha villa. 4617 4 20 
SE V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarios Iden curtida y en 
buen punto. Informarán Drsgsne» 40. 
4602 4 20 
V E D A D O 
Se vende ó alquila una casa propia p.̂ ra nna co;ta 
familia que gana seis centenes y se dá en dos mil 
doscientos pesos calle 10 entre 9 y 11 ei daeño infor-
mará. 4599 6-20 
Por ausentarse su dueño 
se vende el establecimiento de fonda y billar La 
Vencedora. Empedrado y Mercaderes. 
4601 _4-20 _ 
APROVECHAR LA GANGA.—SIN TERCE-ra persona las casas Jeeú» Peregrino con Rala, 
saleta y 2 cuartos en 52 000; Curazao 2 bajos y 2 al-
tos moden a 2,700; Teniente-Rey con oatablecimien-
to 5,500 y otras vanas dt» diferentes precios y «f to-
ma din- ro en hipoteoao. Compostela 64, teléf. 969. 
4572 4-19 
S E V E N D E N 
4 bodegas sin rival, 3 fondas, 7 cafés con billares 3 
cafetines, 2 hotelea, 4 carnicería, 1 casa de baños, 1 
pauadeiía, 1 dulceiu, 4 posada», 1 tienda de ropas, 
19 casas de esqui'ia con estableoimiento. 24 casitas, 
3 cindadelas, 4 casas quintas. San José 48, bajos, es-
qnina á Campanario. 4537 4-19 
ESTABLECIMIENTOS.—En el mejor punto de esta ciudad se vende un magnífico c»fé1 se dá por 
la mitad do su valor por desavenencia entre los due-
ños; también dos bodegas, una es de poco precio y 
tengo establecimientos de todan clases v precios que 
los deseen. Compostela 64. T. 969. 4573 4 19 
SE V E N D E 
el café que existe en la calle de Manrique n. 192 
esquina á Sitios, propio para uno quesea inteligente 
y quiera trabajar; en el mismo informarán. 
4567 4-19 
B E V E N D E 
un establecimiento de ropas ó se cede el local con 
sus armatostes, punto céntrico y esquina, ee presta 
para cualquier giro. Impondrán Monto 111. 
4548 8-19 
Se vende un hermoso aalón que hace esquina, en 
punto céntrico, muebles do mármol nuevos á la mo-
derna y muy acreditado; los gastos tan reduc dos 
que puede asegurarse no haya otro en tan buenas 
condiciones; es una verdadera ganga y se vende por 
no poderla atender su dueño y además no ¡er del gi-
ro. Impoiidrán pelupueiii La Perl», Obrapia v A-
guiar. 4575 4 19 
8e Tende 
la casi, Malcja n. 135, con 41 vurna de fondo, seis 
cuartos, saleta v aala, aguí ae 20 p^gos. libro de e;ra 
vamen, en $2 400; puede verso de 8 « 1 del día. En la 
misma informa el dueño. 4543 4 19 
Venta de u n » casa 
próxiiua á Reina, Carlos I I I y Belascoain, toda de 
mamposteiís y azotea, sólida construcción, tiene za-
guán, sala, 3 cuartos qne son salones, comedor, ron 
persiatut y pnntos, agua, gaa no tiene gravamen, mi-
tad ds arrimos, está asegurada de incendio. Tiene 
las cantrihueiones pagadas. S. José 48, bajón. 
4536 4-19 
POR NO PODERLO ASISTIR SU DÜEÍÍO «e vende un establecimiento de víveres en buen 
punto con ó sin existencias, tiene un precioso arma-
toste y vidrieras propio para cualquier otro giro y 
alquiler puede salir de valde. Es nua verdadera gan-
ga Dan razón en Manrinue 46 de 8 & 11 roafiana y 
l á 7 tardo. 4495 15 -18 
f^i ANGAS. — VEMDO FINCAS DE $1300 A 
V̂ ntO.OOO; cafés con billar y sin él desde $800 á 14000 
tengo fondas y carnicerías y cedo un local esquina 
propio para bodega ó para otro establecimiento con 
armatoste y mostrador: informarán Prado y Consu-
lado, café de 8 á 12. 4501 4-18 
AVISO IMPORTAPTE.—SE VENDE EN una de las calles más transitables de esta ciudad, nna 
muy acreditada vidriera de tabacos, cigarros, billetes 
de lotería y se presta para poner cambio de moneda 
v otros objetos; está on café y de esquina. Se dá por 
la mitad de su valor por tener sn dueño que aten ler 
negocios que le urgen. Aprovéchense de esta bara-
tura. Muralla número 8, dan razón, entra Inquisi-
dor y Oficios. 4510 4-18 
GANGA .-POR AUSENTARSE SU DUEÑO pa-ra los Estados Unidos se vende en mucha propor-
ción el Kinetoscopio de Edifon,unbuon negocio para 
el que lo exploto. Se puede tratar á todas horas en el 
Salón G. Manzana Central. 
4515 4-18 
TALLER DE LAVADO 
Se vende uno en buenas condiciones por no po-
der atender sn dueño: informarán San Miguel 183. 
4516 4-18 
SE VENDE UNA CASA PEGADA A LA CA-Ue de la Salud, con dos ventanas, sala, saleta, 3 
cuartos bajos y 2 altos, en $4,000. Otra <in Villegas 
con 2 ventanas, gana 10 centones 5,0W. En Neptuno 
buena cuadra en $3,000 y una chiquita entre la Ha-
bana en $1,500. Informarán San Lázaro 166. 
4486 4-18 
OJO QUE CONVIENE.—Se vende una bodega chica, de poco capital y sin competencia, no paga 
alquiler; un café y billar por la mitad de «u valor por 
desavenencias de socios. Informarán calzada del 
Monte n. 21 En la misma Re venden fincas de todos 
precior; un café que hace de venta de 70 pesos para 
arriba diarioí 4S2t 4 18 
B A R B E R I A 
Se vende en el mejor punto de estramuros: impon-
drán San Rafael 23, peletería El Bazar. 
4F)25 4-17 
SOBERBIA GANGA —SB VENDE EN LA Calzada de Cristina un sol«r con 7 frente por 26 
fondo con tres cuartos de teja y arrimos propios 
frente al Oeste y cerca de la calle del Castillo pn 900 
pesos; de más informes M. L . Bencomo, único en-
cargftdo para su venta; libre de gravámen. San N i -
colás 140 informarán de 8 á 12. 4447 4-17 
npREji 
ta con mi "los de mármol, 6 cuartos, 2 salas y 2 
Miietas corridas; otra en la calzada del Monte con 
3 cuartos, sala, comedor y establecimiento; otra Te-
nerife con 12 cuartos y demás comodidadei-; aon una 
verdadera ganga, única persona autorizada J. L . en 
San Rafael y Amistad n. 51, por Amistad. De 12 á 
1, Tel. 1,359. 4344 4-16 
Se vende una situada en buen punto y con muy 
buena marchantería: impondrán Cárdenas 16. 
4468 4-17 
F A R M A C I A 
Se vende en módico precio una en esta capital; la 
cual se encuentra en buena marcha. Informan en 
Lagunas n. 37. 44B5 10-17 
SE VENDE 
la casa calle da Herrera n. 9 (antiguamente n. 1) en 
Puentes Grandes, do mampoatería y tejas, con por-
tal, sala, oomodor y 4 cuartos: iuformarán de 12 á 1 
en S&n pidro 63. 4303 4-16 
S E V E N D E 
casi regalada una fonda por tener que ausentarse su 
dueño por aauntos de familia. Egiao n. 43 darán ra-
zón, de 12 á 4 de la tarde. 4333 4-16 
S E V E N D E 
nn taller de lavado en un buen punto de esta ciudad 
y con buena marchanteiia. Informarán ReviUagige-
do n. 97, bodega. 4105 15-16A 
B O T I C A 
So vende una muy barata, situada cerca ds esta 
población y en un pueblo importante. Darán razón 
Reina n. 71. Farmacia. 4331 4-16 
S E V E N D E 
la casti callo de la Gloria n. 110 con dos cuartos es-
paciosos, sala, patio v escasado. Informarán en A-
gnila 216 4398 4 16 
B A R R I O D E L A N G E L 
En $ 6,000 oro, se vende una casa da alto y bajo, 
calla de Ácuiar sin gravamen ganando $46.76 oro. 
Infome. Edéban E. García, Lagunas n. 109 ó Mer-
caderes 4 A. 4291 4-16 
S E V E N D E 
una casa calle de Campanario n. 220, de mampoete-
ría; darán razón Virtudes n. 81. 
4297 8-14 
S E V E N D E 
una magnífica casa acabada de construir situada en 
el mejor punto de Arroyo Nnr-w j i calle Ueal u? 109 
propia pura ostoblecimiento porque f >rma esquina y 
con todaa las comodidades que pueden apetecerse 
para una familia, tiene un pozo de agua que es la 
mejor qne se conoce y además tiene un terreno yer-
mo contiguo que pertenece á la misma casa. Infor-
marán en la misma los dias de trabajo y de fiesta en 
Bernaza 37^ de 11 á 3 de la tarde, su dueño. 
4232 8-11 
S E V E N D E 
Ea $Í0C0 la casa calle de Paula n'.' 22 de dos ven-
tnnaa, tres ouavtoR seguido.', otro al frente y otro al-
to; con agua de $20, toda de azotea y loa cuartos á 
In briia. iLÍ'wrmarán S. Isidro 21 á todan hora». 
4129 8 9 
DE MI1ÁM 
A T E M C I O N 
Se vende nn;i hermosa pareja de caballos ameri-
canos, dorada 5 años, sana y ñ n re-iabior, e«tá acli-
matada, tienen 8 meres en la Habana, trabajan solos 
y en parejo; en la misma PP. vende una duquesa pro-
pia para una familia por au comodidad y ua caballo 
criollo maefitro de t;ro y monta, nnovo, sano y sin 
resabios, propio para nna persona de gueto. es de ra-
za andaluz, tiene picadero, todo esto muy barato, 
junto ó separado por tener que retirarre su daeño. 
A K'di-.a horas mistad 85 . 4589 4 20 
Por no poderlos atender 
su dueño, ss vendo una buena cría de palomas men-
«agerBC francesas legítimas azules, negras y empe-
dradas. Amistad n. 70. 
4593 4 20 
ÜN CABALLO CRIOLLO. DE MONTA, co lor moro, siete cuartas, gran caminador, de mar 
rhay gualtrapeo. También una preciosa yegua crio 
lia, de siete y media cuartas, do media raza, muy fi-
na, á propósito para carrusje ó para madre. Aguila 
78 esquina á San Rafael, el cochero informará. 
4190 4 18 
SE V E N D E N 
dos caballos de tiro, trote limp;o, más de 7 cuartas, 
ó ce cambian por una duquesa; en la misma se vende 
un faetóa muy fuerte ? muy barato. Calzada del Ve-
dado n. 54. 4475 4-18 
S E V E N D E 
un caballo criollo de " i cuartas, maestro de tflbury 
ó faetón; es muy doble y muy manso y buen cami-
nador. S»n Rafael 75. 4414 4-17 
LLEGO E L MEXICANO DE AGUACATE 45 con nueva remesa de sinsontes de obras de mu-i-
ca y muchos clarines cantadores, gorriones apareci-
do de San Diego Loros mulatos Real y llores de va-
rias clases jilguero chino todo barato solo por 20 dias 
Aguacate 45. 4383 6-16 
P a r a personas de gusto 
Se vende una cria do gatitos do Angola, muy lanu-
dos, en Neptuno n. 8, altos. 4281 8-14 
ü OMIAJES. 
S E V E N D E 
en 25 centemog un faetón muy faerte y en muy bnen 
estado se da en tan mínima cantidad por no tener lo-
cal dondn tenerlo su dueño. Informarán en Belas-
coain n. 20. 1621 4 20 
Se vende ó se cambia 
por un milord ó una duquesa, un vis-a-vii casi nue-
vo. Informan en la calle C n. 8, Vedado. 
4606 8 20 
O J O . 
Se venden cinco pochos con sus caballos corres-
pondientes, se pueden ver do sieto á ocho déla ma-
ñana, y en la mis a-a se vende la acción al local que 
ocupa los mismos Campanario 231. 
4590 4 20 
O J O Q U E E S G A N G A 
Se vende una preciosa Duquesa y nn Milor de 
muy poco uso y seis caballos nnsvos y sanos de con-
dición y arreos. Se pueden ver Prado n. 32 hasta las 
8 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
m i 4-18 
SE VENDE UN COCHE CON TRES CABA-Uos en buen estado por no poder administrarlos 
su dueña: calle de la Cárcel, n. 19 solar tren de co-
ches entre Morro y Prado se pueden ver á las 6 de la 
mañana ó 4 de la tarde. 4463 4-17 
C U P E V I S - A - V I S . 
Por ausentarse su dueño se venden esos coches, 
recien montados por Courtilller. Pueden verse en 
Prado n. 110 A. 4462 8-17 
SU SE DUEÑO -
nn tilbury americano muy fuerte y bonito 
smo para un caba'lo que para pareja se da 
?£»in a "7 Infnvm/vpín 4381 4-16 
NO NESECITANDOLE vende 
sirve lo mi ^ 
barat ». Reina 57 infor orán. 
S E V E N D E 
muy barato un carro propio para cigarros ó víveres 
y una duquesa pequeña de doble suspensión: á todas 
ho/as Neptuno E4 4831 4-16 
mm 
I A E S T R E L L A D E ORO 
COMPOSTELA 46 ENTRE OBISPO y OBRAPIA 
TELEFONO 694. 
Vendf moo el gran juego de cuarto de nogal que 
tiene magnifico escaparate de lunas vcouté, ci;ma 
nogal con do*Ql, yeatidor de columnas, lav»b<> gran-
de, sillas, velador, toallero y centro por $^50; gran 
juego dñfia'a con espfjo 160; un opcssiarato de coral 
rfj) lunaH que coitó 200$ en lr'0; otro precioso de una 
«ol^ luna 70; otíoR escaparates y canastilleros á 30 y 
10; camps á 15 y 20 á 30 y 40; espejos, mesas y escri-
torios. Relojes y prendas de oro y brillantes al peso 
garantirado compramos y vendemos. 
441.8 Pardo y Fernández. 7d-17 7a-16 
G - r a n F i l ó n 
Belascoain n. 2 0 entre S a n Miguel 
y Neptuno. 
El Gran Filón continúa realizando el resto de los 
muebles, prendas y ropas qne le quedan para poder 
soportar el gran ciclón de crisis monetaria que atra-
viesa toda la Isla entera, así es qno los que deseen 
comprar barato pueden acndir al Gran Filón qne en-
contrarán de todo. 4604 4 20 
S E V E N D E R E G A L A D O 
nn juego de sala Luis XV, compuesto de 12 sillas, 6 
sillones, mesa de centro, consola y canapé, también 
un anaradar de meple y mesa corredera. Mercade-
res 15, en el patio informarán. 4546 4-18 
URGENTE —POR AUSENTARSE SU dueño, se vende un espejo Luis X I V biselado, un medio 
jnego para antesala ó bufete de médico ó abogado, una 
docena sillas Viena y una bonita cocuyera de cristal 
inglés. Aguila 115. 4518 4-18 
S E V E N D E 
una prensa de copiar, nn buró de nogal, un _ 
gr>, una sillita de montar, tres camitaa, dos de odle-
glo y una con baranda para niño casi nueva: Amar-
gura 76. 4522 4-18 
MUEBLES 
por aufontarse la familia se vende un magoífico pia-
no Pleyel, un juego de cuarto y otros muebles suel-
tos. Frado número 110, al lado del Restaurant Pe-
tit. 4512 4-18 
BUEN NEGOCIO.—EN REGLA.—MAMEY ií9.—Se vende en ventojosas condiciones para el 
comprador un flamante ajuar de casa desde la sala 
btsta la cocina. Excelente op ortunidad para los 
que quieren casarse ó cambiar de muebles. Infor-
marán do 7 á 10 de la mañana. 4449 B-17 
F I A 2 T O S . 
Se alquilan pianos de varios fabricantes & $5-30 al 
mes. Se venden pianos nuevos á. pagarlos con $17 
cada mes. Galiano ICO. 4442 4-i7 
S E V E N D E N 
en Prado n. 8 los muebles siguientes: Un escaparate 
de Sra. Un vestidor. Un velador y un palanganero 
de caoba en buen estado, y además una media cama 
de hierro de lanza. Se dan en proporción. 
4446 4-17 
S E V E N D E 
en neis centenes un juego de sala completo á lo Luis 
XV, de medio uso: informarán en San Miguel es-
quina á Industria; botica, y allí se puede ver. 
4437 4-17 
Píanos fie Pleyel, WolíT y Cs. 
D E P A R I S . 
Hay surtido constante de Pianos verticales núme-
ros 6, 7 y 8; y S, 3 bis de cola de esta afamada fá-
brica, en el Almacén de Música de 
Anselmo Xiópez 
(ANTIGUA DE EDELMANN Y COMP?) 
OBRAPíi 23, 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
Se alquilan, afinan y componen pianos. 
C—653 alt 12-llAb 
Chassaisne Frere. 
Se vende un piano de muy poco uso de este fabri-
cante; se dá barato al contado ó á plazos. Galiano 
10fi. 4143 4-17 
SE VENDE POR NO NECESITARLO SU dueño un magnífica piano Pleyel de muy buenas 
roces y se da muy barato. Reina 57 informarán. 
4382 4-16 
A l m a c á n de pianos de T . J . C u r t í s 
A m i s t a d SO, esq. á S a n J o s é . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavean, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados, al alcvnce de todas las fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan y componen de todas ciases. 
Telefono 1457. 4846 27-16F 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Juegos de sala caoba lisos á 30, 34 y 38$. Escapa-
rates para señora á 12, 15 y 18, 22, 25 hasta 60, nn 
estante para libros 14, canastilleros caoba y nogal, 
juegos de Viena, reina Ana y Luis X I I I , un bufete 
ministro de 18 gavetas, sillas giratorias, carpetas pa-
ra almacén y varías para persona sola: y las hay de 
fresno y nogal para señora, espejos de sala, al-
gunos cuadros, aparadores á 12,15 y 25: jarreros, me-
sas correderas, idem de noche. Lavabos á 10,15 y 
20, tocadores á 6, 6, 7 y 9$, camas de hierro y co-
lombinas, bastidores alambre á l ^ $ , relojes de pared, 
un aparador estante y una mesa de seis tablas nogal, 
todo barato. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced. Mueblería LA FAMA. 4367 4-16 
Real ización de Lámparas 
BERNAZA 55. 
En esta antigua lamparería se realizan & precios 
baratísimos un exselente surtido de lámparas de cris-
tal, bronce y petróleo y de las fibricas más acredita-
das de Inglaterra, Francia y Estados Unidos: hay 
lámparas do una á diez luces, candelabros, liras, 
quinqnéi y todo lo necesario para alumbrado de gas 
ypetróle.. 3810 36-2 
L a E s t r e l l a de Oro, Compostela 46 
entre Obispo y Obrapia. Vendemos todos los mué 
bles á precios de ganga. Relojes y prenda* d« bri-
llantes al peso. Pardo y Fernández. 4150 8-9 
Se venden todos los de una casa en el Arsenal, pa-
bellón de D. Vicente Koa. 
4013 15-5 
DE IA0MABIÁ 
S E V E N D E 
un alambique de poco uso, con dos pailas y 100 tubos 
todo de cobre muy bueno. En San Ignacio número 
88 puede verse á todas horas. 4479 15-18 A 
DBDi'eeeríayPerliBil. 
L I K T I M E U T O 
C A L M A N T E 
D E L D R . J . G A H D A N O . 
De maravillosos resultados en las NEURAL-
GIAS, JAQUECAS, REUMA, PARALISIS do-
lores de MUELAS, CABEZA y OIDOS.—Evita 
las inflamaciones y gravea consecuencias en los 
GOLPES, MAGULLADURAS y CONTUSIO-
NES. 
Es un medicamento qne por sus inmediatos efec-
tos no debe faltar en ninguna casa de familia.—Sa-
rrá, Lobé, Johnson y buenas boticas.—Al por ma-
yor y menor, farmacia del Dr. J. Gardano.—Belas-
coain 117, Habana. 
4532 4-19 
De ¡ i ies l ies y lela?. 
A V I S O . 
A los cafés y casas particulares que deseen direc-
tamente leche pura de vaca de los potreros más afa-
mados del campo, con las garantías y formalidades 
que deseen los interesados: pueden informarse en San-
Ignacio esq. áTeniente-Rey. 4210 26-10 A 
EN E L JARDIN " E L JAZMIN DEL CABO" de Manuel Vilaboy, situado en Infinta y Con-
cordia, telefono 1122 se venden flores y plantas tan-
to nacionales como extranjeras: también ee decoran 
jardines: para mayor comodidad de los aficionados 
hay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
3786 26-2 
S O C I E D A D G R A M M E 
5 2 , r u é S t - G - e o z - g - e s , B 2 
' P A R I S 
aoe • 
Materiilecinpletoüe primera coalitlail 
PARA 
ALDMBMBfl ELECTRICO 
PRECIOS M O D E R A D O S 
1 5 , 0 0 0 instalación»'' y a hechas. 
Se h a l l a de venta en todaa 
loa buenas farmác iaa ] 
PREPARADO POR E L 
SEÑOR CHEVRiER 
^Farmacáuf/co de primera c/ass de PA /Si 
posée i la vez los principios activo»' 
\ del aceite de H f GADO de BACALAO, 
i y las propiedades terapéuticas de las 
\ preparaciones alcohólicas. — Produce 
\ un efecto notable eu las personas, cuyo 
\ estómago no puede soportar las «a»-
\ tanciis crasa». Este vino, asi como el 
l aceito de HÍGADO de BACALAO, 
I es ua proderoso remedio contri 1M 
l enfermedades siguientes : 
I CSCRÓFCLA, RAQUITISMO, ARDOi, 
CLOROSIS, EROÍÍQÜinS 
I y en general contra todas 
/ Iu EKFERMEDADES del PECHO. 
EXÍJASE LA FIRMA i C H E V R I E R 
¿89 
JARABE LENITTv 






b M u rimaalu j u P A R I S , a, R a a da la Tacharla 
^mmmmwmmmimamsafmmmm 
Nueva fórmula w- — 
de una eficacia cierta, w*^» 
suprime ^ - ^ ^ 
Copahu y Cubeta ~ 
y cura radicalmente sin temor 
ala reincidencia,por su acción a 
la voz estimulante y antiséptica 
EE EMPLEA EL 
solo ó en asociación con la 
Í l a y o c o i ó a V e r d e / 
Exigir la firma del Fabricante : $ 
% DUPERROH.F^de l«cl. 
3rer,Cjlied3;Rosl0rs, •vj?' 
PARÍS ^ 
C A D E T 
| j S ! E R T f l Y i H F A L I B L E J 
E N T R E S D I A S 
[Ph^BÍDenamT] 
UJpAaiTOB KM TODAS LA* PARMAClAtt Y UHOOCKlOiM 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó f í s i co , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S . 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l " V l U a r O ó l a KOLA^IVIONAYON 
8 JPremioa Mayores 
SDiplomaa de Honor 
T O N I C O S 
l O Medallas de Oro 
2 Medallas de JPiaíaj 
RECONSTITUYENTES 
m 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION 
D e p ó s i t o » en L A H A B A N A , e » . Caaa «fe SOSE itll.l 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
Z 3 B Z ^ A . 
e r f u m e r i a O r i z a 
PARA CONSERVAR 
el C&hello perfectamente limpio 
para Perfumarlo 
para JPortiñcarlo 
no h a y l o c i ó n que 
sea superior 
a l a l o c i ó n 
UR3 
V E N T A P O R M A Y O R : 
J O S É %mm, en L A H A B A 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i a a a 
C i u e t c l o z x d a l a s I T i e i s r e s 
P r e m i o % 
Montyon I 
O. H e n r y I 
V I N O S P O M P O S Q S S I A N H E N R Y ] 
I CI 
¿fambro dt la ¿eadtmk dt gtdletaa di &uü, Snftsor ta la gscula dt garmacla. 
La feliz réunlOD, en esta preparación, dé los dos tónicos por eicellenda, 
Qo-LwA y el H U R K O , constituyo un precioso medicamento contra ' 
l o r t f a i» , Colores v a l i d o s , A n e m i a , F l o r e a b l a n c a » 
Cenotitttcionea d é b i l e a , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43,calle d'Amsterdam. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
1 I 
¡nda, I 
tra la I 
las I 
FOSFATO-GLYCERATO DE C A L PURO 
Reconstituyente genera/ 
de/ sistema nervioso, 
Neurastbenin, 
Fosfaturada. NEUROSINE JAWABE NEUROSINE GRANULADA ~ NEUROSINE EN OBLEAS 
E s t a p r a p a r a c i ó n , que puedo ser t o m a d a s i n pe l i gro a l g u n o , h a dado. 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
JVtvra/g/as, 
Depresién del sistema nervioso 
k pe^ar del poco t iempo do s u descubr imiento , r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , c o m o lo c o m p r u e b a n c e r t i í i c a d o s á mi l lares . 
Depósito general : CHASSAING y C*, 6, av. Tiotoria. Depósitos en La Habana : JOSÉ SABRA y en todas Farmacias. 
\ 
en Jcslis del Monte, pncto céntrico, á ana cuadrado \ 
Toyo, Luyauó n 41, una caaa acabada de arreglar, 
de portal, tiene gas yagua; en la panadería de Toyo 
esta la llave; su dueña san Lázaro 122, 
m i f-16 
L V O S O P H E L I A 
TALISMAN DE BELLEZA* 
De na PERFUME DELICIOSO, pm blanqnearj snavizareicDtfc j 
H O Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
ñü** * H ítem us* A« Msm&jf jfeois. «jf • \ 
